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9 V i é r n e s 27 de Agonto de 1886 S a n ' J o « é de Oftla«a«iz, fundador d^ 'a«» ^J^^nflias ^ í a s y la T . ' a r s v ^ r b ^ ^ P f t l o i í de santa Teresa de Jepus. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DÉ LA HABANA. 
•«api 
TELEGRAMAS POE E OABLB. 
HKK VICIO PAETICÜLAB 
DIARIO l)B LA MARIW^ 
A S . D l A U l ú O » L A M A t O K A . 
T X t . H a X A M A S O » A^NTOCK». 
láwdyes, 25 de agosto, á las ) 
6 y 15 ms.de la tarde. S 
L a s ú l t imav noticias recibidas de 
Bulgaria comunican quo el jefa de 
las tropas de R u m e l i a h a proclama-
do al principe Alejandro como so* 
berano de Bulgaria . 
T o l o el e jérc i to bú lgaro se mues-
tra favorable al soberano. 
Se b.a prohibido la c i rcu lac ión de 
u n punto á otro en este país , asi co-
mo la sal ida del mismo. 
Cinco b a t e r í a s de art i l ler ía y va-
rio» escuadrones de cabal ler ía han 
recibido la orden de sal ir de Phi l ip-
popolia con d i recc ión á Sofía. 
L o s representantes de las nacio-
nes extranjeras o r é s n que R u s i a no 
c o n s e n t i r á la vuelta á Bulgaria del 
pr ínc ipe Alejandro, bajo n i n g ú n 
concepto. 
San Peterslurgo, 25 á l a s S y 10 ms í 
de la noclie. S 
E l pr ínc ipe Alejandro ha llegado 
ayer á Heni, v i l la de la R u s i a euro-
pea, en la provincia de Beaarabia. 
B l gobierno do Austr ia ha mani-
festado que so ha tomado parte al-
guna en loa suceaoa de Bulgaria y 
la p r i s i ó n del pr ínc ipe Alejandro. 
YMJLMOtJtAMAn JO» BLCrr. 
París, 26 ate agosto, á las 
7 déla mañana ' I 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
oi dia 26 de agosto de 1886. 
Abrió ft 224% por 100 j 
cierra de 224% á 224^ 
per 100 i la» des. 
DHi 
GVflO S S F A l l O l i 
r o H » o t rvmuco». 
S M t e I pg Interés 7 nao da 
amortluolou « n n u 
Idem, Idem y dos í d e m . 
Idem de »nuaHdfcdes 
Blllotoo hipotecarios 
Bonos del Tesoro de Puerto-
B100 . MM* 
Bonos dal Aynntemleato. . . . . . 
B l Pretendiente á la Corona de 
Espafia, B . Cárloa, ba publicado un 
manifiesto, en el que concede á Ca-
t a l u ñ a todos los privilegios de un 
J Q a t a d o independiente. 
L o s catalanes se han burlado del 
manifiesto de D. Cir ios , ridiculi-
zando sua poregrinaa concesiones, 
y aaeguran que é s t e lo que hace es 
rebajar su propia causa y provocar 
s u i n d i g n a c i ó n «1 conaiderarloa lo-
cos ai aceptaran tan r id í cu los ofre-
oimientos. 
Lóndres, 2ü de agosto, á las f 
8y20ms de la mañana, i 
Dicen los ú l t i m o s telegramas de 
Bulgaria , que 1 0 , 0 0 0 hombres de 
tropas que a e bailaban en la fronte 
r a de Servia , han salido precipitada 
mente para Qofia, con objeto de 
defender los derecbos del pr ínc ipe 
Alejandro. 
H a n ocurrido y a s ó r i o s conflictos 
en les callea de Sofí%. entre loa par-
tidarios del p r í n c i p e Alejandro y 
los amigos de Rnaia . 
C o n t i n ú a n pronos los partidarios 
del pr ínc ipe , a s í como los amigos de 
Zancoff, que lo apoyaban. 
San Peterslurgo, 26 de agosto, a las 
0 de la mañana 
B l comandante ruso Kiravaloff , 
que manda el yacht en que se en-
cuentra prisionero el principe A l e -
jandro de Bulgar ia , ha contestado 
por t e l é g r a f o á Bucharest , á la pro-
guuca qne ae le b a b í a dirigido, que 
d i c h a p r í n c i p e se halla en poder do 
lao> s m t o r i d A d e s rusas . 
Lóndres 26 de agosto, á las i 
10 y 15 ws de la mañana. S 
L a o p i n i ó n general en Europa a-
'cerca del p r í n c i p e Alejandro, es que 
R u s i a no permi t i rá en manera algu-
na que vuelva á subir al trono de 
Bulgaria . 
Lóilres, 26 de agosto, á las 
\ l déla mañana. 
No se sabe a ú n de una manera po-
s i t iva & fióada pueda ir el p r í n c i p e 
Alejandro ¿o Bulgar ia . 
S e g ú n los informea m á s autoriza-
dos, so c r é e que ae ret irará á s u pa-
lacio de Barmatadt, ignorando la 
r e v o l u c i ó n que ha estallado á s u 
í a v o r on Sofía. 
U n s o l o regimiento y los cadetes 
fueron los que destronaron a l prín-
cipe Alejandro. 
E l jefe del regimiento "Alejan-
dro," el cual se encontraba de guar-
n i c i ó n en Sbivnitza, fué arreatado. 
E l gobierno provisional que ae 
h a b í a formado á ra íz de esos acon-
tecimientos, viendo qua el pueblo 
ae declaraba en favor del principe 
Alejandro, p r e s e n t ó la d i m i s i ó n de 
s u cargo y puso en libertad al jefe 
que condujo las tropaa desde Sliv-
nitza y que h a b í a desarmado al re-
gimiento desleal, reduciendo á pri-
s i ó n á varios do los cabecil las que 
forje.ron el complot contra el prínci-
pe Alejandro. 
L a s potencias extranjeras ban re-
conocido al nuevo gobierno, for-
mado d o la manera siguiente: 
Preeideato del Consejo: K a r a v e -
low. 
^Ministro l e Relaciones Bxterio 
rea: Storlcíf . 
Mtoiatro de la Guerra: Fanof. 
Ministro do Hacienda: G u e s o í í . 
E l gobierno ba asegurado á la Su-
blime Puerta que el movimiento 
que ha eatal lalo en favor del prín-
cipe Alejandro, no menoscaba los 
derechos de Turquía , y le ha supli-
cado el permiso para que vue lva á 
funcionar libremente el ferrocarril 
de P h i l i p p ó p o l i s á Conatantinopla 
AOOXOMSS. 
B n o o Hsp«fiol de la I s la da 
Oubft m n w * * 
Bmoo Industr ia l . . . 
Banco y Oompa&ia de Alma-
cenes de BegU y del Oomer-
Oompafila de AÜnaoenes d« 
Depósi to de Santa Oatall-
Binoo Agrícola 
O aja de Ahorros, Descuento» 
y Depósi tos de la Habana.. 
Oródlto Territorial Hipoteca-
rlo de la Is la de Oaba — . . . 
Impresa de Fomento y Nave-
gación del Bnr - . . . . . . . . . 
Primera OompaRi» de Vapo-
res de la Bahía—. . — . 
Oompa&ia de Almacenes de 
Hacendados — 
Oompafila de Almacenes da 
Depósito de la Habana — . . . 
Uompaflla Española de Alum-
brado de Gas 
•ompafiia Cubana de Alum-
brado de Q a s — 
OompalUa Xspafiola de Alam-
brado de (Jas de Matansas.. 
¡STueya Oompafila de Gas de 
la Habana 
Oompafila de Caminos de Hle-
m d e l a H a b a n a — 
Jompafila de Caminos de Hie-
rro de Matansas i Sabani-
Jompañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro . . — 
• e n . d o üauilnoo 'la Hie-
rro de Olenfnegos A VUla-
ilara — 
Oompafila de Caminos de Hie-
rro de Sazna la Grande . . . . 
OompaAia de Caminos de Hie-
rro da Oaibarlen á Banotl-
Bptrltna _ 
.'ompafiia del Ferrocarril del 
Oeste — . . — . 
lompafila de Caminos de Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
ft M a t a n s a s . . . . . . . . . . . . . . . . . M . , 
Oompa&ia del Ferrocarril U r -
bano . . . . . . —i i 
Ferrocarril del Cobre . . . . 
«Torrocarrll do C u b a — . . . . . . . . . . . . 
Uoflnarta de Cftrdenas — . . 
«eeaio "Oantral Kedenoion". 
O B L I G A O I O M I B . 
>e! Crédito Territorial Hipo-
tecarlo da la I s la de Ouba. . 
edulas hipotecarias al 6 p g 
Interóa a n a a l — . . . . . . 
'^m da ion Almacenes da San-
ta Ua ¿aliña con el I p g 












a i n O K S S V O R R E D O R B 8 M O T A R I O S 
DB LA BOLSA OFICIAL. 
O . Roberto Beinlein. 
.- Juan Saavedra. 
. . José Manuel Alna. 
— A n d r é s Manteca. 
— Federico del Prado. 
: Darío Gonzálea del Valle. 
Castor Llama y Aguirre. 
. Beruardlno Ramos. 
.. Andrés López Mufioa. 
.. Kmillo Lópea Masón. 
. . Pedro MatUla. 
. . Miguel Rooa. 
Anton'o Flores Estrada . 
Federico Crespo y Bemis 
.. Rafael Antuña . 
. . Benigno del Llano Inolftn. 
DKFBNDIKNTKO AUXILIASES. 
D. Delmlro Vioytes.—D. Kloy Belllnl y Pino.—D. Sal-
vador Fernftndes.—D. José Vidal Esteva.—D. Antonio 
Medina y Núfieis.—D. Antonlno Andrade. 
N O T A . — L o a demAs sefiores CorrecoroB Notarlos qua 
srabi^jan on frutos y cambios, están también antorlsa-
loa para operar an ! • «npra-iinh» Bolsa. 
» 
O O T I Z A O I O N B 8 
DKL 
GOlsEGUO D B COBBEDORSífi 
U A I H B I O S . 
8 ftSpg P.oroespafiol 
Mgiu 
outtid 
Oomandanoia de Marina y Capitanía del 
Puerto de Sagua la Grande. 
Acercándose la eetacion en qne por lo 
regular suelen tener efecto los huracanes 
peoullareB á estas Antillas, y con objeto de 
disminuir en lo posible los graves perjeioios 
que A sn paso ocasionan, he creído conve-
niente diotar las siguientes disposioionee: 
Señales que con la posible anticipación 
han de hacerse en el asta de bandera de la 
Capitanía del Puerto, y que repetirá en el 
palo trinquete el baque de guerra, si lo hu-
biese, á la aproximación de un temporal. 
] • Bandera blanca y azul, por mitad 
diagonal, Indicará vehementes sospechas de 
un fuerte temporal. Los capitanes y patro-
nes de los buques surtos en el Puerto, dis-
pondrán las maniobras convenientes para 
recibirlo. 
2* Bandera azul, aproximación del mal 
tiempo. AI hacerse esta señal, todas las 
embarcaciones que por su calado puedan 
entrar en el Rio, lo verificarán, y las que 
no, estando atracadas á los muelles, se 
franquearán de ellos, reforzarán sus ama-
rra?. Pfilaréü m^steleroa y vergas, y las que 
de ánins ú l t i m e s no puedan calar, sarán 
braceadas al fi.o para ev'tar ventolas. 
Desde este momento quedará cerrado el 
Puerto, p r o h i b i é n d o s e el barqneo Interior 
que no tenga por objeto dar 6 solicitar au 
xiiio, oemu la sailda d<3¡ mismo á toda clase 
de embaí caelones, bajo la multa correspon-
diente. 
3a SI el acuncio del temporal fuete de 
noche, en vez de bandera, procurará man 
tenerse encendido en el asta de bandera de 
a Capitana un f¿rol de luz natural, y cada 
oapican 6 patrón tornea las providencias 
que estén en su mano para seguridad de su 
buque. 
4* La terminación del temporal se apan-
dará izando la bandera española en dicha 
&8ta. 
5a Si la fuerza del tiempo obligase á 
arriar la bandera, se considerará aquella 
como izada, y el temporal Bnbalstente, mién 
iras no m largue la nacional. 
Lo que so hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Isabela de Sagua, 24 de julio de 1886. 
Antonio Morena Querrá 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
Vacante una plaza de Cabo de mar de 2i.1 clase del 
puerto de Gibara por fallecimiento del que la desempe 
fiaba, el Exorno. Sr. Comandante General de este 
Apostadero se ha servido disponer que por el t é rmino 
de treinta dias se publique la vacante, á fin que los i n -
dividuos de mar que la pretendan y r e ú n a n las coudi -
cione8ureglamentarias presenten sus instancias docu-
mentadas por conducto de la autoridad de marina del 
puesto de su residencia. 
Habana 25 de agosto de 188G.—Juan Solloso. 
3-27 
• fiGOCIADO D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D B L A í O W A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Segua oficio de 19 del actual del Oomandiínte de ins-
cripción de la provincia de Saga», & consecuencia del 
huracán que pasó por el Puerto de la Isabela el 17 del 
corriente, ha variado la situación de las hoyas, habiendo 
a'gunas, como la que está próxima A la barra, que se ha 
corrido como 45 metros más al N. O. 
Y por disposición del Exorno 8r. Comandante General 
de este Apostadero se anuncia para conocimiento de las 
3-24 
P U E R T O D E I J A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 26: 
De Nueva York eu 22 dias barca, amar. Ltllian, oapHan 
TVlllev, trip. 9, tone. 589: con carga general, A G>1 
van, Eioa y Op. 
Nueva York en 4̂  dias vap. amer. Niágara, capitán 
Bennis, trip. 65, tons. 1,687: oon carga general, á 
Hidalgo y Op. 
S A L I D A S . 
Ola 25: 
Para Santander vapor-correo español Reina Mercedes, 
capitun Yesero. 
Cayo Hneso y Tampa Vapor amer. T . J . Cochran, 
capitán V/easthoford. 
Oayo Hueso vap. amer. Whltney, cap. HUI. 
Veraoraz vap. ÍDg. Ballze, cap.^Bsteng. 
boques que te dirijan 6 aquel puerto. 
Habana, agosto 21 de 1836 — / « a n B Scll-iso. 
Administraolon Principal de Hacienda 
de la Provincia de la Habana 
R E C A U D A C I O N D B C E N S O S . 
Extendidos los recibos de Censos de Keíu'ares , •erte-
- - r se ún plaza, fecha lad. 
U S r O I i A T B B B A 
' B i . K O I A 
LSIÍANIA.. 
HT A D O B - U N I D O S . . 
n 
Nueva York, afíosfo 25, á las 6 \ 
fie la tarde, 
OncaR espaflolas, á 915-G5 
Descuento papel comercial} 60 4|w,, 4 i 
A por 100 
Cambios sobre Ldndros, BO (banqueros) 
114-82^ ctft. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros) á & 
francos 23' , cts. 
Idem sobre Uambnrgo, 60 dn. (banqneros) 
i 94%. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, A 126?¿ ex-cupou 
Centrffagas n. 10, pol. »b. á 5^ 
Centrifugas, costo y fl©t<\ A 2Zñ 
Regular & buen refino, 4% A 4% 
Áxdcar de miel, 4 ^ 4 4 ^ 
OrVendidos: 400 bocoyes de azúcar. 
Idem; 1)250 sacos do idenu 
El mercado muy A r m e . 
Mieles nuevas, de 17 á 17 \, 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 7 40. 
Ijómlrest agosto 25. 
lidoar de remolacha, l l i l % 
Aadcsr cenlrtfnga, pol. 86, 12i3 12(H 
Idem regular refino, 11 fl 11i9 
Consolidados, & 100 llflO ex-lnteiét 
Cuatro por ciento espafiol, 60 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2H pot 
100. 
JPoria, agosto 25, 
Renta, 8 por 100, 82 fr. 52^ cts. ez-InteréN. 
^OÜBKTTO U S B O A B T T I L . 
i20i4 2(J pg P., oroea 
I panol, i 80 dT7. 
6 á 6 J pgP. , oro espa-
ñol. 80 drv. 
64 4 pg P. , oro espa-
fiol 8 dir. 
A i\ p g P . oro espa-
fiol 60 dp . 
9i » 91 PS P>. oro espa-
noi eo <iit 
I f i \ 10i c g P.. oro es-
pafiol Sdiv 
8 pg 4 3 meesa, y 8 pg 
~ i f si<u«'«, a 
6| a 7 ra. oro arroba 
| • * 10 TI 
H B R C A D O N A C I O N A L 
AZOCARES. 
Blanco, trenca de Deroane y < , ft, x , , 
EUUéux, bajo á regular. . . J10* * u r8-oro •rrob»-
" I a i S r A °m:.1.d!!1..b!1.!Ií? í " i * W « « ' b a . 
Idem, Idem, ídom, Idorn florete. >12J ra. oro arroba 
OoRucho, inferior 4 regular,^ 
n ú m e r o s 4 9 (T H.) J 
IUHQ bueno 4 superior, núme-
r o U á l l . d o m _ » ^ . . . . . . . . . . 
joebradc Inferior 4 regular, ) i * . 4 o, 
.<om bueao, uCim. 15 á 16 id. >8é 4 8| ra. oro arroba 
em superior, n? 17 4 18 id 
O f B R C A D O B X n t A M J B R O 
CKNTBlFUGAS DB GUARAPO, 
c'olarltacion M 4 07. Da 4¿ 4 5^ ra. oro arroba aega» 
a vasa y número. 
AZÚCAR DB MTKL 
PolarlBiMlon K8 4 00. De 3J 4 3 | reales oro arroba 
te^an auv&se y núntMro. 
AZOCAR MASO ABABO 
Uomun 4 regular refino. Polarlaaclon 80 a 90. D* 
i * ti ra. oro arroba. 
CONCKNTaAUO 
iln operaciones 
I B ^ O K B - t C a K a S O O R B l » O B HBMANA 
1>B OAMBIOB.—D Viotctlan o Bancos Cuervo. 
t>B F R T J T 0 8 . — D . Joaquín Gntná y Ferrán y Ü. José 
Infante, auxiliar de corredor. 
Ka copia.— Habana £6 de sgoato de 1888. - K l 81» 
(Queda prohibida la reproducción de 
loe telegramas que anteceden, con arre-
glo al articulo 31 de la Ley he Fropie 
ttad Intelectual.) 
D B O F I C I O 
Comandancia General de Marina de es te 
Apostadero. 
S E C R B T A B Í A D B C A ü S a S 
Don Miguel Manjon y G%1 de átiensa, Con 
tra mmirante de la Armada y (Joman 
dante General de Marina de este Apos-
tadero y &u Escuadra, etc. 
D<* aonerdo oon el Iltmo. Sr. Auditor GU 
n»r&l de eefio Aportadero D. Joan Mlgoel 
Herrera y O úe, he dispuesto que la v i s i t a 
general de presos eojetos á la Jarisdlcolou 
tía Marina qae debe preoeder & l»fl B ' a 
da a Natividad de Naeatra Stfhra, oot for 
mo a i,\8 Ityes, tenga lug^r el viérnes 3 del 
venidero mes de setiembre, e m p e t a n d n i 
las < oho de la mañana por el pontón Her 
nm Coitós y terminándola en la Cárcel 
p á b i i c u de esti oaplcal. Dése conocimiento 
a las Comandanoias de Marina de l«s pro 
vinoiao y á ias Ayudantías de los distritos 
eo qne existan preses: particípese al stñor 
Pieo.l del Apostadero y pubJqoesa en lu 
Gaceta < flolal y DIAEIO DB LA MARINA 
para general conocimiento. Habana, veinte 
da aguato demtí ochocientos ochenta y seis 
—Miguel Manjon—Joan Miguel Herrera— 
Aate mi, Luis Cánovas. 
Es copia del ante superior de la visita 
general de preses Habana, agosto 21 de 
1886 — E l Secretario de causas, Luis Cáno 
vas. 3 24 
Oomandanoia militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Aproxlmándoee la época en que los el 
clones aparecen en esta Ida, y conviniendo 
á la segurld&d de los buques surtos en el 
Paerto o o cer Ixs proximidad de este pe 
i'g-o á & i e que con la nocible anticipa 
< Ion puo bu tis capitanes tomar las pre-
oucio M U ) riñeras IndtBpersbbleseneí'toB 
oaaos, t si eo sos amarras, como en la arbo-
)»do»a j erob?.re» clones menores, quedan 
est*blt oi a« I» e s ñales siguientes en el sata 
de ''íta Capitanía del Paerto. 
Bandera triangular roja —Hay indicios 
de mal tiempo. 
Bandera amarll'a y azul por mitad horl 
son ' 1 —Aumentan los indioios de mal 
tiempo 
B o a J egra —Indica se presente A recibir 
ó r d - fie» «1 phtn n del remolcador de turno, 
Los Ct pUaneA eeran responsables de las 
avedfcs qu» puedan ocasionar su falta de 
prec uoiou 6 negligencia en el cumplimien-
to de eua deberes. 
NOTA.—Cualquiera de las banderas que 
se señalan con una bola negra superior, in-
dica que hay indicios de que mejora el tiem-
po, que la correspondiente señal expresa. 
El asta de la Vigía del Morro repetirá las 
señales qae haga la Capitanía para qne 
sean visiblee á todos. 
Habana, 21 d§ Julio de 1886.—PeJfo Ctor-
. p 
neoientea al mes de Jallo próximo pasado, se avisa por 
esta medio 4 los se&ores oensat«iios que pueden pasar 4 
recogerlo á la Sección de Contribúclones de esta P r i n -
cipal hasta el dia 15 del próximo setiembre sin recargos 
de ninguna especie. Trascurrido esa dia se procederá 
á su cobro por la v ía ejecutiva. 
Habiendo espirado el dia 10 del corriente el plazo con-
cedido para el p»eo sin recargos d é l o s recibos pertene-
cientes almes d# jusio, y deseosa esta Adajiuistrarinn de 
oonMIiar sus interes-s oon loo d i los señoras administra 
do», sa avisa 4 los señorea contribuyentes, por tal con-
cepto, que ol''i > 20 ae empszaráu 4 tirar los manda-
mientos de apremio. 
Habína , 11 de agosto de 1886.—El Administrador, Jfa-
nuel Lfipcz Oamundi. 1 13 
Retirados de Guerra y Marina, Inutiliza-
dos en campaña y pensionistas de 
Cruces vitalicias. 
Mis representados de dichas clases pueden pasará 
percibir sus haberes pasivos del mea ae junio último 
desde mañana á las horas de costumbre, en oro del cuño 
espafiol. 
HaVana, 23 de julio de 18B6 — E l Apoderado, Apolo 
Laaarde. 17581 1-23» 3-24d 
M O V I M I E N T O O B P A S A J E R O S . 
KNTKAJJÜN. 
De BTUEVA Y O R K , en el vap. amer. N i á g a r a : 
Brea. D. Juan Nandroll y señora—K López é hijo — 
A . Vsndell, señora é b'jn—J. Soott—J Pérez v señora— 
L . Cádiz—Pedro O u l l l ó - O a p H S. OUfford—G. de Vene 
- D r . M. 8. OaateUano—Oários Zaldo. 
eAXJSAOH. 
Para S A N T A N D E R en el vapor-correo espafiol Rein 
Mercedes: 
Brea. D. M Gullen—J. Hampo—N. R. Soreie—H. P l— 
R. Gutiérrez—8. Jdnvi—Atitonlo Sautoreña—P. Agui -
lar—8. M Tije'ro—E Baquer—P. Barrero—J. A . Gar 
< ÍB—J. Ortlz—V. Foled—A Ordonoa, señora y 2 hijos— 
J . Alvarez—P. Janaburi—J. Sánchez—O. Ruiz—M. Obe-
so—E Orro—i . H ' i r t a í o - M . Su4rfz—Juan Péree—B 
García—j. M. Capote—V. Gorz41ez—J. Betanoourt—J. 
Pérez—M. Pérez—Antonio Pifio—Francisoo MalLc—G. 
de Avila—G. Borlelto—A. Covlsa, sefiora y 2 hijos—F. 
Domened—IV Garc ía—Franc i sco Martínez—Antonio 
Rodríguez—F. Diaz—P. M a r t i n - V . Qalntana—Antonio 
Pérez—J Junquera—8. Abollo é hijo—Antonio Alvarf z 
— J . García—O B anco—M Mejla é hijo—P. L ó p e z - J , 
Doulofeu—A. Zamaniego—3 Fernández y 2 h'jos—V. 
Leoino - N . Riera—M. González—A. P Rentaría—F. 
fiebre y 2 h i jo s -B . Rodríguez—J García y 4 m á s — j . 
Vidal—tJ G o n z á l e z - J L ó p e z - J . Oostañ^—T. López é 
hijo—V. Aoosta—A- R o d r í g u e z - P Aoosta—J. Lorenzo 
—Domingo Pérez—N. Santos—F. Ortega—V Diaz—M 
Rodríguez—S. H e r n á n d e z — G . Gonzáleii—P. To ledo-
Pedro Paz—Ajitonio Hernández—José "Vaneo—T. Me-
nendez-M. Canto- M. Lapld—F. Pilo—José Diaz—S. 
Gómez y 2 hijos—B. Vázquez—F. Palanoc—B. Cabrero 
—A. Izquierdo é hijo—L. Alonso—J. Gómez—J. C a r -
raona—L. Juliá—J Alonso—J. Dovoijo—A, Amonza— 
I . RodrÍKUfz—J. Rodríguez—M. Oabc—D. L u e i r o - J 
Limón—J. Lorenzo—A. Breahe—D. Breage—J. Vigo y 
5 mas—I. L ó p e z - J , D o m í n g u e z - E . Adlnono—J. Lomo-
za—P. GonzUez—A. Hernández—4 cabos y 18 soldados. 
Para O A Y O H U E S O en el vapor amer. Whitney: 
Srea D. L . A l v a r e z — A , N . Ros— L , J . Crespo— J . 
Llorac—P. M o r a l e s - V López—M. Soao-Jaoobo de la 
Pezuela—A.Oadavai—L Aclego—M. Estrada—T. Rue-
da—J. R. Alfonso—Juan» Callejas—A. Martínez—F. A . 
R i c o - T . Fernandez—J G a r c í a - L . R x l i í g u e z — A . Del-
gado—D F e r n á n d e z - J M. Afano—E- P é r e z - A . Me-
nendez—E. Rodrigues—Tnan Francisoo pulido—T. Oo-
sano—A. Delgado—N. Quintero—T. Hernández. 
E N T R A D A S D B C A B O T A J E . 
No hubo. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
No hubo. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Santa Cruz de Tenerife barg. esp. L a s Palmas, ca-
pitán Loredos ñor Oalban. Rio y Op. 
Cacarlas (vía Nueva York) berg, esp. San Antonio 
(a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez y Cp. 
Cayo Hueso vivero amer. Cbrlstíána cap. Oarballo: 
por M. Suárez: 
Tampa (vía Oayo Hueso) vap. amer. Maaootte. ca-
pitán M i Hay: por Lawton y Hnos. 
—^ Nueva York vap. amer. Olenfaegos, cap. Fairoloth: 
por Hidalgo y Cp. 
B U Q U E S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O 
Para Matanzas y otros vap esp. Enrique, cap. Aberas-
turi: por Deulofeu, hijo y Op.: de tránsito. 
Ademái de lo publicado en el último número, el vapor 
correo nacional Reina Mercedes, lleva un millón más de 
tabacos torcidos. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Oayo Hueso vivero amer. Christlana, oap. Carba-
11o: por M . Suáreé. 
Puerto Rico y esoalaa vap. esp. Pasajes, cap. G a r -
Calvo y Op. don: por M 
-Del Breakwater, vía Matanzas, 
oap, Savoie: por Hidalgo y Op 
bca. esp. Victoria, 
E X T R A C T O D B L A C A R G A D B B O Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 
Tabacos torcidos. — 1.000.000 
m i A X K m O O K R I D A S B L O I A ̂ 3 D B A G O S T O 
Azúoar b o c o y e s . . . . — , . . — » , . - . 198 
Catiay. i*m*é«i**ii*:-*~**mm* 128 
Tabaco» '«ov-Jílca 101.000 
TBYBUlSfAIíES 
LONJA DE VIVERES 
lentas efectuadas el 2tt de agosto de 188ft 1 
K00 a. arroz somtlla , . w . . . 7J rs. ar. 
200 sacos harina española « . . . f icj saco. 
151 bles, harina a m e r i c a n a , . . . . . » » . $114 bl. 
I d eacos caféPwerto-Rícc ai5.iri-v 
50 Idem ídem qu. 
ICO tercerolas manteca León $1?¿ qtl. 
£0 idemidom c h u h a r r o n . ^ . . . — . . $13 
10 tercerolas Jamones m e l o c o t ó n — $234 qtl. 
H. m n Y CflMP, 
108, 40ÜIÁR 108 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y irisan letras á corta y larga vista 
•obre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorn», Méjloo, 
San Joan de Puerto-Rico, Lóndres , Paria, Burdeoe, 
Lyon, Bavona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, G * -
nova-MaroaUa, Havre, LUle, Nántes , St. Quintín. Dle-
ppe, Toulose, Veneola, Florencia, Palermo, Tur ln , Me-
ama, fe., aaí como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPASA t ISLAS 0ANABIA8. 
W Hela t» y Op. 
J . BiLCBLLS T C1 
CUBA 43, 
H N T B B O B I S P O Y O B K A P I A 
Giran letras 4 corta y larga vista sobre todas laa ea-
pltalea y pueblos máa Vmportante» de 1» Peninaula, lalaa 
Bal «ara* y Manaría» T <7n lEft-léA^ 
J . A. BANCES, 
BáNQÜEEO, OBISPO MUE 21 
HABANA 
G I R A N L E T R A S en todaa cantidades 4 cor- b« 
ta y larga vista sobre todas las prlncipalea pía-
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - Q 
R I C O , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M AS. 
tí 
Is las Baleares , 
Is las Oaiaariae, 
También sobre laa prinolpalea plaaaa de 
F r a n c i a , 
Ing laterra , 
Méj i co 3 
L o s E . ü n l d o s . d 
2 1 OBISPO 2 1 | 
In 986 l - j l ? 
B U Q U E S A LACARGáL. 
PARA CANARIAS. 
Saldrá 4 mediados de setiembre para dichas Islas la 
barca AMELIA A , capitán D . Juan Tejera: admite carea 
4 flete y pasajeros que aeran bien tratados Informarán 
San Ignacio 30 sus consiguatirlos 
Gilban, Ríos y C * 
10642 15-25a 
Goleta Josefa de Cabañas , 
patrón Rodríguez.—Saldrá á la mayor brevedad para 
Cienfuegos, Trinidad y Manaanilto. Admito carga para 
dichos pantos por el muelle de Paula. 
10524 1S-22A2 
PABA CANABIAS. 
P A R A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A P A L -
ma y Gran Canaria saldrá del 16 al 20 de setiembre 
Srósimo la barca española FAM\ DE GANARÍAS, al man-0 do su capitán D. José Marrero Arasi i: admite carga 
y pasajeros para dichos puntos y de su ajuste: infor-
mará su capitán á bordo y sns consignatarios Obrapia 
n. 11 Martínez, Méndez y C? 
10545 2n-23 
New-York H a v a n a and Mexi-
can m a l í steamshlp L i n e . 
I fBW-TORK 
Saldrá dilectamente el 
Sobado 2 8 de agosto Á lai 4 de la tarde 
• I vapsr eorreo americano 
City of Alexandria, 
«sapitan REYNOLDS. 
Admite oarga para todas partes y pasajeros. 
Demás pormenores impondrán sus consignatarios. 
O B R A P I A M , H I D A I - O O Y O» 
• • 982 1J» 




Tampa HavAna Steamship L i n a 
Sbort Saa Sonta. 
Para T A M P A (Plosrida.) 
om smüa m CA T O H U E S O . 
E l nuevo v rápido vapor correo de los í s t a d o s - U n l 
dos M * - S C O T T E . ha sido sustituido temporalmente 
por el W O I T N E Y , que saldrá de este puerto en el í r -
ri'»r siguiente! 
W H I T N E Y . . . . . Oap. HUI. Sábado Agosto 31 
á Laa 3 de la tarde. 
W H I T N E Y Oap. Hi l l . Mléroolea „ 26 
á las 12 del dia 
W I I I T N E Y . « . ^ Oap. HUI. Sábado 
á las 3 de la tarde. 
W H I T N E Y Oap. Hi l l . Miércoles Stbre. 1 
A las 3 de la tarde. 
W H I T N E Y . . . - . Oap. Hi l l . Sábado 
á las 3 de la tarde. 
W H I T N E Y Oap. Hil l . Miéroolea 8 
á las 3 de la tarde. 
W H I T N E Y Oap. H1U. Sábado ~ 11 
á las 3 de la tarde. 
E n Tampa hacen conexión oon el South, Florida R a i l 
r a y , (Ferrocarril de la Florida,) onyos trenes están ea 
combinación oon loa de laa otras Empresas Americana» 
de ferrocarril, proporcionando riaJe por tierra desde 
T A R I F A A 8 A W F 0 R D . J A C K S O l T f l L L g , 8AW 
A G Ü S T I M , S A V A M N A H , O H A R L E 8 T O N , W I L < 
Rf lNGTOM, W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , P H I -
L A D B L P B L I A , N E W - Y O R K . , B O S T O N , A T L A N -
T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A - S A N L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T y todas las ciudades importan, 
tea de los Estados Unidos, como también por el rio Saa 
Joan, de Sanfordá JacksonTille y puntos Intermedio» 
Para eset vapor la carga ha de quedar en las lanchas 
á las cinco de la tarde de los dias anteriora» á lo» de sa-
lida. 
De más pormenores impondrán aua consignatario» 
«í-»«»<1«i^» 3¡3, L A W ^ o * W E R V A V O H . 
J . D, Haahageu, Agente del Bate. 201 Breadway 
Nueva York. 
v WOli 8-21 ae 
RBW-YORE, HiBiNA AND 
MIL STMS1P 
Loa vapore» da esta acreditada Uae» 
OapltaaJ. Deakea. 
' © l a . Oapitam W . Ecttlg. 
Manhattan, 
capitán F . A . Steven». 
V é P O B E S D B T H A V B B I 
i j 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores correos franceses. 
Para. Veracruz directo. 
Sa ld rá para dicho puerto sobre el G de setiembre el 
vapor 
SAINT GERMAIN 
cap i t án B O Y E E . 
Admite carga ¡i flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
igualea derechos que importadas por pabe l lón español . 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
i od e las ciudades importantes de Francia. 
]>e m á s ponnenores i m p o n d r á n San Ignacio n . 23. 
Céns ignatar ios , B E I D A T , M O N T E O S Y 
1075G 12-2üa 12-27d 
Oapitam J . W . Bayaolds. 
JLlp^s, 
Oapltan AaaaagastL 
Balea da la S a b a n a todos lea sába-
do» á la» 4 da la tarde y de New 
T o r k todos les Inóves á las 3 de 
la tarde. 
Zatoea semanal entre N e w - T o r k 
y la Habana. 
Juóvea Agosto 
E D I C T O . — D O N JÜAN DONAÍ E o s i L t o , alférez de la 
sección mohtada del cuerpo de Orden P ú b l i c o y 
Juez fiscal nombrado de ó rden superior. 
H a b i é n d o s e ausentado de la calle de la Bomba n ú 
mero 25, la meretriz Josefa Castro G a r c í a (a) Come 
gente, natural de Canarias, soltera, de 33 años de edad, 
á quien estoy sumariando por el delito de insulto de 
palabra y obra á una pareja de Ordeil P ú b l i c o . 
Usando de las facultades que conceden las Reales 
Ordenanzas en estos casos á los oficiales del E jé rc i to , 
por el presente, cito, l lamo y emplazo, por primer 
edicto á la ya expresada, seña lándo la el cuartel que 
ocupa la fuerza del distrito de J e s ú s del Monte, donde 
d e b e r á presentarse dentro del t é r m i n o de diez dias, á 
contar desde la pub l i cac ión del presente edicto, y de 
no hacerlo dentro del t é r m i n o seña lado , se seguirá la 
causa y se j u z g a r á en r e b e l d í a . — J e s ú s del Monte, 26 
de agosto de 1886.—El alférez fiscal, J u a n Donat . 
3-27 
Crucero tiánchez B a r c á i z l e g u i . — C o m i s i ó n fiscal.— 
DON JOSÉ EOI.ÜAN Y LÓPEZ, alférez de navio de 
la Armada y fiscal de una causa. 
Por éste m i primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero de primera clase Toribio Abrahante de I n 
cógni to , para que en el t é rmino de treinta dias se pre 
sen té en esta fiscalía ó en la Mayor í a (Jcneral del 
Apostadero, para dar sus descargos en la causa que le 
instruyo por segunda deserc ión, seguro de que si asilo 
hiciere, se le admin i s t r a r á recta Justicia, y de lo ebn-
f rario se le Juzga rá en rebeld ía sin más llamarlo, ni em-
plazarlo. 
Abordo, puerto de la Habana, 25 de agosto de 1886. 
Por mandato de S. S., E m i l i o Precedo. 3-27 
A y u d a n t í a M i l i t a r de M a r i n a del d i s t r i to de Casa 
B l a n c a . . — C o m i s i ó n Fiscal.—DON ANTONIO D E 
PAZOS Y SANTOS, c ap i t án de fragata honorario de 
la Armada y fiscal en comisión: 
Foresta m i primera carta de edicto y p regón , y por 
el t é rmino de quince dias á contar desde la fecha, cito, 
llamo y emplazo á todas las personas que tuvieren n o -
ticia del naufragio de l a cachucha pescadora "Eosa", 
ocurrido la noche del diez de diciembre del a ñ o ante-
rior, fuera de playa del Chivo, y de la cual desapare-
ció el j ó ven D . Antonio F e r n á n d e z y Reyes, á í i n de 
que en obsequio á la recta admin i s t rac ión de jus t ic ia se 
sirvan concurrir á esta A y u d a n t í a , á exponer si han 
sabido del paradero del citado j ó v e n . 
Casa Blanca, 25 de agosto de 1886.—Antonio de 
Pasos. 3-26 
O mandaneia mi l i t a r ae mar ina de la provincia de l» 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. MAHUKI, GONZÁLEZ 
r GUTIKKKKZ, teniente de infantería de marina y fis-
cal en comisión de esta Comandancia. 
For esta mi segunda carta de edicto y preeon, cito, 
Hamo y emplazo en esta Fiscalía, en el término de diez 
dias, al moreno José Klvero y Rlvero, natural de 8an-
t'ago da las Vega», atdtero, jornalero y veolno que ha 
sido da la calle de Velázquez n? 5, oon objato de eva 
oaar na acto de Juatlola. 
Habana y Agosto 23 de IS^e.—Bl Fiscal, Manuel Gon 
tátes. 3 25 
' l omanáanc ia m ü i t a r de mar ina de la provincia de la 
Sabana —Comisión Plsoal.—DON MANUKL GONZA-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de Infantería da marina 
y fiscal en comisión de esta Oomandanoia 
Por és te mi primero y único etlioti y pregón, cito, 
llamo y emplazo en esta Fiscalía, por el término de 
dies días, á los individuos que & oontinuaalon se ex-
pregan, loa cuales en 6 de enero de 1881 formaban la t r i -
pulación de la goleta vivero "Bogracla". 
Patrón: D, Angel Pariente y Hoya. 
Tripulantes: D. Ramón González Pérez. D, Máximo 
Alvarez y Carrillo. D . Ciríaco Aoosta y A.ivarez y D 
Aeustin Baroe y Et-gueira. 
Habana, agosto 23 de 1886:—Bl Fiscal , Afonueí Oontá 
Ui 3 25 
DON ANTONIO ALONSO Y RoDRiausz DE SANJURJO, te 
viente de navíode la arma y fiscal ea comisión ae la 
cemandaoia de marina de esta capital. 
P o r é s t e mi primero y ú . ioo edioto, se cita para pres-
tar declaración en esta fisca'ía por el término de quince 
dias, al dueño 6 dueños da unos bultos que cayeron al 
agua el dia 28 de abril del presente alio, al ser traspor-
tados por la lancha "Clara Antonia', patrón D. José 
Fernández Tolmll, dea le el vapor eapañol "Hugo" al 
muelle general; los bultos son una caja marca P . T . en 
diamante, contra marca H . número behanta, y cuatro 
sacos de arroz. 
Habana, 21 de agosto de 1833.—Antonio AUnao. 
3-34 
DON LUIS GARCÍA Y CARBONELLL, capitán de fragata de 
la armada y fiscal de una causa. 
Por és te mi primer edioto, cito, llamo y emplaza á D. 
Manuel S^nohez Pardo y á los Sr<e. M Qrtia y C?, que 
vendieron maderas á la Marina en 1879 y 1880, y á D . 
José González que era apoderado dnl primare en dicha 
6 joca, para que en ei térm'no da uiez dias se presenten 
ante el flaca i que su^orlbú, en este Arsenal, á prestar 
deolaraolon en la causa que de órden superior estoy 
instruyendo por f raides cometidos en la adquiaion de 
maceras para el servicio de ia Marina en la referida 
épooa; ciertos y seguros qne al asi lo hicieren, ae Ies oirá 
y administrará recta y cnmplloa justicia, y de lo con-
trario se les tendrá por rebeldes y contumaces, sufrien-
do loa perjuicios consiguientes. 
Habana, 21 de agosto de 1886.—Luis Garc ía y Carho-
neU —Por mandado de S. 8., José de Peralta. 3 -24 
Comandancia mi l i t a r de mar ina de la provincia de la 
i /atena.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ T GUTIÉBUEZ, teniente de infantería de marina 
y fiscal en comisión de esta Oomandanoia. 
Por este mi primero y único edioto y pregón, cito, l la-
mo y emplazo en esta Fiscalía, por el término de diez 
dias, á aquellas personas qne se hubiesen encontrado, ó 
puedan dar razón de donde puedan encontrarse los do-
cumentos de los individuos Joaquín Diaz Masdeo, José 
M a i í a Bey y Miguel de Laon Cabrera. Advirtiéndoles, 
que si se presentaren y dieren notioias referentea al 
particular, obsequiarán á la administración do justicia. 
Habana, 21 de agosto de 18S6.—B1 Fiscal , M a n u t l Gon-
tá le t . 3-2< 
ai O V í M í B W T 
r i j p o i t i y i D á TJIATBIIIWI 
m ESFERAL 
Agtv 27 Oitr i f Aletandrlft! VAraorne « escalas 
28 Whitney: Tampa v ía Cayo Hueso, 
.. 28 AstnnaDo: lüverpool. 
28 Veracruz: Santander. 
31 City of Washington.- New-York. 
ébre 2 ñajt^jp» VT^T*-'/wk 
2 Leonora: Liverpool. 
3 Manhattan: VerAorna y escalas 
5 ílacini) do Herrara' Santhornaa « escalas, 
_ 6 I s la de Cebú: Oorafia y escalas. 
7 Alpes: Nneva York 
8 AguadiHaa: Hamburgo y Bremen. 
9 Cien fuegos; Nueva York. 
. , 10 Gitj oí Puebla «" oracrus y esoalaa. 
10 Pedro: Liverpool: 
. . 13 U Isleaiaa: Kliigatnn. CoJox r «««ala» 
Airt? 28 O i t j of Alexandria N u a ^ - Y o r V 
28 Whltney: Tampa v Oayo Hueso 
30 « . t.. Vi1l»varde' Kinaton, riolon vaaoal»». 
- 31 Oity of Washington: Veraoraz y escalas 
Sbra 2 *v-fBr», STnavaf-»'"ñk 
4 Kaubattsn; Nn«v» Vork 
8 Aii>«s: Veraorna v ¿«aaiaa-
9 Sar.viiig». Sueva-Vrirt... 
10 Bamcn de Herrera: Santhomas y escalas. 
19 B. lj¿laaiaR Klnzaton. Colon y e««ai&» 
29 Mannoia Santhomas y eaoaiak 
« « B O » D E L i E T K % 8 
L . R U I Z & C 
8. O'EBILLT 8. 
KSQÜINA A. MERCADERES 
tlacen pagos por el cable 
Facil i tan carta» de crádito. 
Giran letras sobre Lóndrés, New-York, New-Orleans, 
««Man, Turln, Boma, Veneola, Florencia, Nápoles , L i a -
yon, Méjloo, 
7»rftoru», San Juan de Puerto Rico, * ? , * » 
i j * Oporto, Glbraltar, Brémen. Hamburgc 




i, París , H a -
Sobre todas laa capitales 
«liilloroa, Ibiaa, Manon y Sanfa Orna de Tenerife. 
y ^puobloai «( 
Y EN ESTA ISLA 
IÍDI« tíatanaas. Cárdenas, Bemedloa, Santa Clara 
aib inen Sagua la Grande, Oieníusgoa, Trinidad, IMÛ I Spirltna, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Maa-
a l.i P<BaT<lol Rio Gibír» «•narVí-Prindpe. ¥ n a 
t u 'Ti 
ÜtiíWt pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
rlsta y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphla, New-Orleans, San Franoisoo, Lóndres, Paria, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudades impor-
lantse de loa Betados-TTnidoa y Buropa, asi como sobra 
«v!o* lo» pnnbloada Bsnaña v ana cariavienolas. 
0815 
Comandancia Mi l i t a r de Har ina de la provincia de ta 
ifti&ona.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, Teniente de Infantería de M a -
rina y Fiscal en Comisión de esta Oomandanoia. 
Por este mi primero y único edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo en esta Fiscal ía, por el ténnino de diez 
dias, al individuo Tomás Rivera, natural de Santander, 
de 39 años de edad, casado, jornalero, y vecino qne fué 
de la calle de loa Génioa n? 2, oon objeto de evacuar un 
acto de jast lda. 
Habana H de agosto 4« W . ^ - S ! Flgoal, Mmuü <?on« 
m u , T f>l7 
J . M B o r j e s y C A 
BANQUFROS 
% O B I S P O 51 
ESQUINA 
á Mercaderes 
m m P á B o T r o R BI OIBIE 
FACILITAN CARTAS 
D E CRÉDITO 
Y 
g iran letras á o^rfca > !a<rga vista 
S O B R B M B W - T O R K , B O S T O N , C H I C I A O O , HA» 
F R A N C I S C O , H U E V A O R I . E A N P V B R 4 ( ' K U Z , 
M É J I C O , S A N J U A N D B P U E R T O R I C O , PON* 
C E , M A Y A O U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N B , H A M B U R G O . B R B > 
M B N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A ; » , B R U -
S E L A S , R O M A , N Á P O L E S , M I L A N , G É N O T A 
**, fct.ASI C O M O S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D B 
ana t 
A D E M Á S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S B 8 -
P A S O L A S , F R A N C E S A S 1 I N G L E S A S , B O N O S 
D B L O S E S T A D O 8 - U N I D O S T C U A L Q U I E R A 
O V R A C L A S E D E V A I f O B J B i V V S J U O O S . 
íulfí ' US1 
COMFlS l i GENERAL 
4 T R A S A T I A í N T I C A 
V» D B 
P0B|S - COREEOS 
FRANCESES. 
<u3 
C I T Y O F P U E B L A . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
A L P E S — — . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
M A N H A T T A N 
C I T V O F P U E B L A 
C I T Y í>F W A S H I N G T O N . . . . 
A L P E S 
C I T V O F A L E X A N D R I A » . . 
n A K M A T T A N . . . 
C I T V O F P U E B L A - ~ 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . - . 
A L P E S 
U I T V O F A L E X A N D R I A . . . . 
M A N H A T T A N 
C I T V O F P U E B L A — , . . - ™ - . . 
C I T Y O F W A S H I N H T O N 
N U E V O I T t W B K A R I O . 
Viajes directos y r á p i d o » , 
Desde el mes de setiembre próximo, los 






Sállelas para Veraeru^, los días 6. 
„ „ E n r o p a , „ \&> 
ReMbon carga para toda Eoropa, Rio «e 
la Piat», Buenos Airea y Montevideo. 
Lacrgapara LONDRSS aerA bntreg» 
d» wn 17 días. 
Fietft S i 6 m i l l a r d « tabacos 
P^r» más ioformes Impoodrán San Ig-
nacio i-úmero 23, sns oonaigaatarî f; 
Brldat, Mont.'ros y Op. 











Í5« fian boUiV"* úe viaje par estos Taparea dlrtotutns-
M A OAdta, Oibraltar, Baroelonay Marsella, en oonszloa 
íoa los vapores íranoeses que salen de New-York á me-
diados de oada mes, y al H a r r c por loa rapores qne ca-
len todos los miércoles. 
Se dan Dasajos por la linea do vapores franceses, vía 
Bárdeos, basta Madrid, en 8100 Onrrenoy, y hasta Bai'-
^ílona en $85 Onrrenoy fieado Wew-York, y por los va-
pores de la linea W H I T B R S T A R , vía Liverpool, h a » 
ta Madrid, inolnso precio del ferrocarril, «n 8140 O n 
rrenoy desde New-York. 
Oomidas A la carta, servidas en mesas peqneflaa en loa 
raporee C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L B X A N -
O R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocido», por la rapi-
les y seguridad de sus Tlaje» tienen excelentes oomo 
dldadee para paanjeroa asi romo también las nuevas li-
tarav ooígantea, en la» onaleu no se experimenta morí-
ciento Alguno, permaneoiendo siempre horlsontales 
'LSA cargas ta reciben en el muelle de Oab&üsria hasta 
di víspera dai dia da la salida y ae admite carga par» 2B 
«Laterra, Hamburgo, Brtaanm, Ametsrdam, S o m r d M i 
íaTTí. | i . .abarse, « » iiOBMlalwj.tc» dfreoto». 
••«"«.«I.ÍM» r C F 
A P O R E 8 C O S T E R O S . 
- A F O B 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D K 
A n t o n i o L ó p e z y C o m p . 
E L VAPOR-CORREO 
Ciudad de Santandesr, 
capitán D. Francisco Cimiam. 
Saldrá para P K O G R E S O y V E R A C R U Z el 31 de 
agosto, á las doce del dia, llevando la correspondencia 
púb l i ca y de oficio. 
Admi te carga y pasry'cros para dichos puertos. 
Los pasaportes so eu t roga rán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pól izas de carga se firmarán por ios consignata-
rios antes de correslas, sin cuyo requisitos se rán nulas. 
Recibe carga ú bordo hasta el dia 28 solamente. 
De más ponnenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C?, O F I C I O S 28. 
L 10 27 ag 
E L VAPOR-CORREO 
V E R A C R U Z , 
capitán D. Francisco Moret. 
Sa ld rá para P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R el 
5 de setiembre, llevando la correspondoncia públ ica y 
de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pasaje. 
_ Las pól izas de carga se firmarán por los consignata-
rios án t c s do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C?, O F I C I O S 28. 
J. 10 27 ag 
E L VAPOR-CORREO 
P A S A J E S , 
Capitán D. Antonio Cardón. 
Sa ld rá para Nuevitas. ( l ibara, Santiag 
Ponce, Magiiez y Puerto-Rico, 
te, admitiendo carga y pasajeros 
L a carga de t r aves ía se recibe ) 
Cül 
lia 30 del corrie 
1 muelle de Ca -
)allería hasta el 28. y la de cabotaje por el de L u z , 
hasta las doce del dia de salida. 
D e m á s pormenores in ipondrán sus Consignatarios 
M . C A L V O Y COMP'S Oficios n? 28. 
Habana, 26 de agosto de 1886. 
I , n . 10 27 A g 
Para 
•1 vapor-correo de loa Sstados-Unidos 
HÜTCHTWSON, 
capitán B A K E R . 
daldri para dicho puerto sobre el miércoles 1? de 
setiembre A las 4 de la tarde. E l siguiente vi^Je lo efec-
tnart sobre tres semanas después . 
Admite carga y pasajeros. 
De mas pormenores impondrán sus consignatarios, 
S . A W T O N M B R U A R O S . Mercaderes 86. 
O 1092 28-18ag 
PARA CAYO HUESO. 
E l vaqor correo d é l o s Estados Unidos 
T . J . C O C H R A N , 
saldrá el lúnea 30del corriente, á las 5 de la tarde. A d -
mite oarga. 
Pasajeros de primera á $5. 
De más pormenores impondrán Obispo 21 altea, 
* L. SOMBILLAN B H I J O . 
}0M5 4-2$ 
eayltam D. Anto&ie <4« U n í base. 
O A J K S @*S ¡MAMALES ©55 L A H A B A N A A «A.SSLTA 
v . - « A N O A T S V A N O f 
«ALAR . - iQUAS V V I C K - V B R 8 A . 
Saldrá de la Habana los viérnes & las 10 de la noche, y 
iegftiA tasta San Oayetano los sábados y i Halas 
Aguáis los domin$;oa al amanecer. 
jcegres^ró h«3i» Ble Blanco (donde pernoctara,; los 
«IsmoB dias domingos por la tarde, y a Bahía Honda 
los lúnes á i«e 10 de la mataña, saliendo dos horas des-
caes para U Habaaji 
Becltn oartsa á r R K C I O S R B D V C I D O S los mléroo-
leBju6v«a, v n^russ, al costado del vapor, por el mnell* 
le ¿na, abon¿)ilas<9 sus fletes á bordo al entregarse fir 
etado por el japítan los conocimientos. 
Táttibien «« pagaa á bordo los pasaje». 0 « más por 
menores i&C^Tewá «n eonstgmat&xlo, Mav-cea \1. 
OQfmH D B T O O A 
Nota.—La carga de Blo Blanco y San Oayetano * l í 
WK\»TCI» ÍÍWAIIO r tercio de tabaco 
VAPOR 
A L A V A , 
oapltan D . A N T O N I O B O M B l . 
f lajas esma&a'tes que empegarán á regir «i 16 del pre-
sente. 
SALIDA 
Saldrá dt ta Habana los miércoles á ias seis de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los Juéves, y á Oal-
barlen los viérnes por la mafiana. 
RETORNO 
Oáidzá i« Jalbarlen directo para la Habana todos lo« 
domingos i . las once de la mafiana. 
Pr iwMdejMMdefl y fletes los de oomumoro 
S O T A -Sn eomblnaoion <>on el ferrocarril d« Has» 
a lri3t>acb*ii .wnooimientos especiales par» iot parad* 
os de Vltla* Ooloradoc y Placetas 
O T E A .—XA oarga para Oárdenas «oiu «« reetbifa • 
, t X9 la salida, J Mate eun ella la d« 'o« demás puntos 
hasta las dos &» la tarde. 
<*• fleepachs í bordo é Informarán O-Keüly 60. 
n 1028 i - A e 
BHPEBSA DB FONBNTO 
Y N A V B a A C I O W r D E L 617» , 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
Desde el próximo mes de innlo empezarán á regir en 
los buques de esta Empresa los Itinerarios siguientesi 
^apor Genera l L e r s n n d l , 
Capitán Montes ino» . 
Saldrá de Batabanó los Juéves por la tarde después 
l e l a llegada del tren extraordinario, para Punta ds 
de Partas. Bailen y Oortéa. 
R E T O R N O . 
Los domingos á laa nueve saldrá de Oortés, de Bailen 
á las doce, de Punta de Oartas á las 4 de la tarde, 
amaneciendo el hiñes en Batabanó, donde los señores 
pasajeros encontrarán un tren extraordinario que los 
conduzca á San Felipe, á fin de tomar allí el expreso 
que viene de U a t a n e u á esta capital. 
VAPOR CRISTOBAL COLON, 
Capitán Saavodra. 
Saldrá de Batabanó todos ios sábados por la tarde des-
pués de la llegada del tren, oon destino á Ooloma, Oolon 
y Punta de Oartas. 
R E T O R N O . 
Los mártea á las nueve de la mafiana, saldrá de Punta 
de Oartas, de Oolon á las 11 y de Ooloma á las cinco de 
la tarde, amaneciendo los miércoles en Batabanó, donde 
loe sefiores pasteros encontrarán un tren que loa con-
duzca á la Habana en la misma forma que á los del va-
por L E R 8 U N D I . 
M O T A S . — L a oarga para Bailen y Oortés se despa-
chará en Vlllanueva los lúnes, mártes y miércoles. Para 
Ooloma y Oolon, los miércoles, Juéves y v iérnes , y para 
Punta de Oartas, todos loardlas de lúnes á v iérnes . 
Se llama la atención de los Sres. pasajeros y cargadores 
sobre el nuevo itinerarió del vapor Oolon, el cual, ade-
más del antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Oartas ofreciendo oon esto la ventea de tener dos co-
municaciones semanales oon dicho punto. 
Desde primero del referido mes de Junio, todos los 
fletes de las cargas que se remitan para Vuelta Ab^Jo 
serán cobrados en esto escritorio al entregar el conoci-
miento del buque. 
También desde dloha fecha (1? de Junio), quedará des-
ligada de esta Empresa la Agenda que hasta ahora ha 
tenido en Vlllanueva, quedando á voluntad del cargador 
«i entenderse con ella si asi le conviene. 
B Administrador, JMi Qv&mu. 
\m 
m 
E L N A C I O N A L . 
DESMENUZADOR de caña, el más peí feote y de mejorea resultado? do cuantos «e 
han pueato en nao haita ahora: esto lo acreditan loa enaayos heohoa en las úalmas zafra* 
de loa Inftenloa "Boy Blue" y '•Magnolia" en la Lulalana, dando un rendimiento mínl-
mnin de 75 por 100, oon m&a la gran ventaja de poder quemar el bsgazo Inmediatamen-
te, de lo que reaulta un gran ahorro de brasoa y de tiempo. A la vez favorecí la aoolon 
de fuerza de loa trapiches, en virtud de amluorar la reelatonola de la oaQa. 
Capacidad, tamafio y precios. 
A. Deemenusa 10 toneladas por hora. Precio $3.000 cy. 
B. Id. 16 Id. id. Id. 3.500 
C Id. 20 id. id. Id. 4.000 ,. 
D. Id. 25 Id. id. Id. 5.000 „ 
E. Id. 30 id. id. I I . 6.000 ., 
Eatoa preoloa aon netoa á bordo en New York, é inolujen una máqnlaa de vapor In-
dependiente par» mover el DESMENUZADOS. 
F I L T R O - P R E N S A , SISTEMA SALA. 
Eate aparato, cuyo único • jemplar eatA de mueatra en la calilo de Obrapia n. 51, donde 
puede verse fancionar todos loa dlaa de 12 á 2, ea aln duda, ante loa reaultadoa prácticos 
que se ven, el que poróe mayores ventajaa para la filtración de los guarapoa orados, loa 
cuales, pasando clarificados á laa defecadoras, aumentan el producto, asi por la limpieza 
del guarapo como por el jago que se aaca del bagacillo ó Impurezas por la acción de la 
prensa, rcaultando á la voz ahorros de brazos y de tiempo. 
Para mia datos—Obrapia 51—J. A. PESANT—Habana. 
Cn 1110 20 22ag 
Situación de la Sociedad Anónima Refinería do azifear do Cárdenas. 
E N 31 D E J U L I O D E 1 S S « 
M O T I V O -
Acciones reservad» s. 
Accionistas. . . . 
200.000 . 
108.875 ., 
PUOPIEDAUKS:—Terrenos, edificios, muelles. Instalaciones, e tc . . . . 
Efectos y utensilios do fabricación y otros —• . . 
Nuevasoonstruoclonesé i n s t a l a c i o n e s . . . . . . . . • • • « • • • M 
CAJA: 
Efectivo y depóalto en Bancos —— — M . , 
OAKnON ANIMAL Y COMDUSTIBLB: 
Oosto, gastos y existencia ^ _ 
TONKLBKÍA: 
Oosto v gasto de material de envases y exlstenoia—^.. 
GAfiTOB OEKBRALKB: 
Sueldos y Jornales, seguros, oto^~. 
Intereses y descuentos — . . — . . . . . . 
CoiiBlKnaolonea á corresponsales — • « • « • • • • • 
Privilegio de nuadradlllo^r. „ , . , 
AZÚCARES CRUDOS: 
Costo y gasto do las compras.***. . .««>. . 
433.430 67 















CATITAL.». « m i 
ObSgftcionos á p a g a r . . . . . . ^ - . 
Cuentas corrientes y corresponsales^*.... 
Dividendo activo número l . _ . . . ~ « . . . * * * . 
Azúcares refinados— . . . . * * . , 
Ganancias y pérdidas .*~ . . . 















AZÚCABXS CBUDOBI 2 062 bocoyes y 2,104 sacos. 
IDEM REFINADOS — 
IDBM EN rAjsmcAcioN̂ —... — 
S. B . ú O.—Cárdenas, 81 de Julio de 1886.-
Vega. C 1127 
$ 105.498-. 
3.991-40 
18.600-.. IL'7.989 ni 
E l Contador, P. J . B ó n d i x . — W BnV: E l Administrador, 8. de í « 
iS 20 
VAPOB 
Empresa de vapores de Menendez y Op. 
ARGONAUTA. 
lOOO tonelada*. 
Oapltan V I O R . 
Este baque demora su salida de Databa 
nó para Cuba y escalas hasta el domingo 29 
del corriente, por la noche. 
Recibe carga el viérnes 27 y el sábado 28. 
Los selíores pasajeros deberán tomar el tren que sale 
de la estación do Vlllanueva á las 2 y 40 de la tarde del 
citado domingo. 
8e despacha S A N I G N A C I O MUM. Sil. 
10735 3 26a 8-27d 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D B L A S A N T I L L A S 
Y 
T H A S P O H T B S M I L I T A R A S 
D B 
RAIOR D B J E B a i U 
VAPOB 
C L A R A , 
«apitan D. FAUSTO ALBÓNIQU. 
Bate rápido vapor saldrá de este puerto el día 2 7 do 
agosto, á las cinco de la tarde, para los de 
Nuevitas, 




G n a n t á n a m o y 
Clnba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Bodrlgue». 
Puerto Padre—Sr. D. Gabriel Padrón 
Gibara.—Bros. Silva, Bodrlgnea y Op. 
Mayarl.—Srea. Gran y Sobrino. 
Baracoa.-Sres. Monés y Op. 
Quantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Ouba.—Bree. L . Ros y Op. 
i despachan por R A M O N D B H B R R B R a . ^«M 
PEDRO N? ae.PLAasA OB i.xm. 
In. 8 IPag 
Vapor CLARA. 
A cansa de haber llegada con retras o este vapor por 
el mal tiempo, demora su sa lida hasta el día 27, á las 5 
de la tarde, recibiendo oarga desde hov 26. 
I n 8 3 25 
VAPOR 
m m i m t mm, 
Capitán D. Josá M* VAOA 
Bst* rápido vapor saldrá de eate puerto el día 6 
de setiembre á las cinco de la tarde para los de 
Saevitas, 




G n a n t á n a m o y 
Oubaí, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—3r. D. Vicente Bodrlgnes. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Bodrignes y Oí 
Mayarl.—Bres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Srea. Monés y Cp. 
Gnantánamo. -Sres . J . Bueno y Op. 
Ouba.—Sres. L . Bes y Op. 
Sa despachan por R A M O N D B H E R R E R A , . — S A N 
P E D R O N° 3 6 . P L A Z A D B L U E . 
I ». » 26 -as 
VAPOR 
H A B A N E R O , 
oapitan D. Andrés Urrutibeasooa. 
Viajes semanales á C á r d e n a s , 
Sagua y Caibairien. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media de 
la tarde y llegará á Cárdenas y Sagaa ios domingos y á 
Oalbarlen 'os lúnes 
RETORNO 
Ue Oalbarlen saldrá todos los miércoioa y llegará á 
Sagaa «I mismo día, y dospaes de U llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los Juévos. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
asajo y carga general, se llama la atención de los gana-
eros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
NOTA.—Este vapor espera en Cárdenas la llegada del 
tren general para tomar los pasajeros que se dirijan á 
Sagua y Oalbarlen. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas Bres. Ferro y Op. 
Sagua.—Sres. García y Op, 
Oalbarlen.—Menendea. Sobrino y Op. 
Se despacha por RARÍC.N D B H E R R E R A , S A N 
P E D R O 3 6 , P L A Z A D B L C ! S . 
T a . » <a - l» 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Debiendo destinarse la samado $385,076 a on el pre^ 
senté trimestre para el pago de intereses y amortización 
de las obligaciones del Tosoro de oata Is la; sobre los 
productos de la rentado Aduanas, oreadas on v l r t u l de 
la Ley rie 75 dejunlo de 1878 y estando dlapiesto qaa la 
amortV.ioloD so verifique por sorteos la A dmlnlstra-
cion de este Kjtableotmiento procede á annnolar las sl~ 
guientes rog lasá que ha de SDjetarso el del taroor t r i -
mestre del presente afio, de acuerdo oon las Instrucnlo-
nes comnnlcadas por el Ministerio do Uitramar en Koal 
Orden feona 8 de noviembre de 1681. 
1?̂  £1 sorteo se verificará públioamonte on el salón 
de Jnntas generales del Banoo, sito en la oallo da Agalar 
número 81, á las doce del d ia l? desatiembre próximo y 
lo presidirá el Exomo, Sr. Gobernador del Banoo, asis-
tiendo además una oomlslon del Oansojo, el Secretarlo 
y el Contador del Ejtableolmlento. 
2? L a s 1411 bolas en representaolon de Ul,100 obli-
gaolones que en 1? do Julio próximo pasado, qaodaron 
por sortear para su amortl7,»3lon, se expondrán al p ú -
blico antes de ser introducidas en el globo para que 
puedan ser exvnlnadas. 
8? Encantaradas las l , r i balas, se extraerán del 
globo43, en reprosentaolon de 4,ROO obllgaolones que 
corresponden al vencimiento de l? de catabre próximo, 
según indica el cuadro do amort^tolon estampado al 
dorso de las obllgatolones; pero deberá entenderse que 
aunque dichas 43 bolas reoresentan 4 300 obligaciones, 
habrán de eliminarse de ell&o, las que por su numera-
ción se hallan comprendidas en las 131,240 obligaciones 
cangeadas por blllutes hlpatesariosde 1880. 
•r L a Administración del Rmoo. publicará en loa 
Iperlólloos oficiales la numeraoum de las obllgaolones á 
que haya correspondido la amortlziolon y aojará ex-
puestas al público, para su ootnprob toion las 43 bolas 
que hayan s alldo en el sorteo. 
Habana, ?4 de agosto de 1880 
I . n9 987 0-25 
C o m p a ñ í a del ferrocarr i l en-
tre Olenfaegos y Vi l lac lara„ 
Secretaria. 
E n virtud de lo acordado en junta general qne se ce-
lebró el dia de ayer 6, ha dispuesto el Sr. Presidente ne 
convoque á los sofiores aonlonietas para la que ba de te-
ner efento á las doce del día 26 del corriente mes, en la 
casa número 66 de la calle de San Ignaolo, á fin de que 
en ella aouerden si las sumas que de los fondos existen-
tes se destinan para la oonstruoolon del ramal de P a l -
mira á Cartagena, se han de distribuir entre los señores 
socios, oomo algunos de estas lo piden, sin que por ello 
se entienda que se desvirtúa en ninguna de sns partes 
el acuerdo anterior, facultando aún más ámpllamente á 
la Directiva para qne contrate los empréstitos que sean 
necesarios, á Ande que lleve á efecto la oonstruoolon de 
ios ramales oonvonlaos en la anterior Junta, cuya potl-
clon ha sido tomada en consideración. 
Habana, agosto 6 de 1880.—Bl Beoretario, Marc ia l Oal-
vét. C 1072 14-11 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A B N B L A Ñ O 1839, 
de Sierra y Gómez. 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N , S 
E S Q U I N A A J U S T I Z , 
B A J O S D E L A L O N J A D E V i r S R B S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l v iérnos 27, á las 9, se rematarán en el muelle de 
Carpineti 700 sacos m á s ó mónos de.harina de Santander 
en el estado en que se hallen.—¿Kerra y Gomer, 
10724 2-26 
S O C I E D A D E S T E M P R E S A S , 
Banco Agrícola de Puerto-Í'riücípe/ 
Desdo 1? do sc t icü i lu 'o entrante, cirílTay toras tl& 
i-abajo, so p a g a r á & los s eñorea accionista?, c u I» Se-
c r e t a r í a do esta Socicdatl, ^ ¿ a v g u r a 23, OM'póilOO 
sobre el valov do accionea, como dividendo activo 
n ú m e r o 3. f 
Habana, 2 1 do a g ^ ^ do iggG.—El Secretaria, MCír' 
chor B a t i s t a y Vcu \ 
10758 ™ w , 5-27 
Sociedad de Socorro^ tyfótnos de Goisnmos 
E J E R C I T O V AJEWMTíDA 
C O N S U L A D O E S Q U I ^ J . . A N I M A S . 
Debiendo reunirse la junta general el dia 29 del ac-
tual para tratar asuntos de interés, se convoca á todos 
los sefiores socios para que concurran i los almacenes 
de la Sociedad á las doce del día mencionado. 
Habana, 9 do agosto de 1886.—Bl rtOTidenta.—P. Q. 
E! Seoretario. Evarisio Qon&íUj, 
ioo7s> m u ® 
Compafiía de Almacenes de Depósito 
de l a Habana. 
S E C R E T A R I A . 
E l Presidente interino do esta Empresa, 8c. D. Nar-
ciso Oelats, por acuerdo de la Directiva tomado en se-
sión del 14 del corriente, se h» servido disponer se con-
voque á los Sres. acoionlstas á Junta general extraordi-
naria para el día 6 de setlenbre próximo, á las doce del 
dia, en el escritorio de esta Empresa, nituado en su» 
nuevos Almacenes, calle de los Desamparados entre 
Damas y San Ignacio, para elogir entre continuar r l -
ft'éndose por sus Estatutos v Reglamento ó someterse á as prescripciones del nuevo Código de Comorolo. Y c i -
tar también á los Sres. Accionistas á Junta fjeneral or-
dinaria oara la una de la tarde del mismo dia y en el 
mismo local, para presentar la memoria relativa al es-
tsdode I» Sociedad y las cuentas y balanno general del 
último «lío social y nombrar la oomlslon de exámen y 
glosa de lus cuentas s egún lo dispuesto en los ar t í cu-
los 11 v 17 dediuho RegUmento; advlrtlendo á los Sres. 
acoionlstas que slondo esta 1» segunda citación, se ce-
lebrará dicha Junta nen^ral ordinaria oon cualquiera 
quesea el número de los Sres conourr< ntes. 
Habana, agosto !« de 1886.—BI Seorotario. Femandv 
d e O á s t r o On 1100 al!) 10 dl6 20ag 
A V I S O S . 
PARTIDO 
U N I O N C O N S T I T U O I O N A I i , 
Barrio de Santa Clara 
Debiendo prooederso á la reorganiEaolon del comltó 
de este barrio, v autorlz-ado a1 electo por el Bsomo. Sr. 
Presidente del Partido o to á todos los vecinos del ex-
presado barrio que tengan derecho electoral aun cuando 
no es tén inscritos en las listas del censo, para que con 
cniran á la Junta que oon el referido objeto ha do cele-
brarse á las siete de la noche del sábado 28 del oorrrlen-
te, en la casa n. 106 do la calle de Cuba, suplicando pun-
tual asistencia. 
Habana, agosto 26 d" '836 —José M . G a l á n . 
10744 3-26a a-27d 
Comisaría de Guerra de la Habana. 
Inspección de trasportes 
y de embarcaciones menores, 
A N U N C I O . 
Dispuesto por d E x c m o . Sr. Capi lau General en 17 
el actual la cnagenaclon por gest ión directa do latí 
Chalanas fíuadiana y Ta jo , y do los botes F é n i x y 
Genera l B l a n c o , so hace saber al i túblico pora los î ua 
deseen comprar dichas cmburcacioncs, so prcscnlcn / i . 
la una de l a tardo del t reinta y uno del aclual á h a c c r 
proposiciones ante la Jun ta reunida ni efecto cn cs la 
Comisa r ía , sitaCUlcs hiijos do, los pahcllciics del C u u r -
tcl de l a Fuerza.—Habana, 20 do Agosto de 1886.—El 
Comisario do Guerra Inspector, C a m i l o B ia leos , 
C n . H 2 ! ) ui •_*•; 
ISLA DB CUBA. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L S U B I N S P B C C I O N 
D E I N G E N I E R O S . 
Por renuncia del que la desempeñaba ha quedado v a -
cante una plaza de escribiente de ouarta clase del M a -
terial de Ingenieros, dotada oon el haber anual de ona-
trooientos ochenta pesos 'oro, y debiendo proveerse por 
moslcion, se avisa por este medio, á íln de que los as -
urantes á'ella, preeenten en esta Secretaria sns solloltu-
les documentadas, donde sereoibirán do 7 á 12 de la m a -
ñana hasta el día 15, inclusive, del próximo moa de se-
tiembre. 
Los e ierolclosdarán principio el día 16. 
Habana. 24 de agosto de 1886.—El Teniente Coronel 
Comandante Secretario, Femando Dcminic is . 
10639 8-25 
YATE DE ViPOR. 
Se vende uno de mucha velocidad por no necesitarlo 
su dueño, construido de roble y cedro, acabado do forrar 
y clavetear en cobre de oabidad para más de 26 perso-
nas, con su máquina compuesta de dos cilindros, muy 
potente, oon condensador; conserva todos sus maderas 
nuevas: ha navegado de Clenfnegos á Manzanillo por 
mar gruesa: informará D . Diego G . Clark. Apartado '¿ü. 
Funololon Damui í , Clenfnegos. 
C n 1112 lB-24«g 
A V I S O . 
Los dueños de Almacenes de forraje al por mayor y 
menor y los de frutos del pais establecidos en esta ca -
pital, han convenido que desde el día primero de se-
tiembre próximo, so cobro á los consumidores la conduc-
ción del maíz y forraje que expendan, al precio de tari l a 
dentro de la población, y fuera de ella, & preoloa con-
vencionales.—LA COMIHION. 
10582 10-24 
BL E . de BivaB & Co* 
55 Exohange P l a c e . 
MILLS BUILÜING. 
NEW-ITORK. 
Unica casa española establecida oomo banqueros y 
miembros de la Bolsa, llenan 6r4«nw en QURlciuler» ola-
JUÉVES 26 DE AGOSTO DE 1886. 
Las reformas sociales y U guerra. 
Obsfryando Is marcha de loa acontecí 
anlentoe, ce habrá de convenir en que de 
«Incnenta sñco á esta parta la? dos onestio-
ses capitales que llaman la atención de los 
puebles y de los gobiernos BOÍ:: la primera, 
«noontrtr el medio de reorganizar las so 
cledades, aumentando el bienestar general 
y procurando que sean ménos sensibles las 
desigualdades sociales, que según la mar 
cha de los acontecimientos pueden produ 
elr Béiios cotflicíos en un porvenir no leja 
no; y la segunda, la de la paz y la guerra, 
cuestión tobre la que se viene discutiendo 
en todas partes constantemente. Como on 
esta Isla hemos de marchar en todo con 
los tiempos y hemos de atender & las neee 
aidades que las circunstancias reclaman 
debemos fijar la atención en lo que «obre 
dichas cuestiones se observa en Isa máe 
adelantadas naciones de Europa y Améri 
ca. Naeatra eooledal está eu un período 
do reorganización desde que se ha efactúa 
do nn cambio radical en el modo de produ 
elr la riqueza. Por lo que toca & las cues 
tdones de paz 6 guerra y á la necesidad de 
«star preparados para defender la lategri 
dad da la Patria, no pueden ser per olert 
los españoles de la Isla de Cuba loa que 
Im miren con Indifdreneia. 
Como se ha dicho en otros artioulos 
oaandolas doctrinas de loa economistas que 
pretendía J resolver todas las cuestiones eo 
oíales por el criterio de la libertad y de la 
Iniciativa particular, estaban en gran predi 
oamonto, los propagandistas de aquellat 
doctrinas se figuraban contestar viotorlo 
«amonte á todas la» objeciones que les pre 
sentaban sus adversarios á quienes consi 
doraban como reaccionarlos y aforrados á 
las viejas prácticas rutinarias. Si se decía 
que oon aquel sistema que dejaba toda ola 
se da especulaciones Ubres, daría por resul 
tado la ruina de los pequeños productores 
oapitalistao, los partidarios de la libertad 
económica contestaban que loa pequeños 
quedaban Ubres para asociarse y sostenet 
quizá oon ventaja la oompatenola con lo 
grandes productores. Si algunas clases nn 
morosas manifestaban temores de verse ex 
pintadas desde que el Estado no pudiese 
ampararlas legalmente, se les contestaba, 
que la Ubartad amplia de les individuos 
de las clases productoras, una vez que em 
pesaran á moverse sin necesidad de que e 
Estalo interviniora en ais negocios, pon 
dría á todas las clases sociales ea el caso de 
ver el trabajo del obrero mejor retribuido 
al ps*o que el capita'ísta aumentaría sus 
ganancias. En ménos de medio siglo se 
taba ya donde se ha llegado con las eucesi 
v&s reformas eoocómlcns y sociales en to 
dos los paísar; ni el trabajador ha vi)to su 
trabajo bien retribuido como se le prome 
tiera, ni el oapitallata ha realizado los be 
neflclofl que esperaba. De este desengafi 
de las distintas clases eociales procede la 
actividad con que en todas partes se estu 
dian las complícfdas cuestiones social ef; lo 
medios de resolver la eterna cuestión del 
reparto de las utilidadea de la agricultura 
la industria entre la propiedad, el capital j 
el trabajo, y si ea perjudicial 6 ventajosa la 
intervención del Estado en las empresas 
que, según los eoonomittas partidarios de-
is iniciativa particular, debían permanecer 
por completo fuera de la tutela do loa Go 
biernos. 
Qaizá serán muy pocos los hombres que 
se ha jan fijado en un hecho notorio y que 
es necesario recordar y exponer, y mucho 
más en las actuales circunatanoias, cuando 
aquí tanto ae declama contra nn régimen y 
unas instituciones que ya no existen } 
cuando tanto se trabaja para desfigurar lof 
hechos y extraviar la opinión pública. Si 
bisn es cierto que en la lela de Cuba deid* 
1831 en que el país empezó á progresar rá 
pidamente en el órden moral y materia' 
había un régimen autoritario, la libertad 
de los individuos y de las colectivldadee 
para tomar la iniciativa en acometer gran 
des empresas, en pedir reformas económi 
eaa y en dar empleo á los capitales era tan 
completa ó más tal vez que en los estado? 
del Sur de la república anglo-smericana 
En Cuba la intervención del Gobierno et 
la asociación y empleo de los capitales era 
nula: el individuo ó la colectividad pedían 
los necesarios permisos para establecer lat 
sociedades y legalizar sus respectivos esta-
tutos, y nunca so les negaban. En Cuba ert 
quizá tan fácU como en loa Estados üoido* 
proporcionarle terrenos, y los habitante* 
de esta Isla como loa de la vecina repúbli 
ca podían trasladarse con sus trabajadores 
á desmontar tierras, ponerlas en cultivo j 
aumentar la producción de la Isla. E l Es 
tado se limitaba á f&clli&arles los medios 
que estaban á su alcance para asegurarles 
los productos de lasnuevas fincas y faoili 
tarles los trasportes, habilitando slndifi 
cuitad loa puertos y rad&s inmediatas por 
donde pudieran embarcarlos. 
Eu la Isla de Ceba como en los Estados-
Unidcs, con g ; v< • xtHueionsa de terre 
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dovela eHcríta en francés 
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C O N S T A N T GXTEROTJLT. 
(COSTIKOA.) 
—¿Eiíia ra^lo? jQlleras algo?—!e d'jo 
Camila con voinblilaad. —Ven por aqoír 
Abrió la pu«rta del comedor. 
Prt-o Ab»l no la siguió. 
—i4úa e^tás con bata?—d'Jo él. 
—SI ,—balbuceó la Jó ven;—estaba 
ocnpids en.. . . en.. . . 
—¡Ahí 
S:. faó derecho á la a'ooba de Camila, 
aVló y enttó 
Elta se quef ó en el recibimiento, incapaz 
de dar un paso. 
—Qalao seguir á Abel para var si ha-
llaba un pretsxso; pero estaba como para-
lizada, y cayó sobre un mueble, metléa-
doaa Jas manos entre los desordenados ca-
bellos. 
— ¡Q ió va á pasar. Dios mío! 
Paeó un minuto. 
BMn%ba el mái ore fando silencio. 
—¿Q i ó ocurrirá? —murmuró con angustia 
Camila. 
De pronto se estremeció, preguntándose 
ai estaba loca. 
Se había oido una formidable carca 
jada. 
—¡Es imposible!—murmuró.—He oído 
mal. 
Escuchó llena de ansiedad. 
Vvkió á olrae otra CArotJada sonora ó In-
terminable. 
—iPero gs ha vuelto loooí—6X6!r«mó C& 
nllfb 
nos vírgenes, con la población poco densa 
con la institución social que era la base 
principal de la producción agrícola, aquella 
libertad de los hacendados para trasladar-
se de un punto á otro, aquella facilidad 
de! hombre que reunía un pequeño capital 
para pro porción arce tierra y brazos para 
cultivarla y aquella trat quilld»d de que en 
Cuba como en los Estados-Unidos se día 
frutaba sin que se temieran guerras des 
troctoras y dispendiosas, dió resultados 
prácticos más satisfactorios que en Europa. 
Allí las guerras dispendiosas se sucedían 
las unas á las otras y las tierras que tenían 
dueños y que se arrendaban á precios esda 
dia más elevados, obligaban á los trabaja-
dores á trasladarse á las grandes capitales 
y á los distritos de minas, donde la iniciativa 
individual, la libertad de acción del propie-
tario y del capitalista facilitaban la explo-
tación del trabajador, y al estallar una gue-
rra si el gobierno aumentaba las contribu-
ciones, de seguro que en último resaltado 
venían á pagarlas los que trabajaban, pro 
lucían y consumían, mayormente cuando 
después do grandes reformas y tratados, en 
Inglaterra particularmente, todas las con-
tribuciones indirectas de Aduanas y lioen 
olas, que ascendían y ascienden á más de la 
mitad de los presupuestos de ingresos, las 
pagaban artículos que consumen en inmen-
sa esc&la las clases trabajadoras. 
H6 aquí por qué ahora qu® en la Gran 
Bretaña tanto se discute sobre reformas so 
cíales y tanto se declama contra los inmen-
sos gastos que exigen los departamentos de 
guerra y marina, so ha venido á recordar lo 
que Mr. Gladstone, entóneos todavía joven 
y amigo de los economistas que pretendían 
(OEolver todas las cuestiones sociales por el 
criterio de la Ubertad y de la iniciativa in-
dividual, decía el dia 13 de febrero de 1843 
en la Cámara de los Comunes: "Es uno de 
ios lados más tristes del estado social de 
nuestro país, que el constante aumento de 
la riqueza de las clases elevadas y la acu 
tnulaoion de capitales vengan acompañadas 
ie una disminución en las facultades ó me-
dios de consumir del pueblo y de mayor su • 
oaa de privaciones y sufrimientos entre las 
clases pobres." A ê tae palabras pronuncia 
das hace cuarenta y tres años por el liberal 
Gadatone, añade ahora uno deles eoono 
oilatas libara1 ea que se debe reconocer kal-
aaente que ee cometieron entónces grandes 
errores. Eu efecto, basta recordar que desde 
1843, en que ya en Inglaterra se hablan 
planteado grandes reformas económicas 
basadas en los principios que difundían Col-
den, Brlght, Gladstone y sus amigos, em 
pezwcn á desarrollar sus teorías y á poner 
Us en planta, hasta llagar al punto en que 
hoy se encuentran las clases trabaja doras 
en Inglaterra y otros países. 
P ero es el caso que actua'mante les eco 
nomlstas que pretenden ecstaner que no 
han sido las reforma * eoaaómlsai las que 
han aumentado los rni'e^ sociales en vez de 
ilsmínulrloa, se han dl/lUdo en lo ejanclal 
le sus principios: m'é itras los unos dicen 
vina los snf Imlentoa da los pueblos duraráa 
"mléntras la naturaleza humana sea lo que 
33, y qus en tanto que el actual alaterna 
éoolal exista, las tristes condiciones de la 
existencia serán Igualee;" otros disertan 
sobre les gastos que ocasionan los prepara-
tivos militares y el molo de hacer la guerra 
le los pueblos modernos. Como puede com 
prenderse, los publicistas y economistas que 
n̂ las naciones m&a adelántalas abordan 
San difíciles cuestiones, han de tratar de la 
propiedad, adqulrldaó heredada; de lo justo 
\nQ eo que cada uno disfrute de lo que es 
suyo. 
Pero tolo lo qua praodde al pardear es 
tneiguficante comparad} con lo que sa ex 
pono respecto á las guerras. En una obra 
que acaba de publicarse en Inglaterra, cu 
fo capítulo sobro la gaarra, seguu el ex 
tracto de una acredita Revista, es el más 
taterejsante, s;} combatan varioa errores 
Sin embargo, se vlenan á dlsou '̂r ciertos 
puntos que han do causar prefand* Impío 
Ion en el ánimo de los pneb'.oj. D i tilos 
nodos bueno es que ss ponĝ u en ovlden 
sla esas verdales. Doloroso es qu3 los pue 
bloa tengan que destina? ho/ enormes can 
.Hades en sostener ejércitos numarosos 
msjorar cinatantemanta BU material de 
guerra tsrrestre y mirítlmo, cuando han da 
•nfflr tantas privaciones: loi stcríficlos que 
-te Imponen eon grandes, ¿paro son ó no ne 
jeíarlcfc? Sla las «normas sumas que los 
poblemos emplean áun en llampos da paz 
para la guerra, ¿podrían dhfrutar los ricos 
tranquilamente de sus propiedades? ¿Po 
Irían las clases medias y la? trabajadores 
ttendsr al eostan de sus f Amlllas? Todos los 
publicistas reconocen la Imposibilidad de 
«bolir la guerr?; pero diñaren mucho en 
opiniones respecto á los medios que deben 
amp earee para lucsrlsa méaos fiesuentes 
En lo qua están confín} as ea en la necesl 
lad de tener f ierz 43 mUl iares terrestres ] 
marítimas aufl jlentes para que las naciones 
puedan fcssgurar el órden Intarlor y defen-
der tu territorio de agresiones exsrarjoras, 
aunque los pueblos tecg&n que soportar 
pasadas cargas, ya que hoy es tan caro lo 
que se emplea como material en las gaerrat» 
terrestres v nmítimas. 
Penitenciaria militar. 
Dice Eco Militar que la Junta nombrada 
por el Exorno. Sr. Capitán General y que 
preside el Sr. Geiteral Marín, para el esta 
bledmlrnío da una penitenciaria militar, en 
ia qoe sufrirán ano eondoras loa toldados 
caitlg .doa por faltas mliktres, y que hoy 
«e vei oocfandldos con los cri mió ales de 
delitos oimuaee, ha terminado su trabajo y 
remitido á!a Capitanía Ganeral el Regla-
mento de este estableoimlenío y las bases 
pâ a «u más pronta creación en el cuartel 
de Lfrutería de Santiago de las Vegas, que 
reúne las cendiciones necesarias para el alo-
j «miento de los soldados penicenoiarios y 
las i.oce arlas dependenoiae. 
May en breve se remlilrá el expediente 
al Minlaíeilo da la Guerra para su aproba-
ción. E l colegn créa que es de suma con-
veniencia que salgan de las cárceles los 
soldados penltenclarloa, y que ee dé cum 
plimiento al artículo 82 del Código penal 
del ejército que así lo dispone. 
Correspondencia con los Estados-Unidos. 
Las Novedades áe Nueva Yoik dloo en 
su lúnoro dal día 20, qua el nuevo contra 
to del Gobierno americano con la compañía 
de vapores de la BUbana á Tamp», daiá 
buenos resultados, llegando Ite cartas en 
tre esta ciudad y Nueva Yoik en ménes de 
cuatro días, "Lo que ahora necesita el pú 
blico, dice eon este motivo noestro coleg», 
es qua dure ese nuevo plan en iguales oon 
didones de regnlarldad y rapidez, y que 
Mr. Yilae elga aplicando el remedio á otras 
malas, porejamplo, la de Nueva Yoik á Co 
ion, Importantísima porque lleva toda la 
correspondenclii. para el SurPaoífloo y gran 
parte de la destinada á Centro América." 
E l Savannah Morning News, en eu EÚ 
mero del 16 anuncia qua se está desarro 
Uando nn importante movimiento de pasa-
jeros y fbte entre los Estados Unidos y las 
Antillas con era línea da vaporea rápidos 
de Tampa. Dice que la compañía acaba de 
encomendar á los Srea. Cramp and Son la 
construcción de un nuevo buque de 270 
plés de eslora (60 más que el Mascotte) 
que estará terminado para principios del 
año próximo. 
Industria nacional. 
Dice un diario madrileño d&l día 5, que 
la opinión pública ha recibido con aplauso 
el anuncio del concurso para constralr en 
nueetra patria 85 cañones para la marina 
con sus montajes correapondlentes. Tan im 
portante medida tiende á establecer en Es-
paña esta nneva induatiia. 
Es seguro, dice nuestro colega, que los 
fabricantes extranjeros acudirán al llama 
miento y que en el concurso tomarán parte 
algunas factorías particulares de Sevilla y 
Baroelooft. 
Como el mateilal do artilleiía que de es 
ta suerte se va á adquirir importa la suma 
de medio millón de pesos, hay sobrado a l 
dente para despertar el interés de loa fa-
bricantes y ponerlo al servicio de loa p'a 
nea ventíjosoa del general Baráuger, que 
deeea dotar á la marina de guerra da ele 
mentes y i ecureos propios en nuestra pa-
tria, sin necesidad de buscarlos en el ex 
tranjero. Ea de creer que reunidos Ico me 
dice precises de fdbrioadon en Eapaña, á la 
casa & que se adjudique la construcción de 
los referidos 85 cañones se harán en lo eu 
cedvo los encargos que reclame el servicio 
Sooiedad de Beneficencia. 
LF» Murciano Valenciana celubró junta 
general extraordinaria el domingo último en 
los salones del Casino Español, acordando 
entre otros particulares, que los socios que 
lo desearen podrán eer aiilstidos en sus en-
fermedades en una Casa Salud, susoribién-
dosa al ef jeto con la cuota menenal de tres 
pesos on billetes. 
Ea la morada del Sr. Pred lente, calle de 
loa Condes de CÍSS Muré ndmaro 113, se 
admiten inscripciones. 
El Gobernador civil obflaqnió con un es-
p'éjdldo lunch al gran túmero ña pareonas 
qua aelstlerou al edificio del Templete á 
preaanclar 1» caba^ata. 
Eeta h» dio na verdadero aoontaclmien-
to, llarnt n lo oon Juetici» la a^ncion del tú 
bico-
£ o i'oíó ia nuevo coda su energía. 
Ibp < Unzarsa á su cuarto cuando apare 
dó Ah retorciéndose de risa. 
—¿Qaé tlenea, amigo Mío?—pregunté 
Oatt̂ l* oon inquietud. 
—Toma, nija—d<jo Chaumel dándola una 
oarft*,—lea eso: es un asónlmo en el que 
m̂  dicen que recibas amantas en mi au 
#encla y que hoy eoonírada á uno. Vengo 
4 eecape hoy, y ¿qué veo? ¡dtío Col 
maní! 
Sa dejó oaer en una butaca riendo y mur-
murando: 
—¡El tío Colmaut! ¡Si me voy á poner 
malo de rita! ¡Amante tuyo el tío Colmaut 
Uá! ¡Jál 
Camila recobró toda su sangra fría. 
Miró al buen Colmaut, que asomaba tíml 
damente, y murmuró por lo bajo: 
—¡Con que parece Inverosímil! ¡Con que 
mi buen nombre no corre riesgo alguno! 
Mdor que mejor. 
Cuando pa«ó el SOOSJO tomó Chaumel 
íi5«-l&ftS^5~.dey!eu mrjar y la betó en la 
frente. ^ 
-iPorquó ta ' tu 'SÍ^ al labrl;nle.T APor 
qué ©étáí conmovida coiS"? 8116 hm*x* 00 
gido *n faltk? ¡Pobreclllf1 , . . 
-Rogué á;Mr. Colmao'̂  Q̂ e vlnleraá com 
pouer una silla del saium—di Jo Camila,—y 
«orno es tan amable?- - - - - - Yo oreI ̂ Qe me 
reñlrma por haber obrado con un poco de 
llgerei>. ^ 
—¿Por traer ^ tto Colmaut?—exdamó 
Chaumel.- Tran^11^35**8» puedes recibir á 
eDamoradotV-Tio él cuando quieras. 
Estalló de nuevo en ritas. 
—¡El tío Colmaut! ¡Amante el tío Col 
mauml 
Luego estrechó á éste la m n̂o. 
—Gracias por todo, tío Colmau¿, yperdO' 
iad la molestia. 
Y añadtój Tolylén̂ os© & m mujer, 
Las fiestas en Valencia. 
El Ayuntamiento de Valenota ee ha pro-
puaato praientar lo mis gí áfisamente po-
sible la entrada triunfal eu la misma del 
R;y D. Jdme I de Aragón, después de ha 
bar tenido en largo saartlo á la ciudad, do 
minada en aquel entónces por el Eay moro 
Zalt Abu Zelt. 
Al efaeto organizó una magnífica cabal 
gata que el 3'3 dal pasBln jallo recorrió las 
call*í5 principales do la pobíadon. 
Las fuerzas odatlanas se situaron en el 
punió que ocupaba el monarca invencible, 
ó sía jauto &1 jarcio llamado Real. 
A \n parta ojuaeta, ó Junto al Tem 
píete, se Izó por 139 faorzas moras el signo 
de rendición 
El R^y, segoido de sús caballeros. Obla 
poa, eeoulerofl, pajas"do lansa, escoltada 
almogávares á caballo, miqulaas de guerra 
guardadí.3 por ballesteros, cerrando este 
cortejo una essolta do bomb es de armas á 
eabal̂ o, AVÍDZÓ por el puente del Rí̂ al hsa 
ta al alólo indícalo anteriormente, El Rey 
moro seguido de sus magnates y eéqulío d« 
lumbres de guerra, cuando llegó el Monar 
«a arag^néa svaoíó hasta él, y bajando de 
caballo, hizo humildemeate la entrega do 
las llaves déla ciudad 
Eats acto fué saludado con entusiastas 
vítor.18 perlas haeates del vencedor; loe gri 
toa de la genio da guorra, el sonar de los 
iastrumentoa bélicos y el alegre clamoreo 
de las campanas, indicó al noble pueblo va 
lenciano el acontecimiento trascendental 
que ce conmemoraba en aquel instante. 
Después de la ceremonia, el Ray ordenó 
la entrada de au ejército llevando por de 
lante á los vencidos moros. 
El órden con que aquel panatró en la du-
dad fué el eiguieute: 
Una avanzada de almogávares, seguidos 
de loa célebres honderos mallorquines pre 
cedían á cinco mesnadas completas de gl-
netea y peones con los clsdnes correspon-
dientes, mandadas aquellas respectivamen-
te por los egregios caballeros Pertusa, Mal 
ferlc,GroIil6d, Almodóvar y Llaneol. 
Los timbales y olarlnea de la casa de Ara 
gon y el noble Vidal de Blanes llevaban la 
aneeña del Ray, y ocho caballerea armados 
de punta en blanco abrían camino al Mo 
narca, que llevaba por cortejo á au confesor, 
cuatro Oblapos delaa eludidos del aoriguo 
Raino, entre ellos el de Hoeaca, con gran 
oarte délos caballeros que contribuyeron á 
la conquista. 
E l Ayuntamiento preellló el acto, y en un 
lujoso coohe con caballea empenachados 
conducían la espada de D. Jaime. 
La música de la fragata Numancia Iba 
de trás de la comitiva tocando una nueva 
maroba compuesta ad hoc 
La cabalgata estuvo detenida frente al 
torreón morisco largo rato, por haberse e 
faetnado con toda solemnidad, como arriba 
indicamos, el acto de entrega da las II&VOB 
ô 1» dudad. 
— ¿Nf nía reñirás pul b«i>rr j v n t a ú o ma 
eh? A Uoi?, m* vuelfo á mi qotihaoer-
Abrezó á dmVík y te faó, dtján lola con 
el tío Colmaut;. 
X U H 
DOS CÓMICAS 
Al día dgnleata de esc» escena, dnnntf 
la cual estuvo Camilsi á pn >to ie perderse, 
y á pasar da todo, pfiriMr/?rafído en seguir 
la vía de vicios en qu« se veía, acorralada, 
recibía la visita de su tía 
Por excepción la introdojo en «eguidasla 
miedos ni rubores. 
Por excepción también estaba vestida 
como para salir. 
No sin repugnancia sa decidió Mad. Ka 
rrlol á visitar á au sobrina. 
Aunque disimuló la letra en los d<>e acó 
nlmea que escribió á su marido, no ignora 
ba que Camila la conocía para creerla ca 
paz da hecho semejante y ds adivinar de 
donde había partido el golpe. 
Sa engañaba. 
Camila había examinado con toda aten 
clon el anónimo, y dedujo que era letra do 
hombre. 
De esta deducción vino á parar en que 
la carta había sido escrita por Gontrán, 
que la odiaba y la despreciaba. 
—Buenos días querida tía—ia dijo ha 
cléndola pasar al aaloo, que esta vez en 
centró en órden. ¿Qué bueno os trae por 
aquí? 
— E l gusto de veros y saber de vuestra 
salud poi que recordaréis que el día que 
vine estabds con constipado, dolor de 
muelas y qué sé yo cuántas cosas á nn 
tiempo. 
Camila se ruborizó y miró de reojo á la 
baronesa, preguntándose si habría adivina-
do lo que tenía aquel dia. 
Pero Serafina conservaba un aspecto bO* 
Bftolion, que la engañó. 
Partido de Union Constitucional. 
B A R R I O D S S A B T A C L A B A . 
Dableodo precederse á la reorganización 
del comité de este barrio y cutorlzado al 
efecto por el Excmo. Sn Presidente del 
Partido, cito á todos los vedano del expre-
sado barrio que tengan derecho electoral, 
áun ooaudo no estén InAetitoB en las listas 
del Ceo>o, para que cononrran á la junta 
que c n u el referido objeto ha de «debraríe 
á las 7 de la noche det «Abado 28 cUI co-
rriente en la oa«a n? 106 cal!» de Coba, £.u 
p)i««ndo pnntual a e i e t e r c U Habana, egos-
to 26 de 1886 - J c s é M* Galán. 
La riqueza de Cuba. 
E ! Sr. D, M'guol Cornelia, parsona muy 
competente en todo lo que ee refiere á la 
parte económica de la ludustiia azucarera, 
ee ha servido óidgirnoB, con el tícu'o qua 
antecede, el algulente trabajo, qus prínd 
piamos á Insertar con gustf, ea atendí n á 
los restos propósitos qus animan áeu autor: 
Satisfecha debe ester Cuba; orgoüoecs 
los eep&fíoles todos de que á pesar 'ae 
vicisitudes enfddaa por el p&ía desdo 1868, 
ea que eocdló la deaoladora guerra qne do-
ró diez años y las orlg'n&das á au termina-
ción por la abolición de la esclavitud, ha; a 
salido triunfante, calvado en el órden codal 
y económica; y que sólo ee explica por las 
e x t r K o r á l n a r l f i s condicione» de vitalidad y 
do riqueza de eu privilegiado suelo. 
Es un hecbo derto que las dos cauehs 
eeñaiadfts han traído, como co podía méuos 
de suceder, la perturbación, la mina indi-
vidual a l hacendado, pero no es ménoo derto 
que la prodúcelos, fuenta de la riqueza de 
Caba, se ha salvado, realtsándoeo la trana 
formación del trtbajo agríoola con un tacto 
y buen sentido piáoiico como tampoco no» 
prsflenta otro ejemplo el mundo. Fijémonos 
el no, en las dos últimas ztfraa becbits, tan 
buenas ó superiores á las mayores que ba 
hsoho Cuba en sne mejores tiempos, pues en 
el transcurso de 30 «ños sólo tres Iguales 
pueden citarse; y ti respecto á la prodoeden 
de azúcar podemos llaorjearnos, mucho 
puede decirse teepacto a l asombroso auman 
to que tenemos en la producción del tabaco, 
no ménos que en las siembras de papas, fru 
tas y otros cultivos menores del país, cuya 
exportación aumenta anualmeíito, dlemlnu 
yendo asimismo la importación de ciertos 
aníou^oa de primera necesidad que se vie 
aen prodndendo, «igno cierto, infalible, de 
la vía próspera porque este marcha. 
No es nuestro propósito cansar al lector 
estampando loa datos numédeos qua prne 
ban clara y evidentemente los hechos ssfia 
lados respecto al aostenimiftnto de nuettra 
producción de azúcar y tabaco y aumento 
en las dembrss menores (sí bien nos sería 
muy fácil); sa reduce nuestro trabajo á 
presentar ia verdadera situación del pal?, 
barto conocida de todos loa habitantea de 
Cuba y que sólo pueden atreverse á decfl 
gurar aquellos, que se emptfian en propagar 
upredacionea fdsas anunciando ruina 
desolación, lae cuales no pueden hallar eco 
ni tener acogida, pues en contra de sus ma-
nlfaataoiones Inexactas, tienen Ies hechos 
patentes, evidentes, la produeden remur e 
rada como lo demuestra la mnyor abundan 
da de metálico en el paíe que viene, por cu 
canea determinante á ello, lo grande de 
nuestra» coaeohns y la economía y buen ór 
den que con tan buen sentido ce han esta-
blecido por todas las clases sociales y en to-
das laa manlfeatadones déla riqueza, dendo 
una conseonenda inmediata de lo expuesto 
la dlcmlnudon déla Importación, resultando 
8úbraot»s, de lo« cuales se encargan loa co 
merclantes que exportan lo» frutos y los 
b&nquerosmvdlante sus múltiples combina 
dones de proporciónárnosloa imoortando 
mei;& Ico, cuya abundancia en loa Bancos y 
particulares eg de todos conodda. 
Eate fenómeno económico explicado por 
algunos como reeultado sólo de combi 
nadone* bancaiías, es evidentemente fileo, 
se aparta no ya de los principios vaho sano* 
de economía, si no t*mbien del aimple buen 
sentido. Loa metales preciosos agente» 
Instrumento luteimediarlo de la riqueza, se 
dirigen merced á las oombinaciODea.de loa 
banqueros á loa países, en loa cuales el va 
lor de la exportación de sus productos ex 
cede á cubilr laa neoestdadea que la3mpor 
íaolon determina, y cólo por loa ^krínítH 
que le resultan entre el valor de \ ' m ^ J ex 
porta é importa. Cuba, merco^^^-i bue 
oaa zafras del 85 y la del presen^^áo». ba 
importado en metálico (teeran ItWSÍt^íuie 
tenemos á la vista, 9 831341 el año pfceatío 
y 9 320 552 en el presente año; luego, nada 
nsy más cierto que Cuba en estos dos ú!tl 
mos »ños tiene una balanza altamente fa-
vcrib'e, á pesar de lo» bajos preoioa á que 
h<i V¿Ddído sne frutos Seguros eítamoe 
qua de haber reanlttdo corlan nuestras úl 
timas z*fraa con pérdida para el paí?; y de 
no habere» entrado en Jaa vias de eeóno 
mía en que por necfttidsd y buen juido pe 
ba eometldo todo, á bnen seguro, repetimos, 
hubiera si lo ta^ crecida la imporoaolon de 
metálico como la qua hornos tenido 
Grt éaioa que lúe otiilladea ras í t a d a a en 
loa dos últimos aftoa eon verdaderamente 
considerables y muy superiores á i a canil 
dad de metálico importada, no debiéndote 
dejar de tener presento laa oondderableo 
oaníldR ês» qua ne envísn á Europa y Es-
tados Unldcs pisra a*endones de familí.i.i 
nnse, otras de Individuos qoo reílrándoje 
de Cnba llevan consigo parto ó el todo d e 
su capital, todo lo que oonailtuye gsnar. 
das realizadas. 
Pero ¿para qué esforzarae m demoítrar lo 
que tan clara y evidentemente tenemos á 
nuestros ojot? Los beneficios resultados de 
esta situación, se han hecho tan ser slbiea, 
como no p o d í a ni pû de mécoa, en todo» 
los V i l o r u e clrcaítiises en venta, habiendo 
mejorado sensiblemente loa de aquellas 
empresas cuyos dividendos son superiores 
al tipo do interés del mercado ó aea el tipo 
de detouento de los Bancoa, debiendo ra-
cional y lógicamente esperar que contin-
uarán mejorando loa valorea en circula 
clon, haŝ a colooaree ó nivelarse con el tipo 
do daaouento de plaza en relación con los 
dividendos que reporte cada empresa, fenó-
meno que sa realizará por mucho que duela 
á los peaimistas, que lo son mnchce de aqu© 
líos que habiendo realizado tedes sus valo-
rea para aceptar Jas ganancia» que la pro 
p'a altuadon les brinaara, se etfoerzan en 
pintarnos una situación grave, poco ménos 
que deaesperante, apoyándose y preaentan-
de como nn argumento la baja de loa precios 
del azúcar, cuidánd>•8<,» oiucho de ocultar la 
espléndida zafra de 700,000 toneladas que 
acabamos de realizar oa el presente año. 
IGnánti ingratitud é inc; naBouenda ea 
los individuo» y pueblot! ¡Impojibie pateca 
que baya qulenea merced á e f t a miíma al-
tuadon, viartan y propalen las máa absu 
d*a verdones con motivo de la b*j t en loe 
precios del azúcar, para producir la rnina y 
decolscion del país, pero ee olvidan que 
merced á las eionomíae y traíf. rmacion del 
trab-íjo, puedo el hacendado prodncl,' mo-
cho n'áa barato, permitiéndole á esa C'BBO 
ya que DO rf altztr ganancias, cuasdoaé.- o 
eaperr.r y aumentar c-u onarto^es?» po ible 
» 0 , • • j el mu h»bicuij' 8S 
*iljo: 
—¿ND qoe:ríale creer ia ioffiinla qae han 
urdida ontr» mi vila, que es tan cla/a? 
—Sí, o'arliim*--cont6«t6 la baro.-.esacoij 
Ugeríalma iroota aoordándoae del hombre 
con pléa de xgua^or que vló por el ojo d» 
la Have 
—Pjgoraoa qua han escrito á mi marido 
dea anónimos para decirle que yo recibí» 
amaotoa en en anaencia. 
— ¡Qié borrorl—exclamó indignada la 
bâ oceea—Empero que no los habrá creí 





—A.1 contrario, porque quiso aabar loque 
habííi de cierto, y llegó de Improviso para 
eorprenderma. 
—Mal hecho. 
—¿Y sábela lo que encontró? 
—Decídmelo pronto. 
—¡41 tío Colmantl 
Y Camila se rió da tan buena gana cerno 
lo había hecho su marido al ver al salchl 
charo. 
—¡El tío Colmantl ¿Era é ?—exclamó la 
baronesa acordándose de aquellos plés co-
mo mesas de noche. 
—¡Cómo! ¿Qué decífc?—preguntó Camila 
volviéndose a ella bruscamente. 
La baronesa se contuvo y tñadló: 
—Digo que si era él. 
—Sí, él—dijo Camila tranquilleándose— 
¡al tío Colmaut mi amante! C uando Abel lo 
vló se rió hasta ponerse malo. 
—Y tuvo razón, porque el pobre hombre 
es tau ordinario y grotesco que, vieja y 
todo, me repugnarla verle á mía plés. 
Camila enrojeció hasta las orejafl al oír 
tratar así & su bello ideal. 
¡Quál no hubiera sido m dosesperaoloa i 
la producción, en espera de tiempea más 
borandblea, que á no dndar le llegatán 
oon mejores precios para recompet.>«ar toe os 
eu^ afanes 
Harnea ocndfn'-du los hechos como ver-
dad iccoi cafa dn la existencia y aVuoúan 
d» df fletero pn el paí̂ , como resultado de 
a* uti idades realizadas en Cnba, en virtnd 
de sus dos últimas abundantes cosechas, 
cuyo bieoeatar se hace tsn aendble, pero á 
foerza do nceatra lmpaTclMld*d ae noa ocu 
tren íae eigu'entea pregunta: 
¿Podrá Cub* continuar produciendo como 
ha«ca aquí? ¿Podrá producir rntoho y barato 
al extremo ce rrslstlr los bajos precios actúa 
les, compitiendo oon la remolacha, redi 
zando cuando n 6 o alguna uDilidad *l 
tgricoltor y el h«iojndado que lea permita 
cuando mÓDO» aatlf ficsr ana neeeddfcdea y 
obtener nn m^diro ioteré* en anmonía con 
el vKior rctn*l de tus pro^ladale»? 
Tan importante», tan trascendentales sen 
Ise presentes preguntas, cuanto que de la 
c?rt?za de lasfi macion depanda el porvenir 
eoonócolco del pde: nada importaría íub r 
realizado eananclas, el decayendo la pro 
ducclon tbtuvlóíemos pérdida». 
L» conteatadon á estas preguntas ei ed 
dfnte y clara; Cuba puede fabricar ain gé 
ñero de du4a azúcar centrifuga, é 4 ^eaie» 
arrob;; pero ¿qué dedm™ qae pued» f^bri 
car? «'go máa podemo* > fi mar y demoatritr 
practlcamen e; que la f ̂ brloa con este y áun 




Nuaatroa amigos los Sres. D. Nicolás 
1 barra y D. Estanislao do flarmoso nos re 
mitán la alguíent», que publicamos con 
gusto, defiriendo á sus deseos: 
Sr. Director del Dr^Rro DB LA MARINA 
May señor nuestro y de la máa distbgul 
d» coniOder*clon: 
Encarecidamente rrgimoa 6 Vd. se drva 
va en las oolumnaa del periódico de au dlg 
na dirección, dar cabiía á la presente car 
ta, que como fiel testimonio de gratitud en-
vif:.mo8 á ia prensa en general, al J*fd, ofi-
cia es é Individuo» de IA compañía de Tira 
doreí del primer B i l l ó n , á la Sociedad de 
Bjcefloancla Vasco Ntvarra, á )a Comisión 
de Jófenes Comprovlndanoa y á todo» loa 
amigo» en general, por el homenaje de sim 
patí» y respeto que en la tard*) del entierro 
tributaron al hermano y buen amigo Loren-
zo Ibarra, acompañando sus restos oon to 
da aolemnldad hatta la triste mandón del 
descanso. 
Igualmente so la ofreoemna á la ex comí 
slon de festejofl Vasco Navarra y a! Q-remlo 
de looeríaíí, por el tributo de oompañwrlémn 
que ofrecieron, donando como recuerdo her 
musas coronas orladas con los más expreal 
vos lemaa. 
Lugar aparte reservamos para hacer cona 
tar que muy en particular »e 1» envlamca 
á noeetron buenoa amigos D. Jdié Ma 1. 
Agnlrre Gaviria y D. Francisco Vigll y á 
«u» bmdadosaa familias por la prolija ads-
teacla qoe dedicaron al finado desde el mo 
mentó del suceso haata au muerte, sonecida 
en la morada de los mlftmoe. 
El tríete pasar qne embarga nuestros ácl 
mes, dados loa acontedmientos sensibles da 
que tal decg'ada ha venido rodeada, nos 
hace aoniif un podexoto lenitivo al oonaig 
nar las pa^ntoa muestras de gratitud de 
que iws hallamos poseíaos báoia tantoa, que 
de nn modo ú otro han demoatiTado el ap o 
do que «upo ioepirarlea el qua en vida fué 
Lorenzo Ibarra. 
Rogándole tranecr'ba las presentes U 
neaa, quedan á cu consideración con el 
mayor receto aus m â atentos y afeotíal 
rooeS 8 Q S M. B —Nicolás Ibarra -
Eslmislao de Hermoso 
S^oígoato 26 de 1886 
C H O N I C A CJ ísl H B S A L . 
Desde et próximo sábado 27 del co 
nieatp, el Exorno. Sr. Gobernador General 
y au dútingnlla eapoea, volverán á reann 
dar, en su actual mManola, Quinta de los 
Molinoa, la« recepcionea aospendidaa con 
motivo de laa obrao de reparación en dicha 
Quinta 
- Dice L a Union Gonstituoional de Co 
Ion que hace algunos días sa presentaron 
en ÍH finca del Sr. D Serafin Sánchez, hon 
rtdo V f d n o de P«blmillaa, cuatro hombrea 
blancas bien armados, pretendiendo se 
caeatrar á aquel, lo que no pudieron efeo 
tnar, llevándose nn buen caballo. 
S^guidoB de cerca los bandidos por el ce 
lador de dicho punto, gnardias y palsanes 
no lograron alcanzarlos por haber perdido 
el raetro no léjoa de aquella villa. 
—En el vapor-corrao Reina Mercedes, que 
sallo en la tarde de ayer para la P¿nlneul», 
ne remite al M'nlsterío de la Quirra, para 
axi aprobación, la propaeota Veg-amenttrb 
de ; ;c-TÍÍ^, con escondiente al arma de 
l6f*nteila de eate ejójclco y ai m*s de julio 
último, en la qua se oonualtan: osra el ora 
pleo de capitán, al teniente D. Je«u8 CAno 
âa Creare; para el de tenlentea, á loa alfó 
tvees D Lúeas Gor.eAUz Mfirln, D Rsmoc 
LUDÍ. MÜRCZ y D Juan Sabía Eahavarría, 
y p»ra alfó/ecef, áloe eargertoa prlmeroe 
D Francisco Rico López y D. Laureano 
Eaírada Blanco. 
—Dice L a Alborada de Pinar del Rio qo« 
aonqtse en esixs ú timoa dlss ee h^ vendido 
a'gona que otra vega de tableo, en lo gene 
ral rdneuca verdadera paralización en hs 
t-iM ! ?odon«:̂ . Como e l t&baoa do la ú tima 
COM cha no está bien carado, los mercaderes 
esperan la llegada de loa frioa, que pondrá 
el tübaooen condioloneade poderlo trsb«jt.r 
ea la Habana. H»y eacasez de rama sn etn 
p í a a a , y según el co'ega, fel los v̂ guarcw ee 
íwtleafn aka^zaiác pícelos muy regula 
re?. 
—Por el Oblepado de esta aióoaals ha si-
do n.1 mbrado teniente our¿ do la Iglesia pa 
rrequial deCIetfuegos, el presbítero D. Fe-
Upe Rlcart y Pon. 
—He ha dlspuo-íto ol ô mblo de destlnoB 
oiitie ks presbireroa D. Satumino Palacios 
y Oitiü y D. M?gael Domlogo SAntoa, pasan 
do oí piimero á servir el curato de Sab»nl-
11a de Eacomfndador, y el segundo el del 
Quatao. 
—Por la Comandancia General de Mail 
na ha ddo nombrado Alcalde de mar de 
Carénete, distrito de Bahía Honda, don 
AgcBiio Fuentes y Garda. 
—Han cesado por reforma loa empleado» 
de las ofidnas de amillaramlsntos y regís 
fe] oa do la propiedad que á oonUnuadon ae 
expresan: 
En la Intendencia General da Hadenda. 
D. Hipólito Pérez Várela. D. Joan Mar 
tínez Pérez, D Estéban Tomé, D. Isidro 
Guerrero, D. Cftrioa Vives, D. Leopoldo 
Gabaccho, D. Enrique Artd, D. Aurellc 
V&lverdsy D. Burnardo Tomfts. 
Comklon do Evdusdoa de la provincia 
de la Habana.—Secretado, D. Eugenio A 
madiH, D. Alejsndro Anvino»!, D. Antonio 
García, D Enrique Tolosa, D. Tomís Ra 
moa, D. Ramón M Santos, D José Monte 
ro y D. Faustino A'ango. 
Jauta provind&l de la Habana.—Seofe 
tarlc, D Antonio Sánchez Amgul, D. Do 
m̂ nyo Mendoza, D Jofé A. Balboa y don 
Pedro Mordru 6 . v r d » . 
Junta prodaolai de Santiago da Cüba.-
D. Joíé del Caetillo Coláa, D. Farnand 
Go-zál. x Verfcontí; D Nsosdo R ea Do 
r a o , D. Frencieoo del Csetlllo Colá« y don 
Snriqce Dl̂ z Cbbrera. 
Jaui-n provincial tía M*tKr.j8»í«—D E-
^ , t»̂  i\'¡ i c i - b f i b s < t i ' e t u r e ¿ t r en i-ecre 
ui ft 3 q.'j-ti.a m t j e r eo ia que adl^lossba un» 
ení-a.'g-! 
— ü o cuj-aro á mi —rt'Jo la b&r- oe?» com 
p'^^é- ro » «u r ano Vr,c «1 poñ*l eo IB 
hs.'td»,—ífitoy convenc l la do que el lk 
Colm.* bt IÓ'O ofrece su-» hum^usjea á fre 
Camila ee rió y dijo: 
—¡El tío Colmaut mi amantel Compren 
do qoí ce il&Ia. 
Pero acabó por ponerse teria, alntiéüdt aa 
lacapfcz da rdrae. 
— E J fia-sigoió la baronesa,—dtjamoí 
á ea i estúpido y hablemos de otraa co-
sas 
Cam'.'-» lutentó aourelr. 
~¿S b ó a q u á S o l í m Jor cristiana de lo 
que >o creía? 
—¿Qué queréis dedi?—preguntó Ca 
mlia «aperando a'guna nueva humllla-
clou. 
- O í asfgaro qne os admiro. 
—Gracias; ¿uor qcé? 
—Por lo de eaa Cipríana, á qulcm dejáis 
Cesáreo tranquilamente, daspaés de lo su 
cedido oon Alberto Dathla. 
—¡Ahí—exclamó Camila cambiando de 
tono;—¿oreéis que soy mujer para sufrir 
tal afrenta? No, no soy tan buena oristia 
na. 
—Sin embargo. Ies dejáis tranquilos; ma 
ñan^ Santa Cíprlana y va Alberto con 
m i d r s ; eerá ana e«Dnc'6 -le e n » de dea-
pofoilos, y no eé cómo l l e g a n d o á c sa punto 
las coaas.... 
—¡Su madre! ¿va á Ir su madre?—excla 
mó aturdida Camila. 
—Hace quince días que me lo dijo Mad. 
Tiüard, aaonolándoms ia boda de au hija 
como ooaa decidida. 
—No está hecha aún; además del ultraje 
que me Inürleron quiero vengarme de su 
amigo Gontrán Bisou, que es seguramente 
dnardo Rioder, D. Gustavo Galán García, 
D. Jasé d« F. O í, D. Eustaquio Hernández 
v D Juan de la R^o». 
Juat* provincial de S*Dta Clara.—D. 
Fraridaoo Tolidíi, D. Pedro Vldaorreta, D. 
Timoteo HeTtándtz P/loto, D. Cárioa A. 
Pichardo y D. Ramón Aboralea Moya, 
Junta prodtidal de Píoar del Rio —D. 
Eorique Sáoobez d^ Altar, D. A ejandro 
Salazar, D. Miguel J . Héctor, D. Agustín 
Rodríguez y D. J »ÍÓ Pérez Va'cároel. 
Junta provincial de Puerto Príncipe.—D 
Etiuardo Es^bao, D ArtoroJarque Pardo 
Pimental y D. Joté Prado Martínez. 
— En la Admlnlatradrn Local de Adna-
aM d« eate puerto, ee han recaudado 
el día 24 de aguato, por derechos arancela 
dos: 
En oro.^..^^,,... ^,$21 376-12 
En plata $ 234-97 
En billetes .« . $ 1958 51 
Idem por impuestos: 
En oro ^ ^ $ 665 31 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FAASOTA.—París, 18 de agosto—UT. de 
Freyduet, presidente del Consejo ha, remi-
tido una nueva nota al Vaticano en la cual 
protesta contra el nombramiento de un nun 
ció á la China, aceptando alo embargo el 
que 8« envía n II n a vio rio a p o o t ó l i o o Eí 
Vaticano ae niega á deshacer lo hecho. 
Loa deft6rden«B que ha produoldo la bud-
ga do Vlerzon han sido reprimidos. El óc 
den ba quedado restablecido por com-
plato. 
El general B mlsnger no ha podido Impa 
dlr por loa medios legales q\i > ae venda su 
bl 'grafía. Miles de ejemplares dal folleto 
han «ido vendidos ya en Paría y en loa de 
pártamenos. 
París, 19 de agosto.—Et objeto de mu 
chf̂  comentarloH la larga parmanenda de 
Mr Fi eyc*net al lado de Mr Grevy en Mtnt 
aona Vanürey. Esta vlalt* ha dado cuerpo 
á la Idea de que Mr. G evy, fatigado dal al 
to dtlo que ocupa, eat* dlapuasto á aban-
donar e l poder. Ea por este motivo, eegun 
a asegura, qua quiere estar oon Mr. Frey-
dn*t, á quien ae propone indicar como au 
ceeor en yo para la presidencia de la Repú-
blica. No ee puede dudar que, de todos 
loa hombrea políticos que hoy hay en vista, 
Mr. de Freyclnet ea el que tiene más pro 
babllldadee de alcanzar la presidenda. Si 
la fuerza de las cosas le llevara á presen-
tar au candidatura, su eleodon serla casi 
algara, sobre tolo por razones nagáítlvaa. 
Naturalmente t iene rivales, y estos, en otraa 
drounatanciaB serían formidables; pero las 
aventuras redeutaa del general Bonlanger 
que se Juzgan poco seguras y peo dign&s 
en un hombre de Estado, laa condiciones 
médicaa d e m a s i a d o notorias de Mr Brisson 
y la impopularidad real y efectiva del an 
¿iguo primer m i u Í A t r o Mr. Ferry, privín á 
efttos señores de toda probabilidad d e é x i t o 
*l se proponen d'sputar el poder á Mr. de 
Ffüifdnet: eata HB por lo m é o o s la opinión 
del público- MM. Pioquet y demarcan 
tienen fuertes s o ¿ t e n e d o r e a en c ienoiS p»itl 
des, máa como pasan por demasiado avau 
zadoa, conaegutidad soií»n venoldcs. 
Mr. Boulangsr, entre todos ha oonaegul 
do suicidarse politicamente por su loca con-
ducta de cabeza cadente. Su capacidad 
militar y sn energía nadie las pone en duda, 
y para la Francia estas condiciones no tle 
nen precio; sin embargo, aus acciones más 
tmignificantcs se pocen ahora en ridiculo 
por la ploma y el lápiz de Ir a franceses Los 
Moritorea le ac-ibillan á picadas y los catl 
oaturistaa le azotan ain compadon cen ana 
Uploes, en los perlóliooefastivos. Además, 
sus colegas le han prevenido cat.'gódca 
mente qne hará bien en co seguir au fl ico 
de pronunciar discursos politices tu la re 
vista de inspección militar, que dentro de 
poco ba de emprender. Ea cuanto á eu 
blogrtiñ«, acerca de la cual tanto ha levan-
tado la voz y tantas amenazas violentas ha 
proferido, basta decir que ee han detenido 
125 000 ejemplares. Por lo demáa, como 
no contiene ninguna difamación, la ley co 
autorU* el aecneatro. 
El Temps examina !a cuestión de las 
Nuevas Benrldai y ecuaa á loa australianos 
do pretender rstab'e.-er en la O reacia Me 
rldlonal uoaeepede de doctrloade Monrce. 
Paris, 20 de agosto —La prensa parisién 
sa coatltú» por leudo en ridlflnlo loe últi-
mos dceaclertoa del genoral Boutanger. A 
Ohba de publicarse un penódloo eatírloo 
quo contiene diez y ocho retratos del mi 
niatro de la guerra en las poddonea más 
estrafalarias. Le representan ocn barba y 
sin ella; á pié y montado en nn caballo de 
madera. En cuatro tíe laa caricaturas ee le 
va con el corazón inclinado hácia el impe 
rio, dei»puea t n di vareas inclinaolonea de 
otras épocas Sa pob.ioa también nn al 
aaanaque d e ana actos ootidlanop; pero el 
colmo de estos ateques ha silo la pcbMca-
d o n de un avieo de la almoneda 6 ven&a de 
los mannaedtoa de Bonlanger, de re iquiaB, 
puntas de cigarro, polos de su barba, etc 
Todo Paria, exoeptnando loa máa íntimos 
del general, ae divierten con estaŝ burlas 
pican tea que bien pudieran tonar un térml 
no lamentable. 
Cuarenta casas de la villa de Saint Au 
gustin, en el deptrtamento de la Correas, 
nao qadiaio deetrnldta por un incendio. 
Sd dlceqoe Mr Borulangor ap'aza en vi 
elt* de ioepecston á los frontffm de Italia, 
por haberse opuíato á ella Mr. de F.-ejcl 
net, preddente del Consejo, perqua teme 
que el miniado de la guerra compróme 
ta laa buenas relaciones entre Francia é 
I Galla. 
ORIBNTB -Ccnstantinopla, 18 de agosto 
La Puerta ha declarado al piíneipe Ale -
jandró que puede contar eon el apoyo de 
Turquía en ol ÜJSJSO en qae ia SorvU ataque 
lu Buigstl*. L*« embajadas de Inglaterra y 
Auatrrt* hsa aído Informadas do eata decía 
radon del Sol<ao, piro bn los círculos di 
plomátloos no ae aióe Intuinente nn nuevo 
con filo'o. 
Se ha reconocido que el tártaro qu^ quiso 
aaealnar ai gran vldr prooailó por veng»r«a 
de un agravio personal. Sará conden&do á 
VisrioB üñ-̂ fl de trabajoa forzados. 
Simia, 19 agosto.—ñu eip loa la Ineapora 
da partida da la comisión de límites de la 
fronter* de l Afghanietan por el hecho de 
que si espera ol maa de setlsmbre para aban 
donar aqnd territorio, probablemente que 
d&iía bloqueada allí todo el Invierno, por 
laa claves En la discoBion d e l mensaje lord 
Sallabury dijo en la alta cámara q u a ia el 
nuaclon de Birmania distaba mucho ás ser 
aatUfACtcrla, aunque no inspiraba temores 
tom«diato8. Por lo que toca á la frontera 
del AfghtnUtan, d'jo que la comisión no 
hsbía sido llamada. Ea cierto qus se han 
xuecltado cuê tlonea, añadió, acbre la de 
maroadon, mas eetaa cuestiones pueden re-
solverse tan fácilmente en Lóndres y en 
San Pctereburgo como aobre el terreno En 
de esperar que es llegará á un acuerdo de 
flnUlvo con Rusia. 
Lóndres, 20 de agosto —El despacho quB 
lord Rosebary envió el 13 de Julio al gobler 
no de Kuaia con motivo de haberse cerrado 
el puerto de Batoum, acaba de publicar 
«o. Está concebido eu estos térmjuoe: £1 
asunto pmsente tiene uu interés directo, 
capital y perpétuo, puesto que lo sagrado y 
la fuerta délos convenios se ponen en Jue 
go. loglaterra está siempre pronta á man 
cener el respeto á loa tratadoa, y en laa pre 
sfntes oircunstandas no repudiará este 
principio. El gobierno Inglés no puede, por 
con< iguleate, reconocer de ninguna mace-
ra, al asociarse á este acto del gobierno ru 
so, que ea una violación dal tratado de Ber-
lín, y tiaada & que eu aldan^a sea moy 
el amor 
1É l 
da los « a O a l m o s ú i r t g l l o s á m 
!—sxo'aoaó la baronesa 
mlr&u U) al cid o 
— Leí quiero ÍVÍOJ > á hermanos, y estoy 
eega \A d» que jtompieado eea boda le hago 
.o : ti < d a ñ o 
Nóüca mej^r« OiWlím—uijo la barocesa 
con tono breve y aoaroándOÉO á la jóven. 
D^béh dar mañana el golpe ó todo está 
perdido. 
—Ya comprendo, pero ¿cómo? 
—iQaél — e x d a m ó la b a r o n e s a mirándola 
fríamente,—¿no tenéis nn plan? 
—No. 
—No lo creía. 
R flíxló unos instantes y añsdió: 
Aucqne co ma guata mazolarme en 
atuntos ágenos, me Indigna la condaota de 
esa gante y de Gontran. 
-- Graolaa. amiga mía. 
—Naoedtáls un plan hábil, porque obran 
do bajo el imperio de la cólera no se hacen 
máa que tonterías. 
¿Teoéia ese placf 
Me ocurre ahora, y llevo encima nn 
pañuelo que puede aeros ds mucha utili-
dad. 
Sacó nu psñielo del bolailio, lo desplegó 
y sa ln dió á Camila. 
iQió perfume es estt?—dijo la jóven 
aceroaadoeelo á las naricea. 
—Guardaos da aspirarlo— exclamó la 
baronesa detenlaa^o el brazo de Camila.— 
Metedlo en el bolailio y olí oon atención lo 
que voy á deciros.... 
Más tarde conoceré mos el proyecto de la 
señora baronesa de K «rrlol. 
XLIV. 
A J Í O B D B K l S A . 
Por fin llegó el día tan impacientemen-
te esperado por Cíprlana, el día de su tan-
to. 
difícil, el no imposible, celebrar tratados de 
esta olaae, y á poner en doda la validez d» 
Ina que están concluidos. Lúa demáa nacio-
nes podrán juzgar haata qué punto pueden 
aceptar la vio adon de un esnvenio inter-
nacional. 
Eo au couteataden, Mr. de Glera, miáis 
tro da Negocios Extrat jaros de Raais, dice 
en contettacion que ha sido penoeamecte 
sorprendido con el recibo de este despacho, 
Soetiene que la promesa del emperador de 
Rúala no oonatituye una obllgidon. L * Ru 
ala, dice, desea constantemente contribuir 
á la conaolidacion de la paz general y laa 
naclonea que han procurado fijar las bisa* 
de esta paz procurarán no atentar contra 
ella-El tono de la leapneata de Mf. Giera 
es evidentemente de amenaza y e«tá Im 
pregnado de la irritación máa prc futida. 
Eu contertacion á una pregunta de M. 
F . Seager Hunt, coeservador, fcdr J Ft* 
gusŝ n, eubsecretado de Estado de Ralaoio-
nes Exteriores, ha manifestado que no sa-
bía qne loglatsrra hubieae ooupado, como 
se suponía, ni que hubiese declarado la la 
tención de ocupar el puerto de Lezertff. 
Mr. de Glers, ministro de Rdaciocea de 
Rusia, continuó, Sir J . Fcrgneson, informó 
á Sir R D. Morler, embajador de Iiglate 
rra en San Patersburgo, asegurándole que 
la noticia de httber ocopado ó de tener la 
tnte:don d* r>cop$r 1» Raaia ol puerto de 
L&zoftff no tiene fundamento. 
S f ia, 20 de agesto —L*s sesiones de 1» 
oomid n turco htk ^r», que se ocnoa de 
revisar loa earatntoa orgánicos do U Rume 
lia, «e han suspendido temporalmante, cen 
motivo de una dift.reada de opiniones en-
tre loa delegados. Antes da cootinuar safc 
trabajos, les comisarlos turcos quieren ea 
perar ineteucdonea da Conetantmopla. A 
pesar de ese desacuerdo, loa miembros de 
la comisión han eatado en buenas relacío 
nes. 
ulíé«as, 20 de agosto.-~.k*s&,\ da varifi 
carae un deecubnmianto arquaológloo que 
excita aquí gran lutoié; Se han deaonto-
rrado varias columnafl quo &â án eu perfec-
to estado de ooncervacloo, y quo partene 
cea á una época anterior á laa guerra? de 
Pórda, 
L6r,dres, 21 de agosto.—El Sultán se nie-
ga á recenocer d nuevo cóaaul geEe7al de 
Bosia en Sdló^lca. Se ¿apone que este mo 
da de proceder del Sultán es debido á la 
íeñuencia del Austria. 
Correspondencia del'^Iariode la Marina." 
Berlin, 8 de agotto de 1886. 
Sr. Director del DIARIO DS LA MABINA 
Habana. 
Moy Sr. mío: Eo el terreno político de 
Alemania con tic ú» todo, gradas á la ssbia 
7 prevliora oonúnota del G'an Canciller, 
el príncipe de Bismar«k, en sn cur̂ o de 
imperturbable paz y tranquilidad. Da cuma 
íoaportanda ha sido también para otttefia la 
visita del Emperador de Alemania á Mnnicb, 
pnes proadadieado ánn dal t-faoto que ha 
producido en d extranjsro, donde muchos 
ontmlgoa del Imperio alemán ponen eu es-
peranza en una discordia Interna, ae va con 
eddencla que la amletad que une entro eí 
laa familias de los moaaroas de los Estados 
alemanes es un factor politbo oon el cual 
debea contar todas las demás poteao'as eu 
ropaaa. La confaderaclon alemana condi 
tuida dea pues de la guerra dal 71, tiene, 
pues más solidez de lo qua generdmente 
ae tupone. Tonto en Aogeburgo como en 
Munich, ha sido ea ulado el aadaao Empe 
rador Gullisrmo I oon sumo entusiasmo, y 
ee indudable qua la unión entre laa famllÍe.B 
de ios Hohenzollern y delosWltteUbach, e-s 
decir, entre la Pruaia y la Badera, ha reem-
plazado la de eKta última oon el Analtla, ó 
sea la casa de Habsburgo. Como una prueba 
evidente del arrastre y encanto que produce 
en todos la presencia del anciano mocaros, 
debe conaideraríe el hecho de que el mismo 
Di*. Sigl, el enemigo más caracterizado de 
todo lo que ea prudano, escribe lo siguiente: 
' E l a->peoto del andaoo Emperador, con 
" slderando su avanzada edad de 89 años, 
" ea torprendíntemento bueno: an color ea 
u ecnrossdf; tu modo de andar derecho 
" y rlgoroe&mente militar; tólo la cabe 
" za Ja ileva no poco Inclinada háda 
" adelante. So cara, de aristoorátlco y ñao 
" oortf', algo de'gada oon bigote y patlüaa 
(> blancas como la nieve, so parece poco al 
" ain cúmero de retrates al óleo y fatogra 
<< fias que da ella extder; e?, en una pata 
" bra, un hermoío y bsnévolo rosfo de an 
" claco, como ee ven rara vez, bto." 
Aunque varios perlóMooa alemanes, entre 
ellos a'gunos bávaros, anondaa con toda 
íPguriJad que el príncipe de la corona de 
Alemania no irá este año como lo hi hecho 
tedoa les antei lares, á Batisrapara laa ina-
peccionee y revistas miltarsp, co pueda per 
esio cierto, pees las dlspoaldones da viaje 
que e! príndp'i hi tomado y que B e c í m o o e o 
ya *n ea^a capi6»i iadlcsn lo oontrailo. Es 
seguro que el 12 de setiembre se trasladará 
el prlndpe do la Corona á Ba?loro, como 
representante de su padre el emperador ea 
las faatívidadea de la boda da "plaW (ad 
se llama y ee celebra ea AUrnaaia d día en 
qoe un m*trlm-ulo oumple los velatldco ) 
*ñoa do tu casami-íotí; á los cincuenta ee 
dice boda de "ore", y á loa seíenta da "día 
mantfc") del principo y de l a pílooeea de 
Hohensollcrn Slgmaiingen. Desdo allí 83 
trasladará á laa maniobras mUitarea en Al 
s a c U Lorena, inspeocloosndo áutes como 
no puede ser de otra manera, les tropaa en 
EUvlera mlema. UJ oámblo en estas dispo 
Bidones uno ha habido haata »hora, y ea 
muy ncoo probable que se efeotúe. 
Cerno ee sabe, ba eetado el Conde de 
Kdm ky. mln'stro de AiStris, er K^alogen, 
para vidtar al Piiaoipe de Bismarck; más 
eobro el objeto de eataeocfeíeceia y ménoe 
óun sobre el lesultado que ha tenido, r.o ha 
penetrado nada al público. Lo único qne ee 
cent ce y se ba visto es que la de^oedlde eu 
el embarcadero de Klsdngen el 25 d^ julio 
«ntre e-i Príndpe de BUmarck y el Cunde de 
Kdccky, que ha vuelto á Viene, ba ddo 
fcumanjsnte cordial, á juzgar por ios deino? 
abtaeos que ámbos diplomátloos ee han 
prodigado en tal oe&aica. J¿% pez europea, 
qoe depende priocipa'mante de la amistad 
y dd ba»n acuerdo entre la Alemania y el 
Auatrla, no será quebrantada tan fádlmen 
te desde que ha tenido logar este encaen 
tro entre loa hombrea de Estado que tlenea 
!aB riendas de la gobernación en sus ma-
nos. 
La entrevista entre el Príncipe ds Bis-
maick y el Ministro von Giers no ee oele 
brará tan pronto, puesto que el último, se-
gún telegrafían de Ssn Petertburgo, que-
dará ea Peterhof por asuntos de familia. 
• 
» * 
Las maniobras de la escuadra de guerra 
ds Alemania durarán e&te a ñ o un&s seis ee 
ma^a», es decir, desda mediados de sgoato 
haata fines de setiembre. Aún más, qua en 
ocasiones anteriorea ae pondrá todo cuida-
do en los ejercicios do la flotilla da loa tor 
pederot, de la cual se han formado dos di-
dsiones. Las maniobras ee verificarán en 
dos diré colones con dichos torpederos. Eu 
prlmsr lugar pfera defender con eilcs lae 
costas, abordando de noche la escuadra e 
ô miga y obligándola á quedar léjos de es 
tas y después para acompañar los buques 
de guerra á ia alta mar y tomar parte aotl 
va en loa combates. 
Sobre todo, por parte de los francesea ee 
ha dudado muoho del efecto y de la eflaa-
OIA del arma de loa torpedos, en los ataques 
de alta mar, y aún en Alemania las oplclo-
nee eon muy divurgentes toninta á esto á\-
timo punto e s t r a t é g i c o . Como as aabe, te 
hs prodsto en Francia y en o .roa pdses á 
loa bnqusa blindadoa con redes submarinas 
do alambie fuerto para orger on eilas los 
torpedos que se tensan b&Jo agua desda los 
torpederos enemigoa So t r M B , pnea, en las 
maniobras de eace año da llegar á saber á 
ponto flj') qué df ño pueden c&uíar lo» tor-
pedi s á loe beques de guerrp, á pesar ds 
eaaa redes v tamblaa qcé Impedimento ftr-
mnn estaa ú tím^s p^r» ios buques mlamoi» 
teniendo que subir y bajarlas al mar y eo-
rrlendo c o n esto pel'gro da enredaras en el 
béiioe de la máquina. La escuadra se com-
pone esta vez de loa *-'gu!ent»'» bnqnee seo-
rszaáoi: Sxclwn. Badén, Wuwtembetg, 
d avlao Z cten. O áentiurg y Hansa La e»-
auadra e s t a r é bt>J<> el mundo del vicealmi-
rante von Wttkada, quo Izará su paballoü 
en t.l Sxchsen. Al freate de n n a de i a i di-
visiones se hallará el capitán Dalnhard. 
Laa raanlcb'»» ae »j )«otarán eu loa mares 
Báltico y del Norte. En laa radaa impédales 
sa trab^a ahora ce dia y de noche para te-
üer todo b i e a prepArado y para acabar el 
crucero Akxmárme que ha de entrar en-
tre servido en e l mea de cgonto. 
• • 
m » 
E l interés general ee concentra ahora en 
esta capí cal «n un alto nereontĵ , d nrinoi-
pe Snmaom Di do de Di íotorou de Kame-
run, da raza fefrlcaa», qua BB presanta si 
(úblico con sus duf> e o p u r a a y eervidumbié 
en el jardín llamado "La Flora" en Char-
lottei burgo á una legua d a Burila. E»te 
HUÍVO vasallo dd imperio alenan ha tenido 
la honra de eor recibido en audiencia pw-
tlc ilar por el Prirclpo y lapiínoera a e ia 
Corona en el palacio de Po:sl&m. Aoompa-
ñidos del viajante señor Angerer, qua trajo 
acá á esos OÍÓJUOB buéioedes, ae traelada • 
roa sn un ooobe impe I&l á Potadara. La 
ccnverí&clon sa entfcb ó en la lengua ingle-
â/ aunque S A. aídaica habla ya un poco 
el alemán. Macho divirtió H! Príncipe da !a 
Corona e! traja de Don Sam ôm, que 16 
compone de on cilindro d a aita copa, ana 
duquesa de h m y una sábana alrededor 
de l a cintura y de lae plera»8 desnudas De 
parecida eeudila elfgmcls es la veetldma 
de sne señoras y demás personajes de tu 
oórte. Despaes da la aadiencla les faó ense-
ñbdcsel palacio y sus alrededores á les 
nuevos eúDdltcs negros de Alemania, y 
quedaren estos muy encantados de todo 
cuanto vieron, sobre todo de la e&la llama-
da "'de laa conohaib" en qne todaa laa psre-
deí y el ttoho ©ttán rebatidos de cenchas 
y piedras preciosas. Ea coche i m p e r i a l , co-
mo hibían venido, volderen los ' Kameiu-
ncii" á la " F i O T a , " su residencia permanen-
te en cita capital. 
E ! dos del nroseote mos, celebró la Ufll-
veieJdad de Hoidelberg el anlvertarlo de 
u existencia, hace cinco siglos. Esta nnl-
veraldad, es pnes, i a máa antigua y célebre 
de toda Alemania. L*s fdstlddadsa han 
aldo verdaderamente grandiosas, y daré en 
ana do mis próximas cartas ana deeorip-
cion de ellaa á los lectores del DIABIO, 
mnnoioDando nqni tolameate que en el ¿ño 
1803 pasó Haldeibeig por la paz de Preae-
burg al dtmlnlo del Graa duiue d e BddcD, 
Cárlos Ftda-ico, y qae la üdv^rsldad lleva 
desda entónces el nombre "Ruperto Ca^o. 
U". £1 número de eitudiantaa fué en 1874: 
884; ha crecido á unos 1500 en el p-esenta 
a ñ o . La dotación anual Imperta 20ÍOOO 
taarcer; y potée la universidad además, 
un hoapital, nn moceo fisiológico, uu Jardín 
botánico, etc. 
En la exposición do pinturas, situada 
cero i dd embarofedero de Haaover, h a ha-
bido el 26 de Julio un insendio, que fácil-
mente hubiera podido tounr grandes y pe-
igroaas dimensiones, á no acudir coa la 
aoostombrada rapidez el cuarpo de bombe-
r e s de eata capital, qae empleando las 
bombita de vapor, llegó á cortarlo, después 
de afgana horas de trabsjo continuo. E l 
íc ceodlo, fué causado por chlepss eléctricai 
de las iámparae que echan eu luz sobre el 
panorama glgantecco d e Pergsmon ea el 
temp e de O.lmpia, situado en el parque da 
la Expoddon. E l hermoso cuadro, la perla 
te puede decir, de toda la Exposición, ha 
ddo casi completamente destruido por las 
llama?1. Este trida suceso demueatraeon 
evidencia que la luz elé jtrlca no ee tan 
poo > peligrosa como ae inclina á creer todo 
el mundo y qoe muy fádlmsnte puede eer 
canea di'ecta de incendios. 
Aciba do fallecer en esta capital el Go-
barn&dor mi lt%r de Barlin, el réebre ee-
noral «le caballería, Barón Cárks von Wi-
llisen, que eetaba eLfarmo hace ya máe de 
aa aña, no pndioado salir de la cama deede 
mediados de Diciembre del pasado, haata 
que murió el 25 de Julio á la edad de 68 
•ños, á «oa?ecaendí* d e ana p a r á l i s i s del oo-
Cftt'.m El difuata hsbí» hesho noa brillante 
o s r r s - a militar y poseía todan las altas 
consideraciones y cruce J de Prud», entre 
ellas e l Agalla rcj% y i» cruz de Hierro de 
primara olaae. Loe fiaerales y el eatierro 
ae h»o hecho con tod* la pompa militar que 
corresponde é la importante posición y alto 
cargo del difunto general. 
Htblsnlo de f álledmientos, no quiero 
dejar de mencionar que el mundo artínieo 
y todos los apasionados á la ópera han en-
f ilo a n a trióte pórdila coi la muerte del 
oantaî tj mta renombrado de Alemania, el 
bajo D. Emi.lo Soada. acaecida ol 23 de 
ja'lotnsu villa ea BUaervltz, cerca de 
Dre¿de. £i Se Se&rla, que nació el 18 da 
«etlembre de 1810 en Gi-az y que ha l egado 
sólo á la edad do 46 añ» , estudió m en 
loventud las Ures y se dedicó á 1 ^na 
en el tñode 1862. 
Cierro esta caita eon una noticia imere-
pfinte psra el mnado fiaanclero. Mlóatras 
has:» ahora los Estados del Sur de América 
ban hecho í e d a n sao operaciones do ciédíto 
exsltid^amonte con oaeas de banca icgle-
eas, a o a b s de celebrarse en esta canital, 
por primara vez, un contrato de emptóitito 
^atre \u Provincia argentina de Butnos 
áyres y un eio^iotto alemán, formado por 
la "Diutache B^ik" (empresa privada) y 
l a Ca¿a<le baaoa de los Srea. M ' - ü i n a n n y 
0% en Bsrün. E l empréitito es de 55 mi-
llonea de pesos, y en ha hecho bajo la ga-
rantía especial del B inco de la Provincia 
da Bueno* Aire! —R. P, 
Liq» c u a d o a de Clamarelcs y Alberto, cea 
en mtdre, debían Ir á felicitarla. 
Era la fiesta de deaposorloa, cerno dijo la 
barcn«sa á Camila. 
Apéoce si la Jóven pedía contener el goso 
qae de ella roboaab». 
Dorante el di*, todo se volvió enhir y 
bajar desde el almasen á aa cuarto y vice-
versa. 
No descuidaba Ir á ver el traje de por 
la aoohe, y cuando se aaf guraba ds que 
nada le fdüaba y de qua era de un gusto 
irrepToihabie, bíjabaai almacén radíame 
y falla. 
Al cabo d» una hora sintió neoesidfcd de 
cambiar algo en el veatldo y volvió á au-
blr. 
Ad pa)ó el día entre emociones que eran 
todo un poema. 
A medida que ss acercaba la hora de ce-
nar, era su agitación mayor. 
—Señor Jaiian—dijj al fin ruborlzándo-
ae, ¿caál de eatoa relojes va mejoj? 
—Ese, señorita—contestó el oficial seña 
lando al que estaba colgado sobre la puerta 
del c medor, frente á la de la calle. 
— ¡Cómo! ¿No son aún más que las ona • 
tro? No pueoe eer, ese reloj va mal. 
—No, Btñirlta; os aseguro que va bien— 
replicó Juilan dlalmulando apéoas la peno-
sa impreaion que ie producía la impiden 
ola de la Jó ven. 
Pero Cíprlana n o había EOS p e c h a d o nunca 
el amor que inspiraba al Jóven, y se aban-
donaba á en impaolenola sin figurarse á 
que tormento le sometía. 
Sonó por fin la hora de cenar: se puele 
ron á la mesa: pero Clpdaua aó o se preo 
capaba de lo que vendría deapuse; apénaa 
comía, admirándose de la fl sma de sus pa 
drta y llamando á la chica para qne se 
üevase los platog ¿tnt@9 de que hubieran 
oonoluido. 
Nueva York, 19 de agesto. 
El Presidente d e loa Estados Uaidos está 
de vacaciones. Acampé nado de sa eepesa y 
rea xmdre política,'eo ha instalado Mr. 
Cleveland en el corazón da lae montañas 
á.dirondatk), donde abundan los lagos y 
!os bjaquesi «írgeaea que ofrecen pasea y 
caza, salud y taoi&z & I03 que van allí á pa-
et r los meses de vertno. 
L Ü S tierras de los Adlrcnda'ks, situadas 
'íai-t pM'te septónttionai del Eatalo de Nue-
va York, ccnstltuyen una reglen en extremo 
etlvátloa y pintoresca, que de a ganos años 
á eat» parte atrae á machos •'fc^nríaCss" y 
v^raneadores. Los iouumsrables lago», ría-
c h u e l c s , torrentes y c»Bcada3 qae ee en-
cuentran en el Bino de aquella sierra; loa 
etpesoe bosques, los ríteos y quebradas que 
á cada paeo cambian la fisonomía y el as-
pecto d d palisaj*'; el aire puro y vivificante 
qae allí ee respir» y que lleva el oxígeno á 
los pu ni'nieí; la quietud y reposo que brin-
da la pltc mt'-ra sombra de aquellos eeoula-
rca plnabetce; todo se combina para hacer 
de nsm montañas uno de los retiros más 
gratos á qae apartares del bollicio delmun-
oo, de la agitadon de los negocios y de los 
calores d d verano. Coreanos como se hallan 
loo Adírondatks ce Saratog», ae hace ex-
Mr. Tillaid, que g a s o a P a de c u m e r iepc-
sadsmínte, repetía sla cesar. 
—Sí tenemos tiempo 
Pero Cipríana no ae daba por entendida 
y estimulaba & Llse, que quitaba platos al 
vapor. 
—¡Caramba!—decía el joyero. ¡SI yo 
co combi Esto parece una cena de nades, 
¿n qua ios platos aparecen y te van co-
mo por encanto. ¿Qié diablos ti^ehoy 
Llat? 
Mad. Tillard, que comprendía ha prlcag 
do s u h'ja, ee reía por lo bajo de IM «rxola-
maoiones de su marido. 
Concluía la cena y Llse se dlspui/ia á lle-
varse el queso. 
—¡No!—gritó el Infortunado Ti Urd casi 
furioto —¡Ño he comida nada y qolero re-
sarcirme con queso! 
Y obligó á Llse á que lo dejase. 
—No sé qué mosca la ha picado hoy-* 
dijo el J íyero poniéndose una mucha da 
queso —¡No la conozco, palabra! Ella, que 
va siempre como una tortuga, paiece qae 
tiene azogue hoy. 
—¡Ah, papaítu!—exclamó Cipríana ssne-
taia al ver el trozo de queso q - r e ser-
vía su padre.—¿Ea que vae á - e tedo 
eso! 
—Así lo espero; estoy mn o btm-
bre. 
—Te hará daño. 
—Tiene razón Cíprlana—dijo Mad. Ti-
llard. 
—¡Pero demonioI—exclamó el jojero fae-
ra de eí.—SI no be comido nada. 
—¡G*rg»ntual Ta han serv . ^splatoe, 
¿qué más quieres? 
—¡Comerlos, caramba l E a cuanto al 
queso.... 
—BenonolaráB á 61 por mí, papalto—dijo 
Cinrima quitándole el plato con nna menot 
mlóatrsa eon la otra le cogía la cabeza y a* 
Ui besaba 
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trAfio que no vleltea esa Morra loa numero-
ÍO« vlnjeron oabunoi oue van temporada 
al f rao^n apa los Estaio» Uai los. 
Mr. Cleveland ha resaelto pâ r r n a mes 
en ins montafias, a'fjtdo oomnletarnacti de 
los oaldiidoi de In p o l i l l o L » daloe hal 
ginza, la restnnradora sinata, i.».» ooploias 
a^p'reo'ones del puro amblen'e, volvorAo á 
sa espirl u la tracqollinad y el bioneetar 
qan han menoscabado las árduas y oootl 
dUnns ' t c r . â , y deapnes la pcfca. la ca-
ía y el ejetoiolo darán á so cuerpo la salad 
y 1» íawrsa i>»rtt volver de nuevo & la oontl-
cti \ locha de la existencia. 
Pornn u\ - a qaedará la Rñpáilloa elo ca-
beza. N . pueda cotu ebirae u u a a n » r q D f a 
raAs pe-f jota en el buen aentldo de l a uala-
br» El O o n R i e s o deebnndalo; c o i r a lo el 
Tribunal Supr m ; varios de los ministres 
vertnefctKlo ^n diversos puntos, y el J fa de 
la Ñafien entregado á In mAs oomoletb «o -
leilsd y i«iBitiraleDto. El poid aegobierna por 
si fiólo N«v (ti bájol oon veías desplega-
da", en m«r calma y día flereno, alentado 
por lave brisa, tia timonel y ala piloto. 
¿Uay en tido eato el menor Indicio de pró 
xlmo temporil? jSa vé en eata conflans* el 
más leva tercer de que ven^a prtñada de 
milaa intenciones la nobeollla que asoma 
*\\\ en 1 >ntaoanza por e l go'if) de Méj'coT 
No; lo d'Ji en o*;ra oart», y lo repico hoy: 
no es poa'b'.o qat la onesdon de Cotiing 
P'07úon<« una guerra entre Méjico y los Es-
tado» Uul is . 
Macho ue ha desbarrado aobre esta asno-
fo en eaíon días. Sa hun atribuido á Mr Ba-
y»rd Intenoloces qua tal vos ni han orneado 
por mi mente. Se ha diobo qneibfi á iovooar 
o n t » ley antlgnn y caduca para ono&usar al 
K tpresootanta Mr. Hite, al ex mlaî tro Mr. 
Fd»ter, y al mhmo señor Matías £)merol 
ministro d« Méjico en Washington, por h a 
bar iDflaldo con sa« pnlabraci y axoverí.clo 
uen o i el ánimo d»>l gabicno mejicano, pre-
Jasgando una coeation qne f « t a pan diento 
de nrreg'o por las vías dlp'oan&tloáe. 
N» OMO qne haya tenido semoJ*nte idea 
el 8acr6t*rlo da Estado Ê t;» no pa^a de 
f e r una de tanta Invenciones do lea porlédl 
coa de oppsloloa para jtahoilr ymortflaar 
al Secretarlo da Ettado del ROblerno demo 
oráíloo Qae Mr. B*y«rd dló nn paso en f »1 
so al pelir terminantemente 1̂  soltura lu-
condicional de Mr. Cattini?, se hace cada 
día m*s evidente. Que á mudlda que ha tra-
tado de Boatenerde en ese t ó r r e s e , te h a ido 
poniendo en un tfrrsco mns ftlso, también 
es positivo. Paro que para sttllr d e e « a a l-
tmiolou vaya A ocm-ster nn dislate tan supi-
n o como ©1 que se le atribuyo, me resisto & 
creor'o. 
Lo qne ií es clorto ese i nombramiento de 
Mr A Ot Sedgwiík, de Naeva Yotk, como 
envUdo aspe dal de l gobierno para qua va-
ya & la frontera A investigar esorupnlosa-
meate todos los hechos, diligencia*, pases, 
prooolimlontos y tramitaciones porque ha 
pápalo el oa'O de Mr. Cnttiog de *do »u la-
aapMon hasta la foohi. Aseguran loa que 
no tiznan la mojor voluntad h&ola al Síora 
tarlo da Estado, que la misión da Mr* 
tSadgwlck tiene por obleto'recoger pruebas 
piirn dcpvlrtnar la deolsloa del Jaes Sabl», 
pabiloada en ol D i a r i o O j i v a l de Méjico. 
L o a q»B tal aaesenrao, dicen que osa dcol 
«Ion pone de Ul modo en evidencia la pre 
olplcaolon, Injaeticln y arrogancia de la de 
manda del Secretarlo de Estado, qne é¿te 
ha rocaelto bucear el madlo de demostrar 
qne oua d-'Olslon ha Mdo elaborada después 
de ver la aoíltud y loo argotnettüos del go 
blemo nmortanoo A oonsecuenda del arred 
to y enjctlalamlento de Mr. Gutttog. Es 
decir quo se trata do probar qao la deolaion 
del Jaex Subía, publicada en ol Diario Ojl 
da'; no está de acuerdo con los alegues de 
1H acnnaotoo, paeaio que en aquella se hace 
aptrocará üuCslng como culpable de un 
do lto cometido e n Méjico, alendo aií qae la 
oaa«a qu^ aaentab ó contra Cattlng ante el 
trtbaual do Ohlhaibaa faó en realidad por 
nn doilto cometido en Tejas. Se dioa, pota, 
qae Mr. Sadgw.ck lleva encargo da infor-
mar en ese amuldo A fin de alooerar y Ja¿U 
{liar la actltad del Socretailo de Estado. 
En cambio, hay otros qae opinan qua en no 
principio las noticias qia se reolblerón eran 
saniamente contradictorias; qüa el cénsul 
de ios Binados üatdos nn «1 Paso del Norte 
no faé badtmta oxplfoUo ó exvoto eu sus 
informes ofioiaies; qud el Secretario de £ 4 
tado tomó dichos Infirmes oam» base de su 
actitud, y qae ahora qae ha visto más claro 
en el asunto ha comprendido la necesidad 
de una retirada honrosa, y de ahí la misión 
de Mr Sedgwick paro Indagar la rea idad 
de lo sucodico. 
Yo me Inclino á creer la úlllma versión 
con preforenolo A la primera: sobre todo, 
dospaes de le?r el texto l üclal de la desi 
alón y sentencia del Jaes Sabia que hoy re-
prodaca n q u í el Herald, y de cayos "oonsi 
dormido.," aparcoe claramente qae el delito irom^fiimléít^dTor^aeita: 
di Mr O a U l a g o e cometió on Ohlhuahu», 6o >4ntabíft de Romeo y, 
noarelnoldauolaen Tejí», eatando por lo 1 ^ p0r el Sr FlKueroa 
C J A O ^ T I I Í I Í A S . 
SOCIKDAD DEI. VBDADO. — E l sábado 
próximo tendrá efecto la inauguración de 
i a sociedad de Instrocolon y recreo del Ve 
dado, coa nn gran baila para el cual están 
lavi alas machas fami las tatti da es 
ta ciudad como de aquel rlenefío poblado. 
Tocará al'í la celebrada orqu^tt» de R i 
mundo Va^entnela. 
La expresad« eoeiedad de recreo cuenta 
o< n nn h oal á prepósito en el salón teatro 
de Tfttoha, j nos piometemoa que la fiesta 
ao o ilebmá con gr^n luolmlen'o 
A la iina y á las tros de la madrngada 
habrá tr^n extraordinario para retornar á 
la ñ »bana: 
CoLt A D« SANT MTTS —Para esta fl jre 
cienGe sociedad de reo. eono hay obs táoalOR 
invanolblev», tr&tándnee de complacer A sus 
favorecedores; y, por lo mismo ha allanado 
ooantaa dtfloaitadaa se o?onian A la repre-
sentación en su lucido teatro de la magní-
fica sarznela L» Tempestad, y esta aplau-
dida obra eerA pueeta en esoena allí, ma-
ñana, vlérn«s, con todo ol aparato qae re 
quiere. Es l a tercera de las aela fanoiones 
de abono. 
Annnola además la Colla de Sant Mus 
la ú tima fanclon reglamentaria del mea, 
para la noche del domingo próximo, oon la 
obistosa comedia C-jon de sastre y nnba 
cuantas ptazas de bat e. 
A l i A B M a D K I H C B N D I O . — Á 1»8 OChO mé-
noa enarco de la noche de ayer, se preseotó 
eu la E«tacion Ontrfel de lea Boaib^ros del 
Comen lo, D. Rio&rdn Martines, participan-
do qae al pasar por frente a) CaartelIUo de 
loa Bomberos Monlolpales, observó que ile-
güba un Individuo i\ni d icía haberse de-
oinrado faego en la eataolon del ferrocarril 
de Villanujva, coofi mándote dicho aviso 
con la flallií» de la bouba Efpaña 
S^gaidamente ol celegrufî ta de )a Cen-
tral ordenó la aalida déla bomba Oervante8t 
entablonada eu ta calzada de Q-iliaco, la 
qae con g -an premura faé A a p o s t a r e á la 
coma de »gaa quo ex's e en ul centro del 
Campo de Msrte, dor.de acababa de situar-
se la bomba España, de les Mnnlclpalfs, 
tendiendo aquella ana m&nguerae, pero ain 
necesidad de fanob.nar, por hr.ber o¿s«do 
el motivo de la aUrm», que resultó ser el 
habersa prendido faego á un cajón con es-
topa en el almacén de ú i es de dicha eata-
oioo, elaodo apagado « n el acto por varios 
Individuos. 
SABAH B i B i m a s s T . — H e m o s visto boy 
una carta do Mr. Manrloe Gran, dirigid* al 
Sr. Mnrty Gutiérrez, en la cual te dice qoe 
del 20 al 25 de emro p óxlmo catará aquí 
con la famosa trágica Harah B«rohardt 
su o<cmp&fiia, oamplteado ají, como acor 
tumbm, ol efiecimiehto ht-cho á nuestro 
^úoiico en la última temporada. 
SB ANIMA «L ABONO —Para las fuñólo 
nos de la compañía lírica italiana del señor 
Aotinori se not* entra los filarmónioos gran 
entuslaamo, Hey ya na crecido nútnoro d 
lunetae inscrita^ ou la lUta del abono y es 
tán ya tómalos t >doa lee asientos de la t«r 
talla de señoras, y la mayor parte de la de 
OÍ bolleros. Además, varl is iastitufo-í d« re 
creo, Imitando el ejemplo del Union Club 
estAn dlcpueatos A «b?nar palcos para uso 
do ana socios, y no falta alguna agrupación 
de jugadores de pelota que también quiere 
su localidad eapeclal en Tacón para cocea 
onrrir A la ópera. Por lo visíbj el asptóto 
del abono no puede ser más halagüeño. 
VaCtJNA —Se administrará mañana, vlór 
nea, en la saorietía de Jesús Matía, de 12 á 
í nnr D. Edu rio PIA. 
PABTIDA—Ea ti vapor Beliee, do la 
Ma'a R*al lagleia, partieron >yer, mlérco 
le», con dirección á Méjico, la iluetrada 
Sra. D* Emelina Estrada y Montlea, b)J 
de nuestro amigo el conocido eborltor do 
Ildefonso y su ose Oso, el jó ven Capitán de 
logenieroa D. Ea>Ique Torroella. 
Deseamos á los estimados vía joros y re 
den catados el máa próspero de los viajoa 
y la felicidad qua Indudablemente encon 
contrarAo en aquel pala, donde ya se les eo 
nace y estima. 
CfactJLO HABANBEO.—Según hemos di 
cho en el número anterior, la ve!ada del 
mencionado Instituto qne faé suipendlda el 
á )f a, tendrA efecto mañana, vlé nes, on 
I ijoa, con el siguiente programs: 
Primen» parte.—1? Dame do pique —ober 
tura—Fraoz. Sappó, ejecutada por la or 
questa. 
2? US\ tu m, almala", melodía de Denza 
cantada por la Srta. Ang-sles de P¿ña, oon 
aoomp«fi «.miento da orquesta. 
3? PdUsto paraphrase de W.snlaWtk' 
por el laureado vioilnitta Sr Figueroa. 
4? R'jcltfiol n de poesías por laa Srtas 
Doloies Ro^lnK, Juai a Orbca y el Sr. don 
Mariano Ramiro 
5? Arla da Mlcasla en la ópera Cámen 
(tercer acto), cantada por la Srta Peña con 
canto Mr. Cattlng bajo la Jurlsdloolon de los 
Crlbanalea de Chihuahua, en cuyo Estado 
tiene sa doaiiclilo. En vleti de esa decl-
sioo, lo mrjor que pusde hacer el Secretario 
de Estado os declarar qns ha partido de 
informes erró woo y que reconoce el dere-
cho de Méjico on encausar A Mr. Cattlng. 
Ua telegrama de Méjioo que publloa hoy 
el periódico Antes citado, dice qne el propó 
tito del gobierno mejicano es eaparur á que 
el Tribunal Supremo del Eetado de Cal 
haahaa, aaío el caal ha apílalo el def̂ n 
«or de Cattlng, confirme e\ fallo del jaez 
Sabia, y deapoe« qua Mr. Cattlng haya ea 
tado en pre«ldlo nno ó doo dina, interpondrá 
eu olemoncia el Poder Bjejutlvo y perdona 
k'á al rro, obligándole á salir sin dilación de 
la república de Méjico. ladudablemente 
«9rá esta la mejor y mfte d ĉornaa íoluolon 
á n i proo'omu };or parto del gobierno mujl 
o.in«>, coya dl^na y prulonto noGitud ha 
raerij >ldo elosrios aún. tm la mhma prensa do 
los Eaíadoc Ualdcs. 
Hft i'tnttezado ya la campaña electoral en 
a'guuos Estados, y el partido reinante ha 
celebrado cenvenciones on Ohloy Pensllva 
nía. Desdo luego ea un hecho notable que 
ámbas O ü Q v e n e i u n e s se han declarado a 
bioriamenre eu f;ivor del gobiernô  tribu 
taud t francos elogloa A Mr Cleveland por 
su udmiaiatraolou sabia, prudeute y hon 
rad». Por mocho qne trabajen los oaol 
quas democrAtlooa opuestos A Mr. Cieve 
laúd, no pt drán conimreatar la opinión 
favorable de laa mar.«.e del partido 
Otra oonveooV.»r3 Importantí-lma ostá en 
aesion ou Chicago y os la da delegados ir 
laudares de la Liga NAoional La Gran 
Bretaña tiene fljaaaad miradas en esta A 
nambloa, como nao de loa factores del pro 
blcma antcoómloo. El Interés con que ee 
Blga?a loa procsdlmlent'js do eata Cunven 
clon y los disoartos de los delegados, lo pa 
toaUsan les oomsntarlosquo los dedican ios 
peiiódlcoí) do Lóodre« y qne, trasmitidos 
por el oíible, rep^odacea aquí el mismo dta 
ioa partódloos ümeiicanos. 
No sólo ha ve:)ido de Europa para as'stir 
á esta asamblea, ni patriota Irhndés MI 
chael Davltt, reconocido uomo fundador de 
la Liga Agrurla (Land ¡cague), elno tam 
bien cíes delegados del famoso Parnell, los 
Sres Wiillam O'Btien, Jjhn Redmond y 
John Deasy Do todos loa Estados y Terri 
torloa de la Union amorioana htn ido dele 
gados, cu)'o número asciendo á mil dosclon 
tos, y, A pesar de los temores que había de 
que algunos espíritus avisses psrtnrbssen 
el órden y la armonía, proclamando un sis 
tema do hostilidad y exterminio contra In-
glaterra, faó admirable la concordia y una 
nimldad oon que fueron aoogidoa todos los 
dlsonraos. El mlamo Alexaoder SuDivan, 
jefe de loa irlandeaes mAa exaltados y de loe 
que desean adoptar medios violenten para 
alcanzar, no ya la autonomía, elno la Indo 
pendencia de Irlandn, se adhirió por oom 
pleto al sentimiento quo predom'nib» en la 
Asamb'oa, de rsoonooor A Parneil por jef 1 
supr^m ) y paladín de la causa de Irlanda; 
tanto qua propuso qu* los de^grados de 
Parnell formasen la i'ombJon qae había de 
redactar les acuerdos, A fin de quo pudiesen 
Interpretar mejor los deseos, sentimientos y 
aspiraciones del gran caudillo. 
Loo discursos qne se hicieron fueren mo 
dorados en el tono, prudentes en la forma; 
pero en el fondo denotaban la resoluolon 
firme de ti iunfar A toda costa, siguiendo A 
Mr. Parnell "aunque faese hasta la boca de 
loa cañonea." E i entusiasmo céltico de los 
oyentes sa desbordó varias veces en a tro 
nadores aplausos y aclamaciones, y los Jefes 
del movimiento cobraron ánimo y bríos al 
ver que sus esfaerzos en Inglaterra tienen 
aquí tantos y tan entuslaatas almpatizado 
res. De ello no sólo es prueba evidente la 
Convención de Chicago, sino la cláusula 
favorable á la autonomía de Irlanda que se 
ha insertado en los programas de las con 
venciones demoorátloaa A que Antes me he 
n farldo. Naturalmente que las simpatías 
de la primera son mAs sinceras que las de 
lai otras, pues en éstas lo que se busca y 
desea son los votos de los irlandeses más 
qae la autonomía de Irlanda. 
Prepáranse los círculos del sport para la 
regata qua ha da celebrarse ©n el próximo 
m̂ B de «e lembre E vv< isgléa Oalalea 
y vario- . . - i ^ ^ piran á ser su 
rlvti', hau ii(u,.ii>ao SHA r o ñ a o s en estos días, 
y en breve tmpezarAü a hacer varios vlsj's 
da prueba para decidir cuál de loa amerl 
curo» ha de regatear con el Inglés para 
dUpatarse el jarro de plata qne es el pre-
mio destinado al vencedor. laútll es decir 
f ue se atravesarán pingüas apuesüas, eln aya salea aeria insulso el sport. 
Julieta, de A 
por el Sí. Flgu 
7? Volupte, po ka msju' ka de Bleguer, 
por l a orquesta. E l maestro oompositar don 
José Maurl dirigirá la orquesta, compuesta 
de treinta profesores. 
"Segunda parte —¡Pobre María! mocó 
logo do Echtgaray, r or la Srta. Bosalnz. 
Tercera parta—Noticia f/esca, comedia 
en nn acto de los Srea. Vital Asa y Estro 
mera, representada por la Srta. Clara Fer-
nández y Iota Sres Wdl í ia , GocáAlez y 
Cachurra 
La función empezará A las ocho y media 
y no te B D s p e n d e r á por m a l tiempo 
Njsedaiáu invitaciones Los 10 palcos 
del centro, segundo piso, estarán de venta 
en l a Secret&Tis, Compoatela 58, htsca laa 
claco do l a tardo del vlérnes, al precio de 8 
pesos billetes 
POLVO LUMINOSO.—Et teniente Dik, de 
la armada raja ha descubierto un nnevo 
polvo Inmtntso quo ha Humado la atenoion, 
favorablemente, del gobierno alemán Este 
poleo comunica sus propiedades á cual 
quier objeto al que sa aplique, y el agua de 
un vaso pael? convertirse en fluido ilnml 
natlv añadiéndole en poco de dicho polvo, 
no consam'endo oxígeno la luz que produ 
ce, lo pual lo hace adaptable á las opera 
clones mineralógicas. L ^ potencia de eu 
loz dará 03ho horas, después de cuyo tlem 
po ee hace necesaria una nueva cantidad 
del po lvo 
DBL T * B 4 0 0 —Suponemos que nuestros 
lectores habrán renegado más de una vez 
del tabaco y de los que fuman En Es 
p>ñi y en América es eu efacto excesiva la 
Uberrad que nos tomamos 'os hombres en 
cate punto. Tranvías, cochea, café?, pasi 
ilois de ¡03 teatros, t odo lo llenamos da co 
ll'las, humo y demás reauitantea de tao fea 
c^stumbr ;̂ l» s extr anj aros, eobre todo las 
«e&'UHe, hubian con eficánlalo d^ lo qae 
c o n s í d e r a o oí m 1 mus >traa de mala crianza, 
y no sin q t e les falte motivo 
P tro tal Vttz las dbnus españolas y ame 
r lo^n&s cambiarán de p»r<?09r nn&ndo se 
pan qua segan el cmloente pr. f^sor Hnx 
ley, e l tabJkc • ¡suavigA las costumbres! 
Así al m é a o s lo hu p; atendido hace po 
oos dl*s ea una seaion de la Real Sociedad 
da Lóndres, atribuyendo á la planta que el 
embajador N'cot paso de moda, efectos cal 
manteo. No toleréis, pues, en adelante, 
qua vuestro marido no fume; y al tené S 
motivo para quejaron do la aspereza de tu 
carácter regaladle un buen tabaco ó una 
p 'p t repleta do la preoloaa panacea. Lo 
peor que puede oourriros, es que al tabaco 
e euoeda lo que á la música, que también 
p&sa por excelente para suavizar el genio, 
lo cual uo impide qua algunos tocadoras de 
plano lo tengaT feroz. 
E L TÍO VIVO.—Recordamos al público 
q c m a ñ a n a , v l é r n í s , ca día de moda en el 
loca' qne o^opa el Tto Vtvo, f rente al Par-
que Cctnral. 
El u i ó x l m o domingo h^brA matinée, de 
7 A 10 e a t i propio sitio, dedicada á la 
g«ut.e rnenoda. 
T a A T B O DB CURVANTES —Pancionea de 
ttnda que ee BnnnciKO para msñsn», viér 
ne>: 
A l«a cobo — Una muñeca 
A las iutív<>. — lospájaros del amor. 
A las diez.—Casado y soltero 
BENKFIGIO DB LOS ANDARINES,—En el 
oiroo teatro de Jané tendrá (faoto mañana, 
vlérnes, la fanclon de gracia de los andari-
nes que obtuvieron loa seis primaros pre-
mios en la competencia llevada A cabo ha-
ce poces días en el propio local Los bentfl 
ciados ae han puesto b*j > la protección de 
tres señoritas muy conooidas y de t eí clubs 
de jugadores de pelota. Lea desaamoa buena 
suerte. 
UN LOBO SICULAE —Ha muerto eo Pa-
rís un oonooldo centenario, de nombro Le-
noir y de 103 «ñas de edad. Lenolr era un 
loro nacido en el reinado de Luis XVI, y 
jamás salló del palacio en donde vió la luz. 
Era un hablador notable y aplicaba slem 
pre mal las frases que sabía. Desde el reí 
nado de Cárlos X costó trabe jo hacerle 
aprender algo nuevo A Ledolr; ain embargo, 
una sirvienta logró enseñarle á decir no ha 
mucho: ¡Vive Qambetta! Esto lo repetía el 
loro, oauiblAndolo á tiempos por nn ¡A bas 
Robespierre! quo aprendió durante el reina 
do del Terror. L«s últimas palabras de La-
noir faeron: ¡Chíioepour Marie Anioinette! 
Sabemos da uua comisión de historiógrafos 
que f.é á consultar á L noir sobre algosos 
pumos oscuros en la anales de la gran revo-
lución, v que la respuesta invariable del lo-
ro fió siempre: L'an est terrible. 
B l B L t O T K O A DXL VATICANO.— Existen 
E . LINDAS, 
en ella 24 000 manuscritos, entre los cuales 
se cuentan 2,161 orl9ntal9», ,3,053 griegos 
y latios 1 
Desde muy antiguo te hicieron oatálogos 
detallados do eataa rlquttzai; mas hablando 
crecido su íúaaero, al fln del siglo XV 10 
hicieron preciso» nuevos Inventarios, qu» con 
ediciones posteriores tun llegndo á LU stroe 
días. 
Acfcpftimoiite, de órden de fífl Saotilad y 
en confjrmldad c o n th pUn muy vftato, 
trabaja en la pubioaolon de dichos oatA 
logo». 
Entre lo« ĝ nbroses donantes qne mfia 
han contrlboi tu A enrlqaeüer la biblioteca 
de los Papas, hay qoe clta^ al p-iuclpe el«o 
tor Mfix m! Imo de B vier»*, A 'a reina Cris 
Un* dí», Huyela y al duqae de Urlíao 
QUKJA,—Damos traslado A quien corres 
ponda de la eiguleote comonicsolot: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DB LA MA-
BINA.—Mav apreolab!» señor nuestro: Es 
tftni'ts éu la épooa da los ciclones Este es 
un becho qu^ A nadie le consta mejor nos A 
las personas qu*» por neg*«ldad tienen que 
pasar per la oalie de Sámemelos, cuadra 
oomorendidá entre Corralea y Apodaos. 
Existe allí una caaa de veótodad, de altos 
y bojes y de gran f*chada; pero del primer 
piso, A pesar de su buen aspee o, c e A in-
tervalos una granizada de inmundicias Tan 
pronto ae tra a de a goas sucias, como de 
deeperdicloa d» todas oiaaea que loa vedaos 
1 rrojtn A Ja calle, y 000 ello pe'judl'ísn 
grnvam.flnte á loa tranaíattes 
Supiioamoa enoareoldamente h^ga coira 
gir esto abu»o por medio da la pooloídad, 
uor cuyo f i v o r le vivirán agradaddua — Fa 
ríos vecinos." 
POLICÍA.—Por una pareja Ce Orden Pú 
biioo fueron pio-ientadoa en la celudurí idd 
berilo de Ataiéj on Individuo bíaooo y nn 
aslAtico, por qaijtrse el efgundo de que el 
primero !e baüía maltratado. 
—Ea la celadorla del barrio de Santa 
T í W a a se presentó ona señora, manifestan-
do que el alé an^rb r h»bla en:,r»gidí) á na 
pardo, qui te^ía de t-riad-.) de msoo, u o a 
.jarta pir* echar al c rvo, la cual erntetí» 
14 peeoa bMe^c; qne ni día siguiente el r e -
ferido paido h:bía desaparecido y que la 
persona á qul*n iba dirigid» la carta no la 
ha recibido, por lo qua sapoi e haya aido 
vic lina de una estafa. E l pardo faé déte 
nido y conducido al juzgado de Ba'en, don 
de estaba redamado por bnrtr. 
—En la caaa de socorro de la tArcera de 
maroadon, faé enredo un pardo, de una 
herida leve ea la car», qn* la había 
inferido un individuo blanco, qae faé de;e 
OldCt 
—En la cilo de Dragonea esquina á 
Agoi'a, faó atropellado por un coche de 
plaza un asiático, y conducido A la caen de 
socorro de la s» ganda demara? clon Bê un 
oemQoado del fáCaltctivo de la mlim», pro 
senta varias tonth/denís de o»rAct«t mónoe 
gra/e 
—Eo la ca*a de scootro de la cuarta d« 
manucloo íaó curado de una h»rld% grave, 
nn lodlvíooo b'anco, vecino dé la calle de 
Faetotí» La herida le fué chutada al pa 
earle por la cabeza 1» rr-eda d«í un carro 
ton 
— E ' colador del barrio da Chávez detuvo 
A un individuo, por hurto de bl letcs de la 
Lotería Dicho Inolríduo ee halla olrcu 
lado. 
—El celador de Santa Teresa remitió al 
j:zgaío munleipal de Belén á on individuo 
blanco, por danavenenola con una vésina de 
la calíe del M^n^errbte. 
—En 'a cas» do socorro de la ŝ gneda 
demarcuploo, fué t5nr<ii1o en iodlvidno blan 
•N», heílíb por el p'-oyectll de cm srmfe de 
fi^g). 
NIHIL NOVUM.—Córdov» (R^p. A g ), 4 
da euer» de 1878 - Srea. Lanman y Kamp, 
Nneva Yoik —May »* ñ .res míos: Daepaes 
iu haber sufrido por muobíelmos años de 
ana fuerte irritación á la nariz, producida 
por una irritad', n al hígado, scompañ*do 
de una »f jcdoo al pulmón, fui aoonsejido 
oor mi amigo el Dr. D Severo Ooregcn, 
facultativo muy dlitioguldo. de tomar su 
may acreditado aa»iti de h'gado de btca 
laó, con lo en ai, en dos m«ses, he rauado 
radicalmeate 
Djy A Vds. laa gradas, sniorlbléndome 
afeatisimo, y S S.—Néstor Escalante. 
78 
BATALLÓN DB INGENIIROS.—21íw3íca — 
Programa de las pesas que tocará la 
expresada &n la retreta del dta de la fe 
cha en el Parque Central. 
Primera parte 
• CArnava.", po ka, Morelly. 
"Gran marcha 2̂  de laa Aotorohat", 
May eibear. 
Slnf Lía, "Tuíti in Masohera", Pe 
drottl 
Coro de caballeros y danza de las ho 
ras de la ópera "Gioconda", A. P o n -
chiall. 
Segunda pir te. 
A petición, fantstía descriptiva "Re 
cnerdos de un Rfglo Eül*ce", con ro 
prcsentEclon de varias pro vicias es 
p*ñilas, Juarranz 
'•Lili", D&ÍO doble, P. N 
Habana, 27 de SRoato de 1886.—El mú 
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SECCIOH OE OíTFRflH PERSONAL. 
COIERVITORÍO"DE IÜSICA. 
Las pata ñas que deseen ingresar en este 
instituto, sa servirán pasar por esta Secre-
taría, de 8 á 10 de la mañana, oon el Objeto 
de llenar las condídones prescritas por el 
R.jgUm»nto, debiendo advertir que dicha 
inscripción se cerrará el dia 10 de setiem-
bre próximo. 
Los alumnos que han curealo el año es-
oohrde 1885 86; deben presentarse tam-
bién en esta Secretaría Antes de lafeshaya 
Indicada, oon el ñn de farmar los grupos de 
clases para el próximo curco. 
Habana, 25 de agosto de 1886.—£1 Se-
cretario, G. Morales Valveráe. 
ESTABIEIMIEMO HIDROTERIPICO, 
P r a io ü n i e r o s 07 y 6í> 
Directores í a c n l t a t i v o s : Dr. £. BB-
L C Í y Dr. 1:1. R O B S L I N . 
Fondado en 1873; Aaloo oorftt'-nldo . t..r<-i. m-r.to Bí-
gao las « x U f ñola» del t-ata-nlerto h droWrái'ltio y men-
tadoal I-1T*I de ios mi'jo'.es de Burni a U « n cditdt. por 
Woe'os iiTofdBoruB «x r»riero« qa» han T.Bltea.) eet» 
idlf, y entre ^Uo» lo» Dres. Savr^a y D )ng ara. c é i eb i e s 
faouuatlvos de loa Brttadoí-Uoidoa. ApreojUdo v teñi -
rte en j neta f'-ma por ios «oTjo.blen hldrópatHB de Pai'8, 
Drea.Benl-Barde Keller. Daval y Daly, onyos nliontes 
a1 venir a Amé.ica, han alio dir'gldoa á í-Bte EstAbleid-
M i i ID Hulrotnrapioo. 
Tratumient» do ia« enferma'a-lea orónloaB y nervio-
8 ¡ » 8 . - P a F . B K L O T , P R O f 1 * T A R ) O 
<'n 1122 P U-26a(t 
UiiOISIOA R E L I G I O e i A . 
D I A 2 7 D E A G O S T O . ' 
San José de nal8««TiE, faidador de laa Eaonelaa P í a s 
(wlebra^een S.m F anol»oo da Q-janabanoa, dnnd« «e 
gana I P ), y la Ti-»n»verberaoioa da aanta Terea» de 
Jeaus <o« .•:>.-.» «• KU i, i . ; U'ape). 
8au Jo é de Oalaaai z fundador de lea Esone'as Fí-ts. 
Para ta de la Sal, vi la del reino de Aragón, faé la patria 
de tan eaulareoido aaoto Ños bnenaa in linao onpa, su 
ap íoaoioi) al caladlo y sn amor á la virind, le fueron 
fuiman lo •pico á poco un héroe sa to no méao» qurt B«-
bio, habiendo hecho grandes pregreai a en ia fl 08<.fla 
teali^la y derooho oanóuloo. F u e vUita lor eoleaiá'tico 
de Tremp y «u partido, y de8.>nea vinario gener»! ds la 
dióuH» a d«Urg«-L Después rte hab-r fani1«<io el piadoso 
iuatitatj de lan BOOTIHUS Pia-t y du htlier p^deo do ionn-
in-.r»b.oi Trabajos, murió aaatamenue e (li« ?5 <l- agosto 
del aDj ifisS a ios noveata y das ao au edad. SttTo«tro 
qUodO can ^pii-lbie y tan sereno, como »t eituvioge en 
nn «laloe aa^iio, y ea venerable o&d&ver Aaaj.l'lió n i olor 
tan m T a v l'oao quA nada taijlade natural. Paa-é-onie 
en el féretro v faé tama la maí t i tu 1 de oon"utre t«« 6, 
trioattr -. venaraolon. qae no bastando laa prevanolones 
tomüdaa por los reüglvsoa, f aé ueoM^rio qn-i el par>a 
env ase unos aoldfidoa de s i guardln. B! > todo Ara ^ito 
del templo no ae olsn otra1» vooe» que m u r i ó el S m í o , 6 
an a aa^on de algún mi azro. siendo maoaos loa qae 
hisoel S illor^n oonfirmaoion da la gloria de su fldeiis>mo 
a'ervo. A qnien se dió sepultara en la igieaia de San 
Pantalfon, á puerta oerrada, con laa debidas formaltoa-
d^dea, & presanola de aiganos diatingaidos pnraouajeo 
que pudieron «er admitíaos «1 raocnom miento dei oadá-
vur, que so vió con una proKgioaa fl .xlblildad. 
FIESTA*» B í . S i B A O O . 
tf'iMH 8oUmne».—]tn J e s ú s Maiia y Jo«é la áa: 6&ort' 
ite^tv. de 1 * i ; t j i la 0»Mior«L m <?.e T«rftia, i !«» 8J: y eu 
l»p díiníJi 'ülAalaa, las do costumbre. 
K IOS SüES. CHUS PIPO OS. 
E l que ausorllm, cura párroco oo la Ig'eala de Mana 
gua aapiioa A cna ó igaos oompafi ros de to a la Isla, 
qun ae s i rvm buscar eu loa Arch.voa de todaa las P a -
rroqaUa de su leapecilvo <Areo, la part'da do dtfanoion 
«tel Sr. PcesMtero D. F é ix FranolNOO Bohorques, Cuta 
Párroco qae faé de e»t» iglesia, hoj' de mi carg<; y que 
falleció duapuea de 17P6 Bate dooamento se necesita 
para un asunto enleali a' loo. Puedan dir: giree oon 11 re-
Hul'ado Ae«ta pueb o. Y cbligJadoso á l*redprooa, da 
las graotus anticloadamen^e.—Managua 14 de agosto de 
1888.—Greflorfo Encut ry Navarro 
10369 *-'8 
Iglesia dt Santo Domingo de la Rubina 
Continúa la Novena de la Gloriosa Virgen S»nta Roa» 
de Lioja, qae ccnolnJri *\ día 28 dei rorrltnWi y en los 
tres días siguientes dom'ngo lónes y mártfs , se cele-
brará en aa honor un aoJemoe D i do o á laa 8 de la ma-
fianaen loa tr»8 diaa, oa os paneilriooa serán predicados 
por el K. P. Muntada», Escolapio y poí el R. P. P í A l -
tlmira. EsooUplo —Habana 25 de agosto de 1886.—El 
Presldenio, Miguel Oradii , Pbro. 
10686 4-26 
i m m DE 
mi ÊSORl Di 
Tfiasmo 
HABAÑA. 
E l lúaes 30 de' aotual. A laa 8 de la mafianá comenza-
rá la novena que costea el Párroco á la Patrona Ja Sau-
tiaima Virgen da Mom errrte E l dia 7 de setiembre, A la 
hora de costumbre, se cantarán áto-lu oiqncata Jas L o -
ttniaa Lauretauaa aogoidas de la eolemne Salva, oon la 
cual seett principio á la gren iissta qne t t t& á cargo de 
loa V t moa. Srea. Condes d^ iíbntovenla E l panegírico 
da laPatrooalo dejempefiárá «I Rdo. P uOsloa-
ge.de Ué ttscr • ;n !'< >« Bi '••no esoara ia cenca 
rrenol» de 'Ur f ligr^ses obaequiatido y Honrando asi á 
en exoeis > Patraña 
H*b»naa, .7 da agosto do 18(56 — E l PArrooo. AnacUio 
Redondo. 10673 4-26 
S14 D E 
SAN A G U S T I N . 
E n la Oapll'a de est» V . O 3í se celebrarán el dia 28 
del "> x actual ««olemaes cultos al G-ran Padre y P j ' tor 
dé la lelaula Sa ' i A g u s t í n oon.mls« y sérmon á la» 8 de 
la nuñ»aa y la víspera á laa 7 de la tarde salve y leta-
nía on orquesta y se raega la ásistenolft de los Her-
manon y d-<njáa flelea para mayor solemnidad del cul-
to. - P M 10611 4 25 
I g i e d a ite San Fe l ipe Neri . 
E a U nemana dal 2í al 29 de loa corrientes, toca en 
turno á díotia igles'a el Jubileo Circular, por traslación 
anticipada, en la que se h^rá del modo aigui^nte: 
T dos loa dlaa, á laa siete de la uafiuia, ex^oaioion de 
S. D M y á contiiiuaolon miaar» zada A las onho, mi-
sa f olaoune cantada y á laa nueve y á las doce misa re-
P r la tarde á las elete. el Santo Roaario, vial ta al 
Santísimo Sajramantn. trlstgio cantado y mot-stes; ter-
m>nando non la bendiolon y reserva. 
Et 29, como último di», la mía» solemne ser i con or-
qn»ata y habrá Sermón. 
P,>r la tardíi, á las 6J prlnoio'aráa los ejercicios de 
resarva. que tarm'naraa oon la procesión por el iutorü r 
dal temp o Suplico la asistan ila á los fl.-lea d tan sO-
loiunes actos raligioaos.—El Pceaideote, Eonristo Wor-
Phro — H »l>ana, agoato 20 de 1888.—A. M. D G. 
tonos 8.21 
Solemnes y religiosos cultos que los PP. 
de Jas Jgscnelas Pías de Guanabacoa 
tíedic n á su ínclito Patriarca San 
José de Oalafianz. 
Día 18 de Agosto. Empezará la royena á las siete y 
media de la nu.fiana oon miaa cantada y loa ejercicios 
pr* píos dei dia, los qne oontinnarán hasta la víspera de 
la flaata 
l>ia 26. A las sela y media de la tarde ae cantarán so • 
lomnes completas. Analizando con la salve y letanía lau-
lotana. 
Di»27. A l a s ocho de la mafiana sn cantará la nsisa 
solemne á toda orquesta, ocupando la cátedra evangélica 
el R P. Pedro Mantada*, Eioolapio. 
Todos los flelea que habiendo confesado y oomulgedo 
visitaron el altar del Santo, rogando por la Intención del 
Sumo Pontifico, podrán ganar Indulgencia Plenaria. 
103P5 10 18 
U I A Di B i l l 
La A-chíaofradía del Sintíaimo é luma-
ou'ft'i" C ^ r i i Z ^ da Maris oanónloam'rDte 
eatabieolda en cata Igiotla dedica á eu Ex 
oelaa Patrci!- ĉe biguloocefi oulto;: 
El i \ •. • 21 del oorrleate comenzará la 
Noveua & loa 7i <lr. la mafíaos, dguiéadoee 
i» Míe» coa oftuticos y aermon titíce lo» 
E. tk-mlrg >-29 r i p i á i s gr^ufie^ta. A las 
7̂  s)l raao de 'a Nrtvf na. 
A 8 Mha R<í!emue á teda orqueeta y 
«enatrn, termln^uicse coa \ ñ bendiolon del 
Santísimo Saoj-amfchtn. 
N -ta —EUy con^dldse ñot lodDlgenoiaa 
u n el 6li di l¿ fl«sta y oüra du 
r iüte 1» Njven*, oonftíf ando y comulgando. 
Alemáa, o! VL I- Br. QibéTúááÓt (lo l a 
D óoet la aouc .fl q ae ae posda ganar el J u -
bileo d" LH>J XIII aolátlínio eela días A 
á 'a novan-» 
A M. D. G% 
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COMUNIOADO?». 
Sr. Dir. otor del DIARIO DK LA MAKIXA. 
Muv re^p table Sr. noesti-o: eaperamoa ae digne Vd . 
dar cabida i<n las « olunicaa de su ilustrado penódiro á 
las u:t ntts iaeas, de lo que v iv i táu leoonouldoa S. S. 
Q B 8 M , 
V a r i ' i sxtseritorea. 
Hamos teoido el guato de ha «r nna vt„ita al taller de 
la gran fábri' a de i:lg»rros " L a f ¡nrona". de los stiiorea 
A vaiez v < ?, qne »óí.bin de e»tabl«oer ex Oualvanierte 
p«ra Pf fío'aa y srEoritasen la oalie de Neptnno i>. 200 
entre B -l»«ooaln y Lnoi-na, donde ae elaboran toda oi»ae 
de ciaaTroa o n reoojtwsüe laa m J'írea vigas dé la Vaol-
tA Abajo de ao mar. a de tabaoos; en e. cual i<o se aomi-
tir-n mus que S'-as, y Srltaa. 
Por el fino traío, s:al*ntotía v amablllcad del daeflo y 
la de la 8 .» . qu« ae taalla »1 fi-ente de dicho taller no 
podemoa Oiéno q ia es recomen-lar al pvlre más ex it^n-
to y esposo mas esaTupuloao, oasaa hila» y eai 'aa «e 
ettreteiigan tn diobo ramo, pueden Hevurias al T\ faHdo 
taller, en la peisuaslon oue aerái» b;eü réeltd^M, aten-
d ¿tía y cnid«d»H por en directora qu<> también pa m»drti 
dH familia, y donde podrán estar con I» f (»nqu««»qne 
g z*n en sua c a á » , t^nto en corno li^adea como en óroen 
v uompoa'ura qua reiu» en el .v. > • i.» io taller, al'vlo 
de los pobres y donde hallarán trabajo < pan para todo 
al año. Has adulante dareaios más pormenores de loa 
adalanto-* que en é tnataa de ha^orae en hnntflolo de las 
Seas, v Hmas.—Sabara y agosto2' de 1886. 
107Í5 1 27 
JOTERIA nac ional 
D S 
ESPAÑA. 
L's*!* ti») 1 8 r ó m e r c B pumlí-rií e en L s 
iftij * órie" pntre io« bMetea v*»DdMoa ior 
CALDERON, Ptert» oei Sol 13 MADRID 
aa «1 ernt̂ o «olenrado hoy 25 de »goi»M 
le 1886 
















2 2 0 4 
3 0 1 1 
3 1 1 6 
3 2 3 4 
4 3 4 7 
4 9 8 9 
SC 2 3 
5 7 8 9 
5 7 9 0 
6 0 9 9 
6 3 0 9 
Ct lderon ti* MÁDKID, Puerta del Sol 13, 
¿ittne billetes ptna t; d> n loe eortf̂  a d»! &ño 
y psg.in les pr m'oe EN LA HABANA 
ES (ÍPISÍO106 V HIRíADíRES 13. 
Co 1130 2 27a 2 27d 
7 0 0 7 
7 0 2 4 
8 3 9 1 
8 3 9 3 
13491 
1 4 9 1 0 
1 8 7 0 8 
1 9 4 2 4 
1 9 4 2 8 
2010Q 
2 2 3 0 2 
2 3 1 8 8 












DE LA DEUDA. 
Necesitando un a fuerte cantidad en t ítulos de 1% Deu-
da, compro 
CBED1M IWOflDOS í RiSIDl'OS 
en todaa cantidades. 
L a s prorosiciones de provincias serán Inmedlatunen-
te tra&fjridas á sus corresponsales para ser atendidas. 
Pagos ffe «ontftcío. 
Dirigirse á José L v i r e t Morlot, calle de la Habana 
número 93.—Apañado 172. 




H blendo cerrado un contrato con las Compañías a-
ra- rioanaa qne fabrican laa lámparas de arco m.jandes-
cente para las l i las de Cuba y Puerto-Rioo. tengo el 
gusto de ofrecerlas al públioo. Rlsa<t'does oompleto, 
pues exlaten para salas, romednrea, to-adores de aefio-
ras, almaoeaea, escritorios, b; U r e i . Para talleres de 
modista v iu¿»r donde se trab^J» de noche son inmejo-
rabl^a estando loa precios ai a o *n04 o « todos. 
L t uz es blanca y para oomola eléotrl'» oon un 50 pg 
deaamento aobre la lusde o^roa quemadores, lo que 
permite una notable economía en el ooSanmo. 
S-ilioito agentes con garant ías de las distintas pobla-
cloaoi da la Isla donde se coaanme gaa. 
Depósito General, calle de la Habana 
n 95 entre Amirgnray TeQÍ»nt9-R«y. 
C A B L E Y T S L É G R l F < > - L 4 C a í £ T - H A B A ! f A . 
José Lacret Morlot. 
J03ÓÍ 28-18Ag 
áSOCÜCION DH DEFENDIERES 
Comercio de la Habana. 
SKCRETARÍ i . 
E l dominio 29 del mea aotual, oon arreglo á lo que 
prescribe el K ^glamento de ia As d -olor. s« efectuaran 
ia» Elaí!oion«>B OeBeral»8 de Directiva para el t ñ o de 
1888 A 18 7 
L 1 votación s? abrirá & las 3 de la t( rd v cerrándose á 
laa 8 en punto de ia nodio. hora en que dará comlet z ) el 
esorntinlo. 
P«ra eleroer el derecho de votar, ea requisito india-
peii sao!e U presen ta .i'»u del recibo de la cuota del mes 
de ú fecha 
Habana 21 de a$roato de 1886.—Kl Secretarlo. W. P*-
niai/ua. (lu l'CB 7-22 
COILA DE SANT MUS. 
El vlér^e* 27 ífél c^rrloute, 89 pondrá en 
ê cen* la gf^nd^ea z-.Ttoe'.a, titulada: 
¡ L A T E M P E S T A D ! 
O'-mo tereexe faLcl m do abono 
La ebre» eara pne«ta con todo el aparato 
qne aa interesante argnmenio requiere. 
P R E C I O ? : 
Entrada para Iva aAcios 1 peco billetes. 
Entrada p&ra el público 1 peso 50 cts. 
Aíientcs fijos, 50 centavo» 
Habana, 25 de agoato de I8S6 — E l Secre-
tarlo, Jaime Angel. 
Cnll25 3 25a 2 26d 
COLLA DE SAP MUS. 
Seccioa de Recreo y Adorno. 
Et pióxtroo domingo 29 tendrA logarla 
última fanclon del pmente mea, repieaen 
ráodcae por la Sección de Daolsmtcion el 
divertido j agüete en tres ?.ctoa 
CIJOS DE SASTRE. 
Al final se tocarán anas onantas piesaa 
de baile, 
A loa Sroe. eécka servirá de billete de 
entrada el recibo <?el con lente mea 
Habana, agosto 24 de 1886,--El Seoreta-
rio, Baldomcro Nesta. 
Cnll20 3 24 i 3 25d 
LISTA de loa números premiados de Ver 
dad en cada una de Isa dea sérles en el aor 
teo celebrado en Madrid, hoy 25 de agoato 
de 1886, y qae eerám pagadoa en OBO á aa 
presentación, en la calle de la Salad núm? 2. 
































































E l próximo sorteo quo 86 ha de celebrar 
el 4 de setkmbre, consta de 16,000 bllletea á 
$20 cada ano con 800 premios. 
IDrannel l í u t i ó r r e » , Salud 2 . 
H n . 1131 ^ 2 6 d2 27 
ir* 
S I M O N A D I X C O M P 
ft'dben can»tíintem«aTe y ea gran encal» 
-la. Sos nreilxi rednolda* quedan fijo». AL 
t e l a , de n ^ ^ p ^ ^ o ^ i & o i ^ M ^ !>• K™™* Inglaterra y Pran-
C O N T A D O . «onfft i c l t í i i a nn traj? -jn 3fi h « . 
CENTRO 6 I U 1 Í 0 , 
Sociedad de luatruccion y Recreo. 
P l t E S I D I l M C I A 
Oon mittl-'o de h.ber sido aAnladMB por el Kxomo. Sr. 
Gob-riiailcr Civil las elecMoiies .-feotnadas d domiogo 
i&delaotiu l ae o<.'nv< o-. nuevi»in''iite á loa Sr»-a aOoloo 
car . laa dos Juntas K neiaira «.xt^aordinai-iaa q'ieae Ot-
lüb-a'-Aii eo el Teatru cíe A.lbl*n, lo - días ?9 leí oovrlen-
te í 5 de Setiembre prdxlm ' a laa 12 de la man*n«. 
K 1- priment »» pro^derá á uu^vaa eleoolonas de 
•Tunta Direotiva y Coiuia on j(lo< alora de cu-n^aa, cou 
KTr^gioá ioqtte previene el anion o 10 del ZUg amento 
v'u»» .t» y eu U secunda se dará poseaioo á la Junta 
electa y ae disentirá el ii furme qtíe presente laComiaion 
glneadora o.taoa. 
Tanto par» la entrada en el local en ámbos días, cuaa-
topara la votaolun, será requisito indispensable exhibir 
el r<vdOo do la cuota social oel presente mes. 
Habana, 23 de agosto de 'R-6—Kl Vioe-Presldente 
Presidente intf-riño, Adolfo Lenzano. 
C u 1128 1 35a i 26d 
ANTONIO BLANCO, 
EN 
LA « E C Ü i T E 
Compcstela 117, entra fflnralla y Sol, 
F A C I U T A D 1 K S R O en todas cantidades sobre toda 
olaae do objetos do valor, cobrando un Interés mOolco, 
htoUndo les oonirat^dpor 01 tiempo que quiera el mar-
chan t .̂ 
BtaliEa n» colosal surtido de prenderla de oto solo y 
oon brillantes y otras piedras oon u n '0 por 100' naóroa 
de au va 'or Hay paiaerasy uormilonas de plata baratí-
aimaa. E a meti t í r», tan barato nomo BLiATtCO no hay 
quien venda, lo mlrmo que es imposible encontrar un 
-nrtido de prendas y otros objetos da máa eatto y alta 
novedad como los qne existas <-n las vidrieras y anaque-
les de L A O U N . - i K C D f i N T E , Oompostela n. 117. 
V I S T A H A C E F E . 
1050S 8-n 
t s m EL BÍOSOPOÜO, 
i l rastro m m , 
Monte n. 339, entre Figuras y Oármen. 
E l dueño tan oonooldo en esta capital del popular y 
acreditado eatableolmiento tan necesario en eata popu-
losa ciudad, viene á llenar un vacio en esta capital, por 
lo que Invita al público á que pase á hacer una visita y 
quedarán complacidas del buen trato que lo tiene acre-
ditado, y por la constante pro'eoolcn <̂ ue le viene dia-
penaanno el mismo. En el mismo encontrarán de todo lo 
quA necesiten al alcance de todas las fortunas á pre los 
de la sltuardon. E a la misma se sigue comprando de 
todos los objetos que tengan algún valor por Inámo que 
sea y oon especialidad en herraudentas de carpintero. 7 
nos encargamos de restaurar toda dase de objetos por 
una pequ^&a retribnoiou. Con qua no oMdar qne 
I C A 8 T U O CDBalTO es el ún iooen la Habana en qne 
pueden oon ooco dinero snrtlrae de todo lo qne neceai-
ten. K L H A S V I t O C U B A N O , el duioo que no teiue á 




Dientes postizos do todos los sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
SUS PRECIOS tan reducidos, como lo 
exige la mala situación, y favorables á todas 
las clases. 
O'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
10738 4-27 
Dr. V I L L A R R A Z A . 
A l ausentarse deja al frente de su gabinete a l 
Dr. R O J A S . 
10R88 Z Ü L U E T A Y P A S A J E . 26-26ag 
Claudio Ándré 




De regreso de su viaje á los Estados-Uni-
dos, se ofrece á su clientela y al público en 
general en la callo do San Ignacio, frente al 
Colegio de Escribanos. 10678 5-26 
PA S C U A L A B A C A L L A O . C O M A D R O N A F A -oultatlva, ofreoe sua seiviclos en la calle del Bol 
n. 103 entre Villegas y fluido, ¿u que ouenta oon habl-
taolouea para asistir sefioras, por precios muv módicos. 
10 70 16-24Ag 
D r F . O a b r e í a y Saavedra, 
ba trasladado su domicilio á la callo do Cuba nám. 104, 
entre Muralla v Sol —Consoltas de 11 á 1 
01111 60-22»g 
Dr« F . Galvex y G a i H e m , 
Especialista en Impotenolas y enfermedades venéreas . 
Consultas de 12 á 8. Especiales para señoras los sába-
dos. ConauadoUS IC511 31-21 ag. 
D E . JOSÉ C U I R A C , 
ha trasladado su domicilio á la calle de O-Beilly, 
entre Villegas y Bdrnaea. 
10604 1S 2U2 
104, 
ENRIQUE LOPEZ VILLA LOMA 
A B O G A D O . 
Habitación Temporal:) { Bufete: San Ignasio nú-
Keal de los Quemados 40 
C u 1119 
mero 50, de 11 á 3. 
26-2» ag 
P A R M I á C M T I l 
JOSEFINA I L DE BOGA. 
S u domicilio Bgido 1, 
altos del baratillo P u e r t a de T i e r r a Cn 1061 26 lOasr 
DR. «IR U T 
Especudista en r/teciones de los (idos. 
Co&snltas de 12 á 2 . 
Obrapía n ú m e r o 93 . 
10515 8 21 
MáDáME MIEIE F. LAJOÜANB, 
C O M A O R O X A - F A C Ü L T A T I V A . 
Aguso^e 68 ectie Obispo j Obrapía. 
10í60 4-20 
Juan N. üávalos, 
M É D I C O C E R J I J A N O 
fie la faooltad de Madrid, especialista en las enferme-
dades de les ojos y v ía s urinarias 
Conítu.tas y operaciones de 12 á 2: grát ls á loe pobres. 
O'Reilly nftracro 23, entre H»b»na y Agni*r. 
10i89 13 '20 Ag 
m m n MEDICO DOSIUETIIICO 
üuleo en la Habana del Dr L. Fran, 
reoien llagado de España y Amérlofc: eapsolalidad en las 
enfermedades del eatómago por el método Dosimétrico, 
siendo el más cómodo que se oonoco y de según s resul-
tados. 
Consultas de 11 á 2, O'Reilly 79 
10393 8-18 
Nuevo aparato para reconocí mi en tos oon lu» eiétrloa. 
L A W P A K I L L A 1 » . Horas do consultas, de 11 á 1. 
Especialidad; Matri», vías urinaria». Laringe y siflll-
tioas. V i 031 ! - » « 
JUAN M ESFiDA MONTANOS, 
D R . £ M M B D I C I M A ¥ O I R Ü J I A . 
Consultas de ^ á 4 de la tarde. 
ToiadUio. C1025 
Habana 49. esquina á 
1-Ag 
E X C E 
í H á R Z E R H A Ü E R B U I J J S T ^ E J V 1 
BEBIDA DE MESA SIN IGUAL. 
1,A ME JO ?! AGUA PARA LAS COMIDAS. 
t a que tiene agradable sabor L a más higfiénica. 
K l »gu« B X C B L H I O K est* r .oonoolda oomo el raqJOr reguliaador da las dlgesclonea lentas y pouo'«»a 
Sirvo de magnlftoo refrea H» tomándola oon a í á j a r ó oon ou»l lOlor alitipe de f r a U * sobre toJo »i •<> turna fría. 
E l agu* BUCdCIj -OORes de aaperlor oalldad. V pooi»eaoii de wn exoolouto purea*. 
t r m !A P H K M I A O A de todas las aguas oonourrauti»a á U arpoai non do Aiuberes d e ' « S í . ^ « . « « « . w 
I OS >; í í tH(;( .H Y» *M K » 1 . N K N T K - H , 4 R R í l O n i K H I » ^ M « " « t t O R K H I O A V B » t » A l > K K A H K M T K 
D I E T E T I C A . P I D A S E E N C A F É S Y R E S T A L ' R A K T g . 
n o ini«W4 Í P « R M A Y O R f 18, Amargura Ifl. 
UIÍ '««TA ^ C E N T R A L i Botica de San Miguel, Industria esquina á San Miguel. 
í Farmacia L a Reunión—Teniente Key 41. 
V E N T A S A L D E T A L L < — San .Toaé-A guiar 106 
( — del Dr. Johneou—Obispo 53 
10107 7-22 
R E B A J A D E P R E C I O S . 
AZUCAR BLANCO DE CARDENAS, á $1 66 oro la arroba. 
AZUCAR CUADUAIMLM), A *2 2 5 oro U arroto». 
VKLAS DE ESPERMA INGLESAS en cajitas que contioaon cada una 15 ve-
las y v» l«n 8 5 oontavos oro la oajlta. 
¡SARDINAS SIN ESPINAS en aceite y fresca» ©n lataa quo contienen c a d a 
unazaacliaa sardinaa grandes, á medio peso toilletos la lata, valen e l 
doble. 
LATAS DE g LTB1US BONITO EN ESCABECHE, á $2 oro la lata. 
AGUA APOLLINARIS. & $ L5 oro la CAJA da lOO botallitas, la docena, u n 
escudo oro y la botella 4 6 centavos billetes. 
L A VINA. 1IEIJVA ^1 
QUESO PARMESANO para usarlo en loa macarrones. 
< UAKTcS DE LATA DE LEGITIMAS SARD ÑAS LEMARCHAND, á 3 0 cta. orop 
en biUetea 7 0 o m n t A V O s » 
ACEITÉ BETUS. ia caja de 12 litros $8-50 oro; u a litro SO centavos oro, 
en bil let»» $1 SO 
GALONES DE VINO GARNACHA, á $1-60 oro el s a l ó n 
BARR1LITOS DE VIDRIO LL» NOS DE ACEITUNAS MANZANILLAS, m u y r i ca» , 
á 9 0 centavos billetes uno. V a l « n « i doble. _ 
Todas tas gaHéticas finas SPONGE RÜSKS, OSWEGO, ALBERT, GOTAS DE 
COCO, MILE, SA(ÍO, etc., etc , á 1 peso billetes la lata 
Panetulaa da Q-uanabacoa. antiguas del Baúl , á medio poso Btes . una. 
Vino tinto puro y superior, á eecudo oro el g a r r a f ó n . 
L A VINA. R E I N A 3 1 . 
Barr i cas de vino superior de Bnn E m t l i o n , 
á $54 oro la barHoa, e l g a r r a f ó n &5« 
barricas de vino superior de Mwn Estopho, 
A $ « 5 oro la barrica, el g a r r a f ó n $ 6 , 
V i n c s superiores del Priorato, Navarro, Sioja, Ale l la y San V i c e n t e , 
Castillas, etc., ets , en botellas, garrafones v cuarterolas, toáoa p u i o » y de-
superior calidad, lo cual garantizamos por n o pemltir la eatru Xn on nuoa-> 
tra c a a a á vinos cuya procedencia y pureza n o noa sua pei f e o t a m o n t » 
conocida, pudienda toda pemona que lo desee bac^rno» «1 honor de vonir 
á probarlo», e n lo qua r e c i b i t ó m o s gr >n placer. 
A los panaderos, repostaros y puBt-t ieroa recomnndamas el legitimo 
R O Y A L B A K m m F O W D E R 
como la mejor levadura para pan. pastales, panete la» y to la claao de dul -
ces de barina. Se vende on lacas da madi^ libra, uua y doa l ibras . 
LA VlflíV REINA 21, 
tiene cuanta clase de v ivero» pueda attetecnr al eu«to mán exigente & 
precios reducidos, de cUso saperios y E L PESO SIEMPRE COMPLETO. A. pro-
pósi to de peso aconsejamos á <aa f jimllia» compran una b a l t a o z a . y peaen 
todo lo que compran; as i oe coavanc^ráin qutna riá el peeo m á s completo 
y quien vende m á s barato. ¡ C U I D A D O C O N E L P&aO! 
L o s pedido» se l levan á aomicilio s in cobrar c o n d u c c i ó n . L o s v e c i n o » 
del Pxincipe. Vedado y Ctrmeio los rec ibirán tolos toa d í a s por la m a ñ a -
na. L o s del Cerro y J?st i s del Mente d e s p u é s d« las tres da la tarde tam-
bién todos JOS dies con el carro n. 1 que sale á eata bora á servir dlcbos 
barrios. L o s d e m á s barrios de la ciudad los rec ib irán á todas boras con 
el carro n ú m e r o 2. 
HJganse los pedidos & R e i n a $31 6 a l Telefono 1,300. 
V I Ñ A . R E I N A N 2 1 . 
C n l i d 4 20a 4 .20d 
DR. 6. A. MTAMOÜRT. 
C I R D J R O - D B N T I S T I . 
Hftoe saber & «aa ollenten y al público en general, qne 
•Igna baolftndo «na or floaoloaea. emptatadnroa con 
an haeao artiílotal y otraa anatinclaa plftatloaa oemo de-
máB oparafllnne*, á loa procloa que haat» hoy tloue es-
table^ldc: p«*ro los trahHjod de mooAnloa, como dentadu-
ras oooiplutas, las coli>oa & eatlaf^oolon riel paolente, 
de $3} haat» '00 "ra. v laa porotales «n r.>f(la de pro-
porción. A G U lOA-TK 108 de 7 de la mabana A 6 de la 
tarde. 
N. B — A los Sres dentlstss les advierto qne eó'o en 
an ros) leñóla se venda el hueso artlflolal de Bat>.nconrt. 
10300 8 17 
D K . F K A H T O ) W I L S O N 
D E N T I S T A . 
Prado 116 entre Teniente Key y Dragones. Honora-
rios gradnades á 1» época y 6 la« fortunas de los olien-
tes. 
NOTA.—P. ira satisfacer de una vea frecuentes pre-
guntas, era Antes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1B00 & 1877 y para senas mAs completas, ea 
el único dentista de uete apellido qne ha habido en la 
Habana. 
svTR^I .—No es necesario abandonar la dentadura i la 
oérdlda por falta da recursos para orificar las picaduras. 
Bl Empaate Salvador ea un buen suatltnto para ortfi-
oaolonea en talos casos v se aplica A proclos Ínfimos eo 
bU)et*#. On 1021 í 6 - 4 A e 
K N í S f t N *NZ A P U B L I Ü A , 
1 N D U I T R I A 140, 
Abierta la escuela Mnoicipal de Tónn'no desde' el 25 
dol corriente para lacnst llaiicn de las ñiflas pobres ao 
avisa a loa padres do f «milla para que mandón Á sus h l -
I • s« hao* saber i> loa mismos quo no ae admiten p&r-
vnloa méuoa de 7 afion 
L a s oiaaea empt^Eau A las nueve y terminan A las 
cuatro d^ 'a tarde, y hasta laa olnoo se dan idasos « s c e -
clalfla'*» euaelUnB» superior. Latín, Franoóa. Ing 6ar 
Orografía, Hlatorla Uu.veraal. de Kapafia, Arltoiéuoa y 
A / i b a anp<rlor y tedaa laa aslgnatnraa de aegnnda 
ens'nanza También se ensofia música, dlbnjo y peda-
gogía; toda olas» de coaturaa, teniendo máquinas de co-
aer donde U s n ^ M aprender An el manejo de ellas, tam-
bién aprenderAu A coser y bordar á la mano, y en puntos 
se enatfia toda Wase da olios, oomo eno^tea. randas v re— 
mUndoa. Y al modelo dn !»• «•«•ooi». . i . . • > . • . . j uuJ<» 
se los enaeliarA ft cocinar y hacer dulces y toda claan de 
pasteles. lOfól A-26 
José Pío Govln y Pedro Estéban, 
i B O G A B O S : 
Oompostela 58 
0625 
de 12 A 8. 
28-1 A 
DR. DÜMIMI) m m m i w m 
se ausenta temporalmecta do cata capital para loa E s t a -
dos-Unidos y deja nnoargado do au cítentela y consulta 
al Dr . D. Andrés Valdasplno qao oontdnuarA dando é s -
tas de 11A1 y recibiendo aviso en Baln» 50. 
9128 la-27 20d-28JI 
COiEGIO DE SEÑORITAS 
DIRIGIDO FOU A 
V I C T O R I A M. V l t X E R G A S . 
CO^IPOSTKrjá l MURIBRO 109, 
KBQUINA X UUBALUL 
Est s colegio roanndarA sus clases el miércoles prime' 
rodé setiembre. 
Se admiten alumnas internas, medio pensionistas y 
externas. 
8e facilita el Beglamento del colegio y so remito k 
cualquier punto de la Is la . 10MÍ1 
Enseñanzas 
PURISIMA CONCEPCION. 
Colegio do scúor i l a s , situado on la espacioBa casa 
Angeles n . 36, entro Sitios y Maloja , dir igido por laa 
señoras de Sotolongo. Se aomiten pupilas, medio pu 
pilas y externas. 10743 't-27 
Ia Y 2a ENSEÑANZA. 
P A R A N I Ñ A S 
Incorporado al Instituto Provincial. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas y 
exteraas.—Se facili tan prospectos, 
C O N S U L A D O 1 2 2 . 
10748 8-27 
P R O F E S O R A 
de mús ica , do f rancés , inglés , e spaño l , i taliano y todos 
los ramos que constituyen una perfecta educac ión , se 
ofrece á las familias do la Habana y del campo. Kt ic 
rencias a l m a c é n de m ú s i c a O b r a p í a 23 y l ib re r ía M u -
r a l l a n . 6 1 . 10763 4-27 [ 
PESOS B . B . A L M K S P O l i L E C C I O N D E 
solfeo y piano, tres dias A la semana, y Á domicil io 
$15 B . B . al mes, por el profesor D . E . Bodrignes, quo 
vivo Prado 2: pueden dejar el aviso en el a l m a c é n do 
pianos de D . T . J . Cur t í s , Amis tad 90. Papo adelan-
tado. 10671 4-26 
J O S É S A N C H O 
Profesor de solfeo y piano. Clases on su casa y á do-
mici l io . Amargura 96, altos. 10697 15-26At 
SISTEMA. RACIONAL 
Mr. Alfrrd Boiss lé —CorrospondencU: Colegio L A 
G R A N A N T I f liA.—Domicilio: Antiguo hotel Quin-
ta Avenida.—Onarto número i9. 
10638 4-25 
UNA P R O E E S O R A K L K M E N T A L S B O F R B -oe A dar clases A domioilio por $12 b'lletes, ae va al 
Cerro y Jesua del Monto. A precios convencionales; en 
la misma se solicita una niña de lu A 12 afioa, para que 
ayuda A los qaehaoeres de la casa; en cambio se cal ía , 
viste y ensena, pues es en un colegio: Suarez n. 4. 
10678 4-2 ( 
O L I V E R I O A G Ü E R O 
P R O F E S O R D E P I A N O , 
y do los Idiomas inglés, franoés y alemán. Tejadillo 2S, 
6 en la adminiatraolon do este periódico. 
10514 4-21 
PROFESORA DE FRANCES, 1KGLES, 
el bordado y todos los ramos que cons-
tltayen uua esmerada educación, se ofrece 
& las familias de la Habana psra primera 
y ssguuda enseñanza á domicilio, ó para 
permanecer en la familia 
Referencias: La Madre Superlora del con-
vento Corasen de Josas. Buenos Aires. 
10363 10-18 
ACiDEMIi FRiCTICA 
de Contabilidad é Idiomas, dirigid», por Pollpe QAlvos 
y Fernanda UrBals.—Consulado nftmcro IOS, entro Nop-
tu* o y V (rindes _ , . „ , ^ ^ „ -
Horaa por 1» rocho: De 7A 0 Oontabllldad.—De 0 A 
10 Inglés é Franoés. 
Precio mensa al adelantado: Por cad» u n » no la* 
aalgoatnras. $s 30 oro.—Se dan olasoo A domicilio A pra-
dos conven-ionaloe. 10193 - 2ft-18aír 
Ta O H R I S T Í E , 
P R O F E S O R D E I N G L É S —So ofrece al público y 
colegios pars la ensetlanta de este idioma lo mismo que 
dol francés. Prado 118, almacén de barros, de 11 A 4. 
879^ 26-6ag 
JLibros é Impresos. 
Obras escogidas do Ju l i o Vernc, on (i lomos mayor , 
con pasta, muchas l áminas , $12. Obras do W . . V o l t , 
;!() tomos con 1,800 litminas, $10. Novelas de Jorgo 
Sands, 12 tomos $1. Novelas ésoogldafl ño rnnl do 
K o c k , 18 tomo», en ¡lasla, $15. R e v o l u c i ó n F m m r a, 
por Xniors, 2 tomos, $4. Misterios do Paris, póx E. 
Suc, 4 tomos, $3. E l Jud io Errante , por i d . , 1 tomo 
mayor, con l áminas , $2. His tor ia do los ( i i r o m l i u o ^ 
edición do lulo , con muchas l áminas , 3 tomos, mayor , 
$9. H a y 1,200 tomos do varias dasos, quo so dan l ió -
la tercera y cuarta parto do su valor. Salud núm. 23, 
casa de compra y venta do l ibros. 
10747 4-27 
Mavmal de H o m e o p a t í a 
por Calleja —Medicina homeop Atica aomést ica por Pa l* 
to y otros, Gallano 93. >0e37 4-26 
DI O C I O M A R I O H I S T O R I Ü O - E N C I C L O P I Í D I -oo, por Bautús, 5 tomos S10 billetes Dlodonarlo 
universal de mitología ó de la fábula, por B G . P. , 2 to-
mos $12 blllotaa. Dlodonario do la oonveraaolon y de 
lectura, 3 tomos $7 billetes. Vocabulario de las vocea 
qu<- faltan al Diccionario de la Lengua Castellana, 1 to-






Cuando se le emplea con regularidad 
á l a s a n g r e l a c o l o r a c i ó n p e r d i d a 




de Londres , 
consultado sobre 
el m é r i t o que como 
medicamento tiene el 
H i e r r o I t r a v a i s , e s c r i b e : 
« Empleado de u n modo m u y ex 
tenso, t an toenmis diferentes dispen-
sarios, como en m i clientela, el H i e r r o 
B r a v a i s , adminis t rado en casos en los 
cuales el Hierro no p o d í a ser tomado 
de otro modo, ha sido la mejor pre-
p a r a c i ó n ferruginosa que 
hasta hoy he h a l l a d o . » 
Extracto de la 




Cura s M i í i e n t e la 
Guando se le emplea con regularidad 
D a á l a s a n g r e l a c o l o r a c i ó n p e r d i d a 
d u r a n t e l a e n f e r m e d a d . 
M i e n t r a s d u r a n los grandes ca lores , el H I E R R O B R A V A I S es e l mejor de los t ó n i c o s . 
D i sue l to en f o r m a de l í q u i d o se le puede m e z c l a r con todas las bebidas , como e l a g u a , e l v i n o , e l c a f é , etc., 
s i n a l t erar las n i en s a b ó r n i e n c o l ó r . N o sabemos recomendar le lo bastante p a r a que toda^ l a s p e r s o n a s 
usen de e l , a u n aquel las que gocen de l a m e j o r sa lud . 






AVISO A LOS AKLCIOHADOA A LA BUKKA MÚSICA. 
Ha llegado otra lemeaa áe esta* célebres colecciones 
para plano. E l t? 1? «¡nt iene 27 liados valses de Strauss 
j 13 plezaa más VI tomo 2? contiene 18 lindos valeos de 
Strauss y 28 piezas más. Antores selectos; música nue-
va y escogida 8e vende A $2 50 bil let ía el tomo. E n la 
lí+osrafta ' L a Habsnera," Mercaderes 28. 
10583 4-23 
DOW QUIJOTE 
de la Mancha. 6 ta con láminas $1 Historia de Napo-
león I v ilel ejército grande, i ta. $i . Obras aérias y jo-
cosas de Qaevedo, 11. $2. Histeria de la esclavitud, pa-
peles hlstdricoB y politices y colección pdstuma de J . A . 
fjaco. 4 ts. gruesos costaron $17 oro y se dan en $7 bi-
llete*. Historia de un crimen, por V . Hugo, 2 ts. $1. Don 
Toan Tenorio, novela,! t. con láminas $3 Los dramas 
de Paris, hazañas de Bocambole, 8 ts. con láminas $5. 
Dircinnarlo de la lengua castellana, 1 t. mayor grueso 
$3-50. Historia de España y de sus Indias, 9 ts. con lá -
minas $17. De venta Salud 23, casa de compra y venta 
de libros. 10192 4-21 
Artes y Oficios. 
OARLOTA EOHAVARRIA DE FLORES 
Modista y sin rival cortadora. 
L a U n conocida ñ o r en la Habana y deseosa de que 
t^las las fortunas puedan disfrutar de su tijera, corta y 
entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar preoios, 
• y se hace cargo de todos cuantos trabajos se le confien 
concernientes á su arte, con mucho gusto, rigurosa per-
fección y sobre todo con equidad. Cuba esquina á Te-
niente-Rey, altos del café, entrada Independiente por 
(Juba. 10845 4-25 
SE D E 8 B A S A B E R E L P A R A D E R O D E L O S morenos relloiano, Anastasia y Flora Rodrigue» es-
clavos que fueron del mismo sefiir y residentes en la 
Habana calle de la ladustria esquina á San Eafaei en el 
año de 1862 los solicita su hermano Alejandra Podro 
aue se encuentra en el Ingenio Asunción en Qaiebra-
Haoha, hijos de María Escolástica criolla: se sup l í ca la 
reproducción en loa demás periódiecs, 
10641 6-25 
¡GRAN NEGOCIO! 
Se solicita un sóoio con dos mil pesos oro para explo-
tar una industria de primer órden en el país, y se ga-
rantiza un cinco por ciento mensual liquido sobre el ca-
pital invertido, constituyendo este un a propiedad reco-
nocida al imponente. Informarán calzada de la Eeina nú-
mero 105. 10500 8-21 
SE S O L I C I T A UMA R E G U L A R C O C I N E R A que duerma en l i colocación y sea de 30 á 40 sños y tenga 
quien responda por ella Prado 106. 
10684 6 25 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S Y para cuidar una niña y el sueldo es de $20 B B . Mu-
ralla esquina á Aguacate, psletería, informarán. 
10633 4-25 
TN D E f E N D I E N T E S E O F R E C E P A R A E L m o s -
J trador de un establecimiento de víveres en el campo 
en la Habana: tiene personas que garanticen su hon-
radez y lleva oche años en el ramo. Villegas 105 darán 
razón. 10516 4-21 
SE ta familia que duerma en el acomodo para que se en-
tienda con los demás quehacares de la casa. Figuras 20. 
10632 4-25 
COLOCACION. 
L« solicita un peninsular para dependiente de casa de 
préstamos ó criado de mano de la misma, ó en casa par-
ticular dsrentf: tiene personas que respendan de su 
buena conducta. Ewlllagigedo 123 darán razón. 
10631 4-25 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E M A ~ nos que 8»pa cumplir con tu obligación y que traiga 
referencias s ino que so se presente. Sol 78. 
10836 4-25 
Se solicita 
una c r iad» de mano, de color, que traiga buenas refe 
rendas. Manrique 140. 10817 4-25 
UNA SEÑORA 
sola, solicita á una mujer de color para cocinar y aseo de 
la casa; ha de ser de buena conducta y dormir en el aco-
modo; BU< Ido nnaonz» en billetes simes También sede 
sea una muchacha de color de 10 á 12 años, para entre 
tener una r iña y ayudar á los quehaceres ds la casai 
. suelda $10 btes. al mes. Sa preñare á una madre y su WPORDll BBQMá á GIUANO. [ ^ . pero sin marido. Corrales 197 entre Cármen y F L 
ITMCIfl] 
Se referma (oda cíate de calzado á 




Taller de composiciones de F . Bsllot, Villegas n. 79. 
Ss haoo cargo de cualquier compoeióion así como de a 
dnaoiones. Dedicado exclusivamente á las composi-
ciones de pianos y contando con inteligentes operarios 
puede resromder con seguridad por todos loa traDalcs 
que salen de su taller; advirtiendo al pública que todcs 
ios mutr.rl ales que se emplean son de superior oali-
d*d. PreaioB módlnos. Adnaolones á $5 B . 
10451 ls-2üAg 
Tresnes de Letrinas. 
U n a s i á t l o o 
general cocinero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. T. /no buenas recomendaciones l u -
dní tr ia l62 . 10623 «-25 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA J O V E N D E C O lor para man?j»r un niño y para oriadH de mano de 
un mstrimonio solo, es de buena conducta y referenoisf 
en la m'sma nn criado de color ron huecas referencias 
Informarán Crespo 18. 10"2t 4 -25 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S I A T I C O C O oinero que sabe cumplir bien con las obligaciones de 
oficio: tiene buenas recemondaoiones. Samaritana n 
impondrán. 10697 4-?5 
LA IDEA. 
SO L I C I T A C O L O C A C l r t N UNJTJTOVEN F R A N -cesa para manejar niños 6 criada de mano, tiene ptr-
sosas que abonen por fu conducta, Obispo 78, alio», 
todas horas. 106(3 4-?5 
A 5 E E A L E S P I P A . - 5 P O K 1 0 0 D E S C Ü E N T O . 
Grau tren para limpieza de letrinas, pozos y sumi-
deros, con mucho aseo, estando el dueño al frente do 
los trabajos, l iecibe órdenes : bodega Esquina de Tejas, 
L u z y Egido, Galiauo y Virtudes, bodega, Lealtad y 
Rciua, Gónios y Consulado y su dueño Santiago n. 19. 
10702 4-26 
DESEA rOLOOARSE 
una sefioia peninsular biei; de criad» de mano ó ncane-
jadera. tiene qnien reeponda por e'la Informes D >»am 
'parado* 68 íntre Habana? Compostola. 
1CGU 4 25 
B a r b s i í a H a l e n d e l . u z . 
Be toiioita un buen cíioial y un aprendiz. 
ICC'C 4-25 
A ft realea pipa. 
Grun tren de limplena de letrinas, pocos y sumidero» 
Da te pasta desinfectante grátls y recibe órdenes en loi 
nuní-os siguientes; Ouba y Amargura, bodegai Berna-? 
y Muralia, bodega: Habana y Lna bodega.' Calzada dt 
la Raliui n.18, oaW Bl Eeoreo; su dneBo viv» San ja nfl-
meif» 127 Anitoleto Ooiiaaie» E « } . 
1C360 *-2l 
U N J O V E N DS'-iO A H O S , Q U E S A B E T B N E D U ría de libros, solicita colocarse de ayudante da car 
peta, bien en algún almacén, bien en algún escritorio 
i particular 6 en asuntos del oomerolo. Informaran D -
mas 20 10651 4.?5 
U N S K S O R F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A S E R rf gen te en una farmacia de esta capital: Informarán 




una criada de mano y costurera, de color, qne tenga 
buenos recomendaciones. Sol túmero 68 
10ee5 4-25 
UN A I N D I V I D U A P E N I N S U L A R D E M E -diana edad, muy buena cocinera á la española, de-
sea colocarse en establecimiento ó casa particular. En 
la calle de San Nico lás 138, cutre ¡Salud y Reina i m -
p o n d r á n . 1075-í 4-27 
SE S O L I C I T A N U N M U C H A C H O P E N I N S U -lar de 18 á 20 años para criado de manos y una criada 
para asear unas habitaciones y manejar una n iña , que 
tengan ámbos buenas referencias. Tejadillo 48, altos, 
d a r á n razón . 10752 4-27 
SE S O L I C I T A U N X C R I A D A D E M A N O D E mediana edad que traiga buenos antecedentes, si no 
los tiene que no se presente. I m p o n d r á n San L á z a r o n. 
223. 10751 4-27 
ADMINISTKADOR. 
U n sujeto que ha de sempeñado durante muchos años 
laá plazas de administrador de ingenio, maestro de azú-
car u é trenes comunes y enfermero, ésta, ú l t ima por 
haber servido en hospitales militares, solicita bien las 
tres plazas anexas ó una de ellas, en finca que garantice 
el pago. P u d i é n d o s e tomar referencias en el hotel y res-
taurant E l A r b o l de Gucrnica, al dueño , Plaza Vieja. 
Habana y á D . I . Eontanals Gervasio 134. 
10750 4-27 
U n a p r o f e s o r a 
desea colocarse de institutriz de unos niños. Jesua Ma-
ría nómero 2 A 10664 4-55 
S E S O L Í C I T A 
una criada que entienda de costara, con buenas refe-
rí-noias. Obispo 65. 10863 4-25 
Ü N M O R E N O C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R se en una casa psrtloular ó establecimiento: tiene 
buenas reromendacicnes. Tenienta-Rey 67, café. 
10607 4-24 
f t NA C M I A D A P A R A C O C I N E R A Y D S M A S 
« ' quehaceres oe una casa de un Ecatriinonio, se 8")ioi''~ 
en la calle de Manrique n. 47: tamb-eu una mnchaohi 
para entretener mía niña. 106f8 4 2i 
UN MUCHACHO 
Sd solicita uno de doce á catorce años para servicio do 
méstico f mandadoF, que preaeiite buenos Informes 
Consulado 22, dedif TS á cuatro de la tarde. 
10604 4-24 
Quinta de Oamm, 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E M A no blanca, que tiene quien la garantice. Lampar i l l 
u. 69, altos, esquina á Bemaza. 
10761 4-27 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A vaadera para lavar en su casa ó en la colocación 
Aguila 238, v una criada de mano, joven. 
1Ó736 4-27 
Se solicitan 
una general lavandera y planchadora, una criada de 
mano que sepa coser y una costurera y cortadora, 
blanca ó de color, que tengan quien las recomiende 
y vayan á Ar royo Naranjo, hasta concluir la t é m p o r a 
da. informarán" ile 10 á 5. calle de L u z 6. 
10739 4-27 
O E D E S E A E N C O N T R A R U N A M O R E N A D E 
O m e d i a u a edad, para cocinarle á una corta familia _ 
d e m á s quehaceres de'la casa: ha de estar recomendada" 
San L á z a r o 242, informarán . 10726 4-27 
Se solicitan 
dos criadas, una para el aseo de la casa y la otra, par 
n i ñ o , que teiigan buenas referencias. San J o s é 54 
10727 •4-27 
T T ^ A J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N L L E 
\ J gada, desea colocarse aonaeuu tenga quo maneja 
niños . Tejadillo n ú m e r o 33 informarán. 
1074G -4-27 
Ü. \ A J O V E N B L A N C A , D E 25 A Ñ O S D E E dad desea colocarse en una casa decente, bien sea 
para a c o m p a ñ a r á una señora ó entretener niños, te-
niendo personas de respeto que abonen por olla, ypres 
tándose á i r al campo si fuere necesario. Calle de P i 
ñe ra n. 7. Cerro. 10757 4-27 
IT N C R I A D O B L A N C O P A R A E L T R A B A J Ó J que lo dediquen, desea colocarse. San Pedro n. 22. 
fonda Las Cuatro Naciones. 10763 -4-27 
SAN I G N A C I O 61 
se solicito una negrita ó mulatica de 10 á 12 anos; de 
buenas costumbres. De once de la m a ñ a n a en adelan 
te. 10740 4-27 
Se solicita 
un joven peninsular que tenga buenas recomeudacio-
nes para el servicio en casa particular. D a r á n razón 
Paseo de T a c ó n 12, a lmacén de maderas. 10722 4-2" 
ÜN A P A R D 1 T A D E S E A C O L O C A R S E D E criada de mano ó manejadora de niños: informa 
r á n calle deles Desamparadosn. 38. bajos de la bode-
ga. 10730 4-27 
A les maquinistas n a v a l e s españoles. 
Para el vapor «epafiol A ^ T l ' R M N O . quesaldrábre-
vemente de este puerto para Eaiop». prévlas las eeca-
lao qne convengan, sesoliTltan 1? y 2? maquinistas con 
üos oorrespendiez fes titules que xrediten su aptitud 
cara desempefiai dichos oai^js Sabrá eneldos'y demás 
condJolonts Informarán Ofl irs n 20, 
J . M . ATENOAÍÍO Y C» 
10718 3-26 
TTNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DE 
vJ sea colocarse para a c o m p a ñ a r á una señora , sabe 
cftser y los quehaceres de la casa, para corta familia.— 
Tiene personas que respondan: in fo rmarán Damas 
n ú m e r o 38, .10707 4-26 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A D E 
lOmediana edad para criada de mano para un m a t r i -
*m«nio solo sin h\jos, tiene una n iña de cuatro años, no 
la molesta para nada, no tiene inconveniente en servir 
« iomhres SOIOK in formarán Bernaza 40. 
10708 4-26 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N D E color <k criandera de dos meses de parida á media 
loche, es sana, robusta y r e ú n e buenas condiciones: i n -
íonnarán Bernaza 40. 10705 4-26 
Se solicita 
un carpintero á sueldo por meses. Sau Nicolás nú-
mero 71. 10698 4-26 
DINERO. 
Se d á á módico in te rés sobre cualquier valor que o-
frezca sólida garan t ía : in formarán Galiano 87, pelete 
10721 4-26 
EN L A C A L L E D E L U Z N U M E R O 3, J E S U S delMoute se solicitan dos criadas de 13 á 16 años de 
edad: una para la limpieza de dos cuartos y entretener 
dos niñas de 3 á 5 años y otra para ayudar al manejo 
de una niña de 3 meses.' 10717 4^26 
S E S O L I C I T A 
•una señora pfira cocinera, se prefiere peninsular y que 
duerma en el acomodo. Calzada del Cerro 534. 
10719 4-26 
UN A P A R D A D E U N M E S D E P A R I D A D E sea colocarse á media leche ó leche entera. Cerro 
u. 486 da rán razón, 10687 4-26 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A N O Y una cocinera, á m b a s de buen ca rác t e r y que traigan 
buenas recomendaciones. Mura l la 11, altos. 
10680 4-26 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para cocinar ó lavar. Calle de la Mural la ciu 
dadcla de la Guardia n. 8. 10715 4-26 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N Ü N A J O V E N P A R A criada de manos ó manejadora para m i n iño solo, en 
una casa que sea decente, tiene y r e ú n e buenas reco 
mendaciones. Informan Bernaza n . 40, 
10713 4-26 
Cochero. 
Se solicita uno que sepa bien su obligación y tenga 
buenas referencias. O 'Bei l ly n . 104, de 12 á 3. 10712 4-26 
SE D A D I N E R O C O N H I P O T E C A D E C A S A S que es tén situadas en buenos barrios, sin tener que 
intervenir con corredores de esta clase de negocios.— 
Bclascoain n . €41, café E l Oeste, de 6 á 10, 
10682 6-26 
San Lázaro 85. 
Se solicita una criada de mano que entienda su o b l i -
gación. 10694 4-26 
$5,000 
Se dan cinco m i l pesos en billctca, con hipoteca de 
casas 6 en pacto de retro: i m p o n d r á n botica E l Cr is -
to, altos, de 11 á 3. 10690 4-26 
ÜÑ A M O R E N A D E S E A C O L O C A R S E D E criandera á leche entera. Egido n? 9, agencia L a 
C a m p a ñ a , informarán. 10668 4-26 
PARA UNA LIBRERIA 
se solicito un jóven de 16 á 18 años, que sepa leer y eŝ -
cr ibir , con buenas referencias. In formarán de 10 á 12, 
-•n O 'Rei l lv 96. C. 1124 4-26 
UN A SEÍs O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad solicita colocación de cocinera en casa respe-
iable y de poca familia . es aseada y tiene quien res-
ponda de su moralidad: informarán á todasnorasA-
guacatc 15. 10667 ^ 4-26 
ÍJ N H O M B R E D E E D A D S O L I C I T A U N A J plaza de portero ó en el campo para el cuidado de 
aves, quinta, etc.: tiene recomendaciones. Dragones 
n ú m e r o 1, posada L a Aurora m f o r n a r á n . 
10674 4-26 
SE SOLICITA 
un joven menor de 25 años , que no sea estudiante y que 
tenga algunos conocimientos de farmacia. Reina M, 
botica 10676 4r-26 
S E SOLICITA 
á B . Andrés L ó p e z Serantes, 
natural de Santa Eulalia de ValdorlSo, provincia dé la 
OomBa, queen el alio 83 salló del paradero de VUl»-
nueva par» él ingenio "Busnavantura." término de 
Nneua Paz; la persona que dé r izón del referido l í j e t e 
«e íratifloará en !» cali? úel OWrpo núm. 48, 
Se soücitan enfermeros y birvientes. 
10611 4-24 
( TM O E N E R A I . C O C I N E R O Y B E l ' O S T E R O J txtrarjero, de bastante inte'igenala y sabe su oblt 
gat-ion; pnes ha ocúpalo las principales casas de esta 
capital: tU ne quien responda d1! su conduofa y morali-
dad. Obraoía 93 y 100 10561 4 24 
U N P R O F E S O R D E I K 8 T R U 0 C I O N P « J M A maria se neo^elta para un '-oUgio; también costure 
ras y operarios de sastre, y una señora q ie entienda 
algo de la Instrucción primaria So' 121, sastrería, darán 
razo". 1G603 4-24 
Sun Rafa**i 50 
Sa solicita una criada peninsular de mediana edad, 
que esté acostumbrada á servir; es para el servicio de uns 
señora, que tenga buenos informes de las canas en que 
ha eervido 10569 4-24 
Ü NA S E Ñ O R A SOLiA, S O L I C I T A U N A M U C H A cha de color, de 10 á 12 años para entretener á un„ 
niña y ayudar á los quehaceres domésticos; se le d»rán 
diez pesos en billetes al mes y rop» limpia. C o m l M 197 
entre ü í r m e n y Figuras 105G4 4 24 
Trabajadores 
Se necesitan quo sean Inteligentes en segar yerba con 
guadaña: ce psga buen sueldo. Infanta 114 informarán 
1056* 4-24 
Ü N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y D E B U E ca condnota, desea oolcoarse en casa particular 
establecimiento Picota so. tosfs 4-?-! 
Ü NA P A R D A , J O V E N , D E 8 E A C O L O C A R S E de criada de mano. Puede dormir en el acomodo ó en 
su morada, según convenga. Aguila n. 80 impr-r.drán 
J0580 4-24 
D E S E A C O L O O A R S E 
una parda, de criandera á lache entea. Oalle do Han 
Federico ndí iero 10, Q ¡escudos de Mariaoso. 
10580 4-14 
R E G E N T E . 
Sa solicita la regencia de una farmacia: informarán en 
la botica dei L i o . J . Marfcnfz, Muralla 75, 
10574 4-2< 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I * S U 
lar de orlada de memo ó manejadora de niñes-. im 
pondrán loqaisldor 2fi 10567 4-24 
L a Protectora. 
Necesito 2 cocineras blancas para matrimanio, dos 
orladas niñeras, un portero y un sirviente de r^taurant 
y tango cooineros de primera y criadas do todas rlases 
Amargura 5»; 10566 4-24 
ÜN 1 N O I V I D C O L . 1 C E N C I A D O D E L A « Ü A R día civil desea colocarse dft rereno part í 'ul -r. sea 
en la población ó en el oampf: impondrán en el 01*1 oado 
de Tacón casilla n. 1?, diputaci< n. 10574 4-24 
DESEAN COLOCARSE D O S J O V E N E S » £ Ca narlas, para criadas de mano, manejar niños j scom-
pañsr á una señora, tienen quien responda por su bue-
na conducta, una de 21 años de edad y la otra de 18: cal 
z»da de Sin Lízaro, calle del Principe n. 12 
10579 4-24 
ü NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O M C I ta colocarse de orlada de mano en una casa de corta 
familia, tiene persona qne responda pos su conduct» 
San Ignacio 67 darán razón 10572 4-24 
i ¡NA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N V X 5 ' 3 A 
*.' da desea colocarse de manejadora de nifes ó criada 
ds mam», tiene quien responda por su conducta: Arse 
nal 2 darán r a í o u á toda» horas, 30i7! 4-24 
UN DEPENDIENTE 
se solicita para una libreria, siendo i n ü s s o n a b l e que 
presente personas que garfintlcen su honradez y aotlvi 
d*d O ReíllySS. G 1116 4 21 
Barbero. 
Se sel cita nn aprendiz qne haya estsdo en barbe 
rías. Monten. 2 E , L« India 
10577 1.23a 3 2<d 
Ü P A C R I A D A B L A N C A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse para el servicio de maco, manejadora 
de niños, asistir enfermos ó acompaGar á una señora 
tiene buenas recomendaciones. Calle de la Habana es 
quina á Cuarte'es, oaimcerla, ioformarin. 
10540 4-22 
EN E L S A L U D A B L E Y P I N T O R E S C O T A L A bszM.—En nna casa de familia decente se adreite un 
matrimonio sin n i í o s , ó dos personas mayor;s por una 
pensión semanal muy módica. E n Lealtad número 40, 
entre Amistad y Virtudes, Informarán. 
10519 4-22 
SE SOLICITA 
un muchacho de doce á catorce años, para orisdo de 
mano, en casa de un matrimonio so!o. Habana n. 99 
entre Amargura y Teniente-Bey. 
10537 i 
U NA J O V E N P E N I N S U L A » , R E C I E N L L B G A -da, desea una colocación de manejadora; siendo p a r » 
el campo, mejor. Inr.pondrán Ancha del Koite n. 16, 
10535 4 22 
SE SOLIOITA 
una buena cocinera, qne sea aseada y con buenos infor-
mes, prefiriéndola que duerma en el acomodo. Concor 
día n. 100. 19533 4 52 
Vendedores. 
Se solicita uno que sea activo y de disposición: se le 
da $30 al mes. matíícuía y habiticion; yad<má8 partí 
do. Salud número 23, librería. Informarán. 
10538 4.22 
U NA C B I A P A D K mANO Q U E S E P A P E I N A R y coser, durmiendo en la casa, no tiene que salir á " 
calle. Comandancia del Arsenal. 
10522 4-22 
Farmacia U n dependiente desea colocarse ya en esta ó en el 
campo Informarán Sarrá, Lobé y San Miguel n. 7. 
10553 4-22 
SE S O L I C I T A UNA C R Í A D A D E C O L O R D E 1 6 á 12 » ó una de 40 á f 0, que traigan rf ferenclasi 
sueldo$10 Btes. Gsrvanion. 2, esquina ft Ancha del 
Norte. 10517 4.22 
Criandera. 
Una 8'ñora peninsular desea colocarse de criandera 
á leche entera, está buena y abundante leche, tiene per-
sonas que respondan porau conducta. I n f o i n m á n Oo-
rrales e?qulna á Somerueloa 28. 10552 4-22 
COCINERO. 
U n fx siente cocinero, magnifico dulcero como tam-
bién de orlado de mano y buen reportero, el cual sabe 
cumplir su obligación, desea colocarse: tiene personas 
que respondan ñor él. Impondrán en los baños del P a -
Mje eaquina á Zulueta. 10551 4- 22 
Obispo 67, r e lo j er ía 
se solicita un muchacho de 13 á 14 año», pagándole $12 
Btes.; puede aprender el oficio: se prefiere peninsular. 
10542 4 22 
NA P A R D A D E S E A C O L O C A R S E D E « R I A N -
deraá leche entera, tiene buenas recomendaciones, 
ea de buena moralidad 7 buena 7 abundante leche: in-
formarán Compoatela 95 A . 
10495 4-21 
Solicita colocarse 
un jéven excelente cocinero, de buena conducta. Se dan 
referenoiaa 7 se responde por é!. Concordia. 32. 
10493 4-21 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R D E mediana edidpara cocinar y demáa quehaceres de la 
casa, durmiendo en el acomodo. Que no se presente sino 
tiene quien garantice su condnota. Jesús María n. 4. 
10198 4-21 
SE SOLICITA 
una general lavandera 7 planchadora con buenas refe-
rencias. San Ignacio 31. 
10501 8-21 
S E S O L I C I T A 
nn buen oficial de barbero calle Real 11, Regla, 
10407 4.̂ 1 
N C O C I N E R O C H I N O O C O C I N E R A ; NO 
- ha de tener pretensiones, que sea soltero, aseado 7 
ue tengan buen carácter 7 quien lo garantice. Ofioloa 
4, el portero Informará: en la misma se venden seia 
macetas para florea, de oonfttruoolon japonea» y seig t l -
119? roíUorquinaí, 104Í9 É-Sl 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E N l S O S de mediana edad, quo esté acostumbrada á dicho ser-
violo: ha de tener personas que la garanticen, sino que 
uo ae presente, Bs tévez 6t, esquina á San Gregorio, ba-
rrio del Pilar. 10510 í -21 
Crianderas 
Se solicitan en la Real Casa de Beneficencia y Mater-
nidad, á leche entera, pagándolas un buen sueldo. 
10508 4-21 
ü 
NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
da, desea colocarse de criada de mano: dan razón 
Inquisidor 37. 10491 4 21 
Se solicita 
en la calle de A costa n? 5, nna mujer para el exclusivo 
culdauo de na niña de meses. 
10487 4-21 
Se solicita 
nua cocinera que sea buena, de no serio qne no se pre-
sente. Lagunas 2 (A). 10490 4-21 
Un matrimonio 
de completa moralidad, sin hijos, desea colocarse, tenien-
do él buena letra y contabilidad, de orlado ú otro análo-
go. 8u esposa para lav^r, planchar ó manejadora: tienen 
buenas reoomendacicnes. Industria 94 
10ÍÍ9 l-20a 3-21d 
U NA S E f i O R A D E A L G U N A E D A D Q U E 8 Í K M -pre se ha dedicado á la primera enseñanza, desea en-
contrar una familia, ya para el campo, ya par» la pobla-
ción de pasante en un colegio. D e l l á 3, Habana 95. 
10486 6-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E L A -vandera de señora y entiende de caballero para una 
corta familia en matrimonio: en la misma ae encuentra 
una "tianderapara medU leche, de ochomeBes de pari-
da: Darntrn n. 71oformarán. 10461 4-20 
SE ÍJESEA C O L O C A R D E C R I A N D E R A , A L E -ohe entera una morena que goza d e buena salud San 
Lázaro 94, altoa informarán. 10463 4-20 
dentro de Negooios-Agaíar 7 5 
Sa necesitan cooineros y ooolneras y uno que sea re-
postero, criados y orltdas de m%no blancos y de color 
se desea encargarse de una cindadela, adelantando el 
valor del mea de loa alquileres. 10453 4-20 
A l 9 por ICO 
ae da dinero con hipoteca y se compran casas nuevas 
desde $5,000 á$20 000, y una en la calle del Oblsoo Ha 
baiia 76 .̂ 10454 4-20 
¡Atenc ion l 
Príncipe Al fonso» . 8, barberíii: ae Eolioita un oíi dol 
do los que tienen otra ocupación en la semana y pu dan 
disponer dei sábado y domingo, pagándole bien; nc a-
prend'z trabajador v de buen comportamiento & quien 
se lo derá sueldo. ' 10459 4-50 
Desde $500 hasta $50 ,000 
Sedan con hipoteca de casas en buenos puntos: In-
formará D. Angel A'onso, de 9 4 11 y de 2 á 4 en los ba-
ños del Hotel Pasaje, y de 12 á 1. escribanía de Gobier 
10453' 4-20 
Ü NA S B S O R A P E N I N S U L A R Y V I U D A D E M E diana edad y de moralidad solicita colocación para 
criada ae mano, tiene personas que respondan por ella 
Tive8l59. 10158 4-20 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D Í E S T E Q U E H A V A servido en el ramo de víveres, que sea inteligente, 
de buenas maneras, y que presente perronas que o ga-
ranticen sin cayo requisito no se admitirá. Ga'ia^o 108 
Impondrin. 10441 4-20 
LA PROTECTORA 
Tengo una criada de color de mediana edad, costure-
ra en general y demás quehaceres, y necesito una lavan-
dera ron buen sueldo, y que due> m* en la casa. Amar-
gura n. 54 10464 4-20 
T T N A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I 
U ta colocación da costurera de mano, de seis á sois, 6 
de criada de mano para upa corta familia, ó acompañar 
unastñora: tiene buenas recomendaciones, é irformsn 
Sitio» n. 12. 10472 4 20 
SE fOLICITA 
una buena costurera cortadora y una buena ls< uniera 
y planchadora con buenos informes. Concordia». 00 
10471 i "0 
CRIADA 
S) g< licita una paralas atecolores de uoa casa, se le 
dará un buen sueldo, pero hade tener itfjrmes de don 
de ha servido. San Lázaro "44. 10444 4-20 
SO» I C I T A COí.OCA^ I O N UNA G E N E R A L cria da de maro pera servir á una corta fímilla ó para un 
matrimonio. Concordia 167 informarán. 
10473 4-20 
Ü NA J O V E N A M E R I C A N A D E S E A E N C O N trar colocación de manejadora de niños ó para aoom 
pañar á una señara. Qalnta de Garcinl darán raeon 
10483 ^-20 
ff TH J O V E N PESINSCL4R, D E 3 0 A Ñ O S , G A 
v^ llego y recién llagado del eampo, desea oj'oearae de 
portero, osmarero de fonda ú hotel y criado de mano de 
oasa particular: demás pormeoores darán razón de 10 de 
la mañ tna á 4 de la tarde ea la portería del Centro Ga 
llego; t'ene isa mejorea referencias. 
10481 4-20 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A C O C I nar y ayudará ¡os quehaceres de una cortü familia 
peninsular: qne tenga quien responda de su conducta, 
sino qne no se presente: informarán Merced 2 
10479 4 20 
A V I S O . 
Una muchacha de color, de moral! lad deseit encon 
trar repa de casa particular para lavar en su o»f- a tiene 
personas que respozdan por su conducta: informarán 
Galiano 125 10446 4-20 
SE SOLICITA 
un orlado de mano do 13 á 16 años para servir á una 
corta f imilla: Concordia número 5 impondrán 
10451 4-20 
8© aol'clta 
una criada de mano para un matrimonio sin f<<roilla— 
Oalzsda de la Reina n 25, panadería. 
10(43 4 20 
Cocinera 
Se desea una qua s^pa lavar ropa de niños, ro tiene 
qne ir á )a plaza nJ mandado». O-Reilly Eúajero 66— 
Colchonería. 1n"T0 10178 C20 
Se <• ©licita 
un aprendiz de sast-e ea l««a l l e de Monaerrate D. 71: 
preoiao que traiga garantía. 10475 4-20 
A L ' J P O K I O O . n B N Ü Ü A L CON G A R A N T I A D E alhijas se facilita dinero en cantidades que liegnon 
á mil peros y de menos de mil relativamenta moderado 
L a América Antigua, casa de préstamos y contratación 
Neptuno 41, esquina á Amistad. 10417 8 19 
SIEMPRE NOVEDADES 
Máquinas de coser de Singer de I n v e n c i ó n nueva. 
Máquinas de r izar y de tablear. M á q u i n a s de ase-
rrar , tornear y calar Mad^r^e para m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s mecánlf las a u t ^ m á r l c a s á e varios fabri-
cantes l á m p a r a s e l é c t r i c a s , l-árapa; as de porcela-
na. L á m p a r a s colganteg, Lámpara» de toiins clases. 
Reverberos v cocinitas e c o n ó m i c a s , camas de 
hierro y bastidorea m e t á í i c o s . sitaa de cen-
tro. G r a n variedad de relojes de sobremesa Revol-
vers de Smith & Wesson y de otros fabricantes, t i -
; eras de Rogers para s e ñ o r a s , t ijeras finas para sastre y otros 
varios a r t í c u l o s todos muy baratos. 
áLVIREZ Y BINSB. OBISPO 123, 
SE U E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A E K L A calle del Prado que tanga 8 cuartos 6 más. que sea da alto 
y bajo y que solo gano da cuatro y media á oinno onzas 
oro. Pned ín informar en el despacho de este perlóiloo. 
10399 5 19 
í̂ E SOLICITA 
una cocicora de cdor que duerma en el acomodo y 
tenga qnie i reipenda; Principe Alfonso n. 102. 
10380 8 18 
SE ÍJESEA S A B S R E L P A R A D E R O D E L N l S O Pablo Bubio, cerno de 10 afios, haciendo responsable 
al que lo abrigue: impondrá su padre D. Tomás Rubio, 




un ionio , un cepillo, un taladro, un recortador. usados, 
aviso d,7. D . S. Monte 21. '10734 ' 4-27 
en todas cantidades pagando muy bien y Ü contado 
muebles finos, pianinos de Pleyel, objetos de arte en 
m á r m o l e s , bronces, pinturas al óleo, cosas antiguas y 
joyas de 
B H I L I X J Ü I T T Í E S . 
E l que desee vender algo de lo anunciado que no cie-
rre trato en otrd lado án tcs de pasar por 
OBISPO 42. 
1Ü7G8 4-27 
AVISO.—Se compran mesas de bi l lar en el estado que estdn y se pagan al precio más subido que o-
tro ninguno y se cambian por otras y se hace cargo del 
trabajo de las mismas. O-Re i l ly esquina á Cuba, café, 
el dueño del b i l la r informará . 10703 8-26 
AVISO, 
Se compran cich caballos que no bajen de 7 cuartas 
buenos ahchos. • 
PEDRO ANTONIO ESTANILIO. 
Pedroso n ú m e r o 2. 10701 6-26 
SE C O M P R A N Y P A G A N Á B U E N P R E C I O todo el mobiliario de familia, junto ó separado, ae de dine-
ro sobre prendas de oro, brillantes y planea, en grandes 
y pequeñas partidas. Aguila 86, eaquira & San Joaé. 
10a52 4-25 
1P0RTWE 
Se desea comprar una ionnreiit* en buen eatado. 1)1-
rlgiree á ia botica L A F E , G allano 41. 
10618 4-25 
Se compra 
toda clase de muebles y planiaoa, como también espejea, 
aunque eatén manohadoa y ¡«andas de oro y brillantes 
y ae pagan mejor que nadie. Reina n. 2, 
dienola. 10601 
frente á la A u 
424 
SE C O M P M A CW M U E B L A J E C O M P L E T O D E oasa para establecerse una familia extranjera: se 
quieren de familia psitifn'ar y se prefieren de ?o mejor: 
pueden avisar Teniente Rey 83. 
10BC6 4-24 
SI E D E S E A COMPRAR CHA MONTURA D E tierra adentro, u^ada y barata, y ae cambia una jaca 
de monta por nn caballo de tiro; también compra un 
faetón 6 tílburi usaio, barato y se arrienda una caba-
l a r í a de tierra de siembra que esté del Cerro á las 
Puentes. Cerro 476 10502 4-21 
IMPORTANTE 
Se desea comprar un depósito de tabacos, cigarros y 
quincalla, acreditado, que no sea kiosco: Impondrán Los 
'apoaeses, Agular47i. 10194 4 21 
M U E B L E S 
Todaa las familias que necesiten vender mueMea de 
toda clase, ae compran en Aguila 116, entre Barcelona y 
"anja; se neoeslten para mandar para el campo 
10198 12 21 
OJ O - S E C O M P R A » M t E B L E S Y P I A N O S , lámparss de cristal y bronce á loa precios mas altos 
que nadie. Neptuno 41, esquina á A m ú t a d , antigua oa-
sa de préstamos L a América. Audrés B»a l lobra . T a m -
bién ae compran los reales deln. 10 y monedas faltas de 
peso y con agujeros con un pequeño descuento-
10418 8-19 
On 748 312 9-Jn 
m a n 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana, deliciosa, efervescente tónico p a r a el estómago, recomendado 
por los médicos mas afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Apartado 68. 
C n í 7 1 
Cuba 33, Telefono 122 
90-27My 
Construidos expresamente para, la Isla de Cuba. 
De dichos Instrumentos, siempre ú t i í e a y m u y necesarios E N E S T O S M U S E S D E L A « O , tengo un buen 
«urtldo muy hlen experimentados y A precios módicos. 
Recomiendo un gran surtido de re ojea. 
Unico agente de loa afamados relojes de A. Lange & Sohne de Dresden, por mayor y menor, 
RBLOJBEIá Y OBSBEVáTORIO DB CROPMETROS 
DE 
GUSTAVO JENSEN, M E R C A D E R E S N ^ l l . 
Casas ch salud, Hoteles 
I K i m lili \ \ ÍEMR \ i . 
V I R T U D E S E S Q U I N A A Z U L U E T A . 
E n esta nueva y magnífica casa encon t r a r án familias 
y caballeros habitaciones muy bien puestas, dando t o -
das á la calle; el precio desde dos onzas y media á c in-
co al mes. 10720 4-26 
SE ALQUILA 
la casa cali»» de San José número 17 en sesenta pesos 
bllletea del B*nco Español, con nna hermosa sala, co-
medor, tres cuarto» y uno para batió. Bragronea n. 56 
impondrán. 10584 4 24 
Se alquila nna habiticion pn el pieo bajo, Obrapia nú-mero 57, entre Compostela y Aguacate; os indepen-
diente, con puerta á la calle, muy fresco, con suelos de 
mármol, agua é inodoro, en $<! oro: en el alto imponírán, 
ae vende cascarilla de huevo á 30 centavos oajita 
10539 4-22 
Se alquilan 
F O K D A Y R E S T A U R A N T 
L A C E N T R A L . , 
de Alonso y Oí, calle Kíialn 107 entra Obispo y Pr iu 
osaa, OArdenas. 10650 5--/5 
Alquileres, 
J esús Mar ía 62, entro Compostela y Habana, en casa decente y de poca familia, se alquilan habitaciones 
srftas, con toda asistencia ó sin ella, á precios módicos ; 
entrada á todas horas. E n la misma se solicita un mu 
chacho para criado de mano. 10749 4-27 
Se alquilan 
tres habitaciones muy cómodas y frescas, 2 altas ea $81 
billetes y una baja en 17, se desean personas decentes ' 
matrimonio sin hijos. Calléele O ' l íe i l lv n. 65 j . 
10753 4-27 
SE ALQUILA 
la accesoria Trocadero 24, con agua en $30 btes.; otr 
Picota ii? 1 en $25; altos Chavez 11, á $18 btes.; cuar 
tos. todos con agua y servicio de una casa, desde $1 
btes. á 10; Industria 8, Trocadero 24, Galiauo 5, Nor-
te 135. Luceua 17, Egido 95, Chavez 11, Bernal 24. 
Amistad 17, Virtudes 46, Agui la 40 y Mural la 133, cu 
los mismos. 10729 4r-27 
SE A L Q U I L A N 
espaciosas y ventiladas habitaciones, propias para es 
criterios, á hombres solos, frente al muelle de Caba 
Hería, en el antiguo café de Cajigas. San Pedro n. 4. 
10755 7-27 
S E A L Q U I L A N 
unos entresuelos frescos, muy cómodos y perfeotamen 
te pintados. Compostela 109, esquina á Mural la . 
10732 4-27 
S E A L Q U I L A 
el piso principal Villegas 87 esquina á Amargura; cu 1 
fonda de la esquina está, la llave c impondrán Teniente 
Rey 67, café. 10762 4-27 
¡ATENCION! 
Se alquilan habitaciones, espaciosas, frescas y bara 
tas, moralidad, agua de Vento y por ter ía á todas horas 
Amargura 54. 10765 4-27 
Se alquila la casa n ú m e r o 9 del Bazar Habanero, ha-ciendo esquina á las calles de Zulueta y f r l u c i p t 
Alfonso, propia para establecimiento y para familias 
In fo rmarán Cuba 119. 
10684 15-26 
I a casa Víncu lo 2 en el Calabazar, de manipos ter ía J y teja, fabricada cu los dos solares que constituyen 
el todo, en 700 pesos oro con pacto por 3 años, un po 
trero de 5 cabal ler ías á una legua de Güines , y otra d 
4 á otra de San Antonio de los Baños , con aguadas y 
fábricas. Aguila 86. 
10683 4-26 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones bíyas, vista al Norte, juntas ó separa-
das. Calle Cerrada del Paseo mim. 22, entre Salud y 
Zanja. 10700 4-26 
Se alquila la casa Amargura 75 con sala, saleta, cua tro cuartos, buen patio, algibe, cocina y demás . E 
la calle de la Habana n. 112, en la bodega está la Üav 
é impondrán de7 á 10 y de 3 á 6: 
10679 4-26 
C1 e alquila una casa con sala, tres cuartos, cocina, 
lol'uelJla agua y buena vecindad, juuto al paradero del 
ferrocarril ué la Bah ía , en $20 billetes, y se alquilan en 
el Cerro cuartos á $4 billetes y accesorias á $8 billetes 
Calle de la Habana n. 83 y ferre ter ía de Saez informa-
rán . 10710 '1-26 
HABÍfACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan altas y bajas, muy ventiladas; t ambién 
una sala, comedor, cocina, lavadero, etc.; hay servicio 
Bernaza 60, entre Teniente-Bey y Muralla . 
10696 4-26 
S E A H H I E I T D A 
el sitio potrero conocido por el "Alambique" situado 
en el termino municipal de Melena del Sur, compuesto 
de dos y tres cuartos cabal ler ías de tierra, á corta dis 
tancia del paradero; con laguna, casa de vivienda, poz 
y demás anexidades. In fo rmarán Ai-amburo32; cuesta 
capital, y en el "Centra l Merccdita," en Melena. 
10092 4-2« 
E N R E G L A 
L a casa Santuario 71^ en $20 btes., la llave en el 71 
Su dueño San Miguel 32, Habana; en ésta un cuarto 
alto á persona sola ó matrimonio sin hijos. 
10675 '4-26 
biilitt-s ana boniu cssa •• w.. • u: ••••>• do v» 
n->9, con 3 Miartos, Lea'tad 20 Un solar ceroado en 
la o lzada de la I' f «nta 110, ron 2 cuartos de mampos 
terla y > g'i<v propio para taller dA maderas 6 coches, en 
$3^ bllits Ua entresuelo JD $17 blllts. I- firman Aguaca 
t i l 2 . 10660 4-25 
Boni ta h a b i t a c i ó n 
E n casado nna f * mi J la decente ae alquila una con bal-
cón t la eslíe de la Amargura, & un cabañero que reúna 
la misma cualidad. Amargura esquina á Villegas, entre 
aueloa. 10666 4 25 
Se si tulla a casa Eioobar 37 esquina á Animas, apro-póslto para barbería y carbonería. Darán razón, ITep 
tuno 110. 10862 4-25 
Se alquila 
la fresca y hermosa casa calle del Inquisidorn 35, com-
puesta de tres píaos y pintada de nuevo toda ella. E n 
fcenta está la llave é impondrán Obispo n 37, depósito 
de tabacos. 10629 8 26 
Obispo 104 
se alquilan nna ó dos hermosas habitaciones altas á ca-
balleros «oloa. 10640 15-25 
Amistad 62. 
En preoios módicoa ae alquilan una sala baja, piso de 
m4rmol y dos rentanas á la calie, cuartos bajos y entre-
ene'oa interiores muy ventilados. 
10628 4-25 
S E A L C U I l l - i 
U casa calle de las Lagunas 113 rompuesta de sala, ce 
medor, dos ouartos, aaleta, patio, ooina y nn cu»rto 
para criados; y en el alto tiene sala, doa cuartos, bafio y 
dos grandes azoteas. Está provista de abundante agua 
en el alto y el bajo. L a llave en el n i mero 70 d é l a mis-
ma calle: Informarán para su ajuste en la calle de Klola 
2?, p l a t e i í a E l D e d a l d e O r o . 10620 15-25 
E ALQUILA 
nna preciosa habitación para una fanilia corta, suma-
mente barata También ae s lquüa una «ala con doa bal 
couea & la callo propia para esoritorio y un cuarto indo 
pendiente en el nnentreanelode ia calle de la Lamparilla 
n. 18, donde informarán 'lo 12 á 2 de la tarde en loe al 
toa de la misma V 613 4-25 
M E R C E D 7 7 . 
He alquil»n los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
excusados y lavaderos: hay denartsmentoa para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 10614 ?-2S 
Se alquilan una sala y aposento muy freset s por estar á la brisa, con muebles ó sin ellos, daedo comida y 
servicio de criado en precio médico ñor «sr en familia. 
Villegas 64, entre Lamparilla y Obrapi» 
10609 4 24 
A T E S C I O N A Q U I . — S E C O M P R A N F ' X C A S D E carneo y casas de todos preoios, grandes y chicas 
por todos los barrios y se chanoelan hipotecas, ae com-
pran casasen pacto y ae da dinero en todas cantidades 
sin Intervención de segunda persona. Aguila 205, entre 
Beinay Satrella. 10114 5-19 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S E N pequeñas y grandea partidas: también se compran es • 
tuohea de olrujia y matemáticas: calzada del Monte 
01. Librarla, entre Suarez y Factoría. 
10223 10-14 
OJO PARA LA PENINSULA. 
Se compra toda dase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedxaa, lo mismo 
que oro y plata vieja, pagando altos precio». 
a n M i g u e l e s q u i n a á M a n r i q u e n . 9 2 . 
8« PM» á domíeUlOi-FRAIf 01800 POMCB. 
Se alquila la oaaa número 60 de la onlle de Jan Anima», mny fresca, con sala, comedor, cuco ouartos bajos y 
zaguán, gas y agua abundante, y las mismas posesiot e3 
y comodidades en la parte alta: la llave en el número 62, 
y en Neotuno número 189 infoTmarán, 
10586 4-24 
Se alquilan loa altos de la oitsa oaile de O-Kellly n. 7, tienen balcón á la calle, sala, 4 onartog. comedor, co-
cina v demás comodidades para nna familia y sedan en 
propóroion. 10596 4-21 
Por tra^Hdarse au dnefio a otro lugar qne<Urá vacia dentro de pocos dias la 'jiaH oalzi^a de la Infanta n? 
102 esquina á San Eafaei capaz pa'í- ui a gra fimilia 
con cochera, cuatro caballeril»». baSo con ducha, patio 
con flores y árboles frutales. TJnoa altos Infanta n. 86 
esquina á San Joaé, Independientes; sala, 4 cuartos, un 
comedor grande, azotea y agua, $26 billetes ^inco acoe-
aoriaa de alto y bf>jo Independientes y po^ se -radoocn 
a/.otea y agua, á l á y $15 btes. una. Doa eequ¡aa<) COÜ 
armatoate para bodega Otra Manrique esquina á Malo-
ja. Unos altoa con sala, 5 cuartos y azotea. Olería 101 en 
$34 btes. Doa acoesoriaa Escobar 224 y 228 á $20 btes. 
Dos casas en Quanabacoa, Venus 22 en $17 btes. y Real 
123 en $10 bto«, Lis llaves en Iw bodega», informarán 
Estrella 128. 10897 á-2á 
en doa onzas oro la accesoria de la c»sa Villegas n 93 
coquina 4 Teniente Ke5; y en $20 B iB una casita en la 
calle de la Esperanza n. 31.—Sus dueños viven Márquez 
González n. 46 1 0531 4-2^ 
PARA UN4 FAMILIA 
Se alquila una sais, dos cuartos corridos, suelo de 
mármoly amueblados, con comedor, oocio», lavadero: 
hay servicio y todo lo rere-ario para una oass. Bernaza 
n. 60 105<3 4-22 
8e alquila 
casi regalad» a o»£a Neptuno )77. esquina á G-eivasio 
de alto y bft'<». Hable» con el dn»-ño Mer ^aderes 23 oho-
coloteria 6 Z ¿•agoz'» 13, Cerro. 
0555 4 22 
Se alquila U casa calle de R^illaglgedo : úmcro 115; non sala, comedor, tres ouartos y nna hermosa codna, 
como aaloilsmo nn vozo do agua muv orUtalinai impoi -
drán de su pr»-oio, que es e |BÍt»tivo, Pueri l Oemda ?2. 
10525 4 22 
I^ n J e s ú s d I Montu •¿mamposteri» y azotea, OAIÍO de Madrid s- alquil* ona ho^ninsa cafa de a, o%lie de Madrid eBqnlna á la 
d -1 Marqoés de la Torre n 47, á una cuadra' e la o>l 
zada: se da sumamente barata: la llave á a nf.ra puerta: 
impondrán calzada d* San L<izaro número 226. 
10512 « 21 
Se alquilan doa hermoaas habitaniones altas, grandes v muy frescas con balcón á la calle. O'Reiliy 13, entre 
Ouba y k guiar. 10507 4 21 
En oaaa de una c e t a familia ae alquilan dos habita-oionea Juntas 6 aoparadas á matrimonio siu niños ú 
hombres aoloa sedan muv et> proporción con ploma de 
agua en la oasa: Amistad '6 eacre San Miguel v Nep-
tuno I0'48 4-20 
Se alquil» en módico precio la magrilflia T fresca casa calle del Tulipán u 32, ron piso halo, dos altos con 
cuartos eapacioaoa. gaa, agua abundante, inodoro y oa-
ballerizB; en la bodega de la esquina está ta llave, é in-
formarán calle de San Nicolás número 28. 
10467 8-20 
Se a'qulla la n^s» caleada de 8*n Láz»ro n. 15, toda de 8lelos de mármol y un ma^niñeo bafio con su duohs; 
tiene tr a habitaciones baja* y tres altas, sala, saleta y 
demís , y *¡fi patio mny boráto para t9n»-r flores. Sa «la 
en proporolon, dardo un buen tlador principal paga 1er 
qu-> responda á loa alquileres. 
10<68 4-20 
SE ALQUILA 
la casa do altos Anoba del Norte n. 103, eaqnlna á G-a-
liauo: i» llave en la barbeiia inmediata élmpondrAB San 
Pddro 23. 10513 8-21 
Sei a qaüa 1» oasa de esquina, calzada ae San Lázaro niírae;o 284, coa sala, comedor corrido, tresiuattoe, 
saii-i, »i f t.do 
E» ituy bonita: 
número 129. 
onn aguí , co ina y trea cnarton bajos. 
Impondrán y e«tá !H llave San JL&zaro 
10470 4-20 
30 pe < i « o r o 
la bonit» oaaa calle d<-! Trrcabero n. 78. L a I ave, An 
cha del Norte n 202 iLf-rmarán Cri.-to n. 28 
10168 4 -20 
P a d o O S Prado 98 
Se alquilan habiUoionea grandes frescas y espacioasa 
á precios módicoa, con visto al Prado y al Pasaje: en la 
miama informarán. 10438 4 ?0 
M E R D i n M 1 
Se arrienda el r.otrern Batalla, situado á doa leguaa 
deGirnes. barrio d'.l Barbudo, de 10 caballerías de t.'e 
rra '¿\ de ellas de aniego y IBS demás atravesadas por un 
caudaloso brazo del rio. Cr»¡iano7B darán razón de 9 á 10 
de la mafianay II á 2 delafcardo 10436 15-20 
Se alquil* la c»sa número 47 calle los Sitos entre San NicoDs y Manrique, c mpu^stade buena sala y cin-
co ouaitoa en el Infimo precio de 45 pesos btes. Impon-
drán Rayo 122 10117 4-ro 
Se alqnüan laa oaaaa Lucera números 9 mero 9 Informarán. 11 E n e l n ú -10361 8-18 
Mny cf.roa de est* capital, en Ia5 inmediaoiocea del 
rwiaeri» 'BU Luyanó". se alquila en preáo mmamente 
barato la entancla ' E Rosario", con terrenrs p:opios 
pir« toda ola*e de laur^rza buena cas* dr> vivienda < to. 
etc De má^ pormenor n informará el portaro ríe la 6»*¿ 
odie de M»ro4dcrea n 22 i0l?3 I5Agl7 
En Jesn» del Mi>nto y calle de Santos Soárez. 51 a. se alqni a m i casa de mampoateria y tej*, ro • arotea, 
sala con p^ral (.ae. tr. a ma»>paras, saleta cuatro cuar 
tos cocina fr^n' efa, patio i trsspftio E n oí n. 51 está 
la llave é impondrán. 10W9 10-17 
Se alquila ó vende nna gran oasa á pro: ó ito para una grau tnaroa de tabacos óoigarroa, para un gran tren 
de carruajes y para otraa muchas coaas Informarán 
Obispo 56 á todaa boraa 
inifi6 16-I3ae 
En dott oentenf s la oasa San Clprian n? 78 «a Kegla, de n-amprsteila y azotea, con sala, r a l u tres cnartoa, 
cocina eti;, »l ladocatá la llave,inform-rán Aguila IUJ 
también se alquilan habitaciones altas v bajas mny ba-
ratas en la calle de Lamparilla 68 
102*8 6 17 
EN $102 ORO 
se a'qulla la oasa calle de Sau Ignacio 
rán Obrapía 14 10270 
19: iuforma-
15 ISjg 
Se alquila en módico preoio la espaciosa y f reaea oaaa de doa pisca. Paula 79 esquina á Picota con diez ha-
bitador ea principales, ouartos de orlados, sala, come-
dor, lavadero, caballeriza eto., etc. Informarán Mer-
caderes 38, escritorio del Ldo. BWnts. 
10169 15-138g 
Pérdidas. 
A M A N U E L L E N A S SE L E H A N E X T R A V I A do el dia 25, los documentos de marinero y su cé-
dula, dé la calle de los Oficios al muelle de la Jlachina. 
Se grat i f icará al que los entregue en la bodega de O 
choa, Oficios esquina á Cuna. 10737 4-27 
í IM A C O R T I T A 0011 un cintillo d é b i l 
\> i l Z l . O V ^ J V 1 I J í l l l a n t e a se ha perdido 
en el trayecto comprendido, deade Gaanabaooa, t í en de 
las diez de la nothe del 23 del corriente. £ que la haya 
encontrado y la entregue en la calle de Paula 45 se le 
gratificará generosamente. 10626 4-25 
tíE H A E X T t t A V I A D » L A L I C E N C I A D E R E -
CJíerva del Batallón de Santiago, a. 46, reeídente en 
Smtiago de Galleta, expedida á nombre de Antonio 
Hombre, quien su pilca ae la devuelvan, por ser para él 
un documento de importan* ia. Monto número 50. 
10580 4 21 
PÉRDIDA, 
B l domingo 22, deade el : onolerto de Irijoa al ferroca-
rri l de Marlanao, ae extrav.'é en nn coche un abrigo de 
aefiora: sn gratlfloará al qn lo presente en Obrapia 31. 
10592 4-24 
SE H A N E X T R A V I A D O L A CÉDU1 A Y MA-tri ja la de vendedor ambulante de Juan Menéndez y 
Sierra, ayer 20, suplicando al que haya encontrado esos 
papeles me loa devuilva en San Nicolás 312. 
1(51» 4 22 
g V. H A E X T R A V I A D O DK L A C A L Z A D A D E 
San Lázaro núm. 330 una perrito ratonera de cuatro 
ojoa y laa cuatro patos amarillas: entiende por "Chiqui-
ta:" ae gratlfloará al que la entregue. 
10474 10-20 
O E H A E X T R A V I A D O UN P E K R O D E T E -
C^rrano va y el que busnamonte lo presento se le grati-
ficar'., y el qneindevidaaie',te le tenga sngeto, se le cas-
tigará en lo que 1» Ley previene: se llama León y tiene 
su retrato en casa Cohnel, fotografía O'Reilly: an dueño 
Conan ado 120. 10051 8 T6 
Ventas 
F I N 0 A 8 Y K S T A B L g ' U f f l l E N T O S . 
S E V E N D E 
a casita calle de la Esperanza n ú m e r o 100. Galiauo 
73 d a r á n razón. 10712 4r-27 
S E V E E T B E 
E n $91)0 oro libres se vende la casa Estrell 
ln razón Aguiar 108J. 10766 
a 182. D a -
•1-27 
O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ A SE V E N D E N 
Habana. 4-26 
anos muebles cu el n ú m e r o 171 de la calle de la 
10714 1
Q K V E N D E L A C A S A C O N S U L A D O 51, G A N A 
kj.-fciU oro en 1,800 oro; Gervasio n. 3, sala, comedor v 
cuartos $2,000 oro. Animas n. 104 $2,500 oro; C W -
cordian. 107 $3,500 oro; Bclascoain de zaguán y dos 
entunas $5,000 oro. C h a c ó n n. 25, de 9 á 12. 
10716 .1-26 
ry \;- GA—EN MIL FE^OSB LLETES LIBRES 
V J ji «ra el vendedor, se vaude una oaslta de mampoate-
ria y tojas, situada en la calle de San Nicolás, barrio de 
Jeaua María. Impondrán á todas horas en la Escribanía 
delLdo.Pernftrls (J Molina, Amtatad frente al Oampode 
Marta. 10855 8-25 
ATENCION, m U GANGA. 
Se vende una casa de mainpos te r ía y tabla, en el me-
j o r punto de la calzada Ancha del Norte, y un solar en 
Guanabacoa de esquina y cerrado, con cuatro árboles 
frutales y un magnífico pozo, todo muy barato. Para más 
informes Prado n, 63. 
Cn 1128 4-26 
BO D E G A . — S E V E N D E U N A E N E S T A C A -pi ta l bien situada, de poco dinero, en esquina, sola 
y no paga alquiler de casa. In fo rmarán en Maloja n . 
193 ó en J e s ú s del Monte Municipio n. 25. 
10709 4-26 
Una esquina 
situada en la calzada de San Lázaro, libre de gravámen, 
de szotea, Irzapor tabla con agua, ae dá en $<C00 oro. 
Centro deNegooioa, Obispo 30, de 11 á 4- 10650 4-25 
SE V E N D E L A «IA8A F L O K i D A N U M . 7 8 , D E azotea, 3 ouartos, sala saleta, buen patio, demampoa-
ter.'a, libre de gravámen. Otra en Jesua del Monte, diez 
pasos del paradero de los carritos, oon aala, 3 cuartos y 
colgadlao, en $2.303 billetes. Calle de la Gloria ó Aguila 
205 darán razón. 106S1 4-S5 
J O . — E N V E N Í A R E A L D O S C A S A S U N A enn 
tres cuartos calle de la Salud en $1600 oro, y otra 
calle de Marquéa González, en $750 oro; otra Jeaua del 
Monte $250ore; demás pormenores. Dragonea29 íábri-
na deolgarroa la Idea, de 7 á 11 del dia 
106»7 8-25 
EN £ 5 . 3 0 0 O K O S E V E R D E UNA C A S A E N L A calle de la Obrapia, cerca del Parque Central; tiene 
aala, comedor, cinco cuartos, agua y otraa comodidades. 
Produce el 9 p g liquido anual: Informarán L u z n. 46. 
10610 4-24 
TRAS-PASA UN PACTO DE «9,000 ORO EN 
Cvuna cindadela de alto y bajo; compuesta d' 26 habi-
taciones, dicho paoto se cumple el alio 88 L a cindadela 
Sroduce $350 btes. mensuales, y está situada en la calle e Geivaaio entre San Joaé y San Rifael: informarán 
Obwp'» 16. 10612 «-24 
/ C A N O A S - 8 K VEiVOKt» E N $11,OOOORO D O S 
vffmftgi ííl ns canas, media cuadra del parque de Isa 
bel I I : «e dun en hipotoaa d« oaeaa $4.000 oro al 10 pg: 
en San L-ztro una orna en $5,(00 orcj en ReviliagigeUo 
en $ 600 oro: *n el barrio de (Jolón nna magrífloa en 
$6 600: Informarán Galiano 10", de 7 & 10 mstfiana. 
10̂ 93 4-24 
EN SCO P E S O S O R O UNA C A S A D E M M P O S -terla y azotea, en buen pnnto de extramnroa, coa aa-
la saleta ydosouaito- demoierna oon*trnoiilon y l i -
bre de gravamen. Su dueüo AgU'la 9 10591 4 2t 
V k N D U B A B « D E t - A D B E S Q U I F A , A 
^taaaoicn sin reí a1!», y cafés do todos pre ioe: sleif 
fincas de < ampo, por ca'zada; dooe oaaaa de 1,000 á $2 000 
oro; c»torc»j de 3,000 á $4 000; t-iete de 4 TOO á $5,000; ocho 
de 6 fOÜ á $10,000; catorce de 10 009 á $17 000: entre éstas 
hay d» dos ventanas oon zaguán; de $5 500 oro, próximas 
al Parque, Pl í za del V*por y Campo de Marte: de 3,000 
á $5 000 oro. Pi'lan »or distritos, barrios y oalles: tam-
bién se da dinero sobre casas en todaa partidla: ae ven-
de una oamiierla en la P.aza Vieja Darán razón calle 
del Aguila n 205, entre Reina y Estrella. 
10523 4-22 
EN $6 000 ORO 
la espacioa» y bonita "gaa-quinta ca'le de 'a Uoiversi-
dad n. 42, con to^aa laa comodldadea y gran bafio. dando 
aalUaá U ca'le de P. droso, frente á la fábrica deoiga-
rroa do Ef t,»: illo. (/ompaatela n. 112, entreaneins 
'0529 4-21 
Fn doce mil pesos oro 
ae vende la hermoaa casa. Trooadero n. 55, á trea cua-
dras del Prado. 
lene cuatro ventaua» qne dan á la calle de Crespo, coa 
4 1?. d- Trocídero y cuatro á la de Amistad 
B a l a casa mejor situada d«i banio de Colon 
Puede verse de 8 a 10 de la tnafiaua y de 2 A 5 de la 
tarde. 10549 8 22 
BOTI' A 
Se vende un buen establecí i ieutn de farmacia en Isa 
mejt res ocndiolonea: se enagena por motivos de salud. 
Informarán Droguería L a Central, Obrapía33 
ÍOSíO 4-22 
(Tk J O , Q U E I N T f R S » A . S E V E N D E UN T A L L E R 
^ 'de lavado de loa mejores de esta capital, pues su fa-
ma e» universal. Imoondrán en la Isla de Tap, saatrería 
camlaeiía San R*f<iel Lúmero 1. 
10488 8 21 
S E V E N D U 
anmaui«nte bsr&ta la preciosa casa-quinta de alto y ba-
jo, Z*ras:nz» 13. Cer.o: en la mioma dartn razón. 
10554 4 22 
Q B V E N D E UNA Ü E R R I O S A C ü A R T E ' < I t t E 
O b n e ü » y r-olente onrstrnoolon en uno de los n-ejires 
pa< toi dnl V ^ i a u-: i,fnrm>trán en el eafebleo'roiii.to de 
vívt>r-a d»-D AnÜ é • L-m'gneiro 
I04B5 9 20 
VENOK 
Eu $0,000 una ca»a en la calle de S»n Mignal, próx raa 
«I Pa^qu En Í2 200 nn» rasa en la calis de ' r apo. Bn 
$3,£01 pui. i i. m cvl o de Luz. O i'd* dt 1» Samaritana 
númer.) U tnfrd H«bana v Coii.po&t«l». 
10155 ' 4-20 
A V I S O P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U duefio ae Vrfcde i.ji gran t- d -r de lavído, muy anti-
guo y en buen punto y tíoa buena maroiiantería: infor 
oiarán Aoosta <7. " 10485 4-20 
^ E VENDE EN 83,4)00 B it.LETES LA MAGN1-
^fioa oaaa "ovr» FA SO Kl Guanabaoo») de coratiuc-
o!on mcdeina de mampaatoria v teja, oon sa'a, comedor, 
cuatro cuartos y oooina. gran patio oon 'O higueras, 
»gua y demáa comodldadea. Impondrán Reina 1¿9, H a -
bana 10480 4.Í0 
| , O R Ql!EH£K»E M A R C O A R S U D U E S í » PA 
JT ra la PtíEÍn»nl a se vende nn café, situado en el mejor 
punto de OÜa i B'anoa. Darán razón oalld de la Marina 
número 16, vid lera 10442 4-20 
Bn el mejor punto del Vedado ae venden doa precdo-
fios selares situados en 1» <talz)da esquina ^ ia calle 4, 
oon aua zap^Us do ';er^a llataa: Inform IO Obispo 3 café 
de loa Ameri^anort. 1P299 8 '.7 
SE V E M í E L A F I N C A S A S F K A N e iS' . O O V I líate, término de Artemisa B. Paert» Gü ra de 8 oa 
ballerias, cercado? loa cuatro liodoros da piedra, cuatro 
cnartoiiesde piedra buena oksa de vivienda y pozo, el 
tabaco que se da sin rival conocido: en la calzada del 
Monte 114 y en otra» casas de laa mismas, loa demaa 
pormenores Lealtad 11. 10181 15-13ag 
Por co poderla aterdor su duefio fe vende nna en poco 
dlneio ea'á »n uno de loa mejores puntos de la ciudad 
sin intervención de corredores Impondrán Prado 26, de 
diez á once de la m&fi >n4 y de cinco de la tarde á siete 
de la noche. 10052 15-llag 
B e a n i m a l e s . 
B U L L - D O G 
s'e venden dos de pura raza, padre 6 byo. Neptuno 92 
i m p o n d r á n . 10764 4-27 
SE VENDE 
un caballo de monta de siete cuartas de alzada. O 
quendo n . 13. 10711 5-26 
AVISO IMPORTANTE. 
Sa vecds una magnífico caballo de monta, oon su mon-
tura mejicana y tamMen sirve para tirar da ua ocche 
impondrán á todaa boraa Msb j» 1Í6 panadería 
10556 4-22 
un grau caba lo criollo de monta y tiro, ó se cambia por 
u o amari nno: se puele ver Rastro esquina á Tene-
rife 10443 4 20 
^ E V E S K E V » B E H í t l O S O B U R K O P A D R E A -
1 'oabado d" llogKT de lalaa Oanariae: darán razón en 
la barca espafia'a Fama de Canarias, atracada al muelle 
do Oaballerís, 10388 8 18 
SANGUIJUELAS 
Se«xoenden por mayor y menor Agnlar n. 100 esquina 
á Obrapia Peluquería de R Montos 
9(89 30-?9jl 
De carruajes 
TABLO LA CEIBA. 
Se venden dos victorias propias para el campo, doi 
troncos, dos caballos americanos buenos, la mejor 
pareja criolla, raza andaluza, de 3 años, 8 cuartas, 
maestros de tiros, moros oscuros, castrados y por sus 
condiciones no hay pareja americana que los mejore; 
una duquesita nueva, chica, un bonito coupé moderno, 
cosa de gusto, éste se cambia por un vis-a-vis, por una 
duquesa ó milord: dos faetones de úl t ima moda, todo 
bueno y barato, en donde cn carruajes, caballos' t r o n -
cos y limonera, no hay quien compita con Lavandera: 
se admiten caballos ;í piso y para su venta. 
MONTE 28 
10715 4-27d 4- la 
S E V E N D E 
un hermoso mi lord francés, casi nuevo, y una duquesa 
Zanja n ú m e r o 66, de 6 á 9 de la m a ñ a n a . 
10693 4-26 
SE V E N D E N 
una magufflca duquesa jardinera cou pescante para 
conductor; pues su elegante modelo facilita la comodi-
dad de manejarse á cordones: r e ú n e todas las mejores 
Condiciones de solidez y comodidad; un precioso faetón 
de cuatro ruedas, con fuelle, y un vis-a-vis, que con 
comodidad pueden tomar asiento seis, y por su buena 
cons t rucc ión fac i l í ta la posibilidad de ser conducido por 
una sola bestia; t ambién se vende m i magnífico caballo 
del país de 5 años de edad, maestro de t i ro . Amargura 
n ú m e r o 54. 10670 4-26 
A IJASFBKSONASDEGÜSTO HKVENDB ÜNA flamante diqaeaa, uo magnífl .o cupé y una de laa 
parejas mis bonitas de la H tbina, meado á la belleza 
el aer sana, briosa y manee; pueden verse dichas pren-
das en la calzada del Cerro 559 á todas horas, no se tra» 




. M U S DE LUJO, 
joyas de brillantes y objetos de arte, 
procedentes de una 
G S - H A N T D U Q U E S A 
Se realiza muy barato lo siguiente: 
U n hermoso juego de sala, palisandro maciso cou 3 
sofaes, un grau piano -i cola, hecho de encargo por 
Pleyel, de lo mejor que se conoce. 
L á m p a r a s de cristal y una de bronce que forma mía 
parra con 42 luces muy hermosa y rara. 
U u juego de embutidos de diferentes maderas y m o l -
duras de bronce doradas: llama la a tención por ser de 
lo mejor que ha salido de Europa: se puede llamar 
juego regio para cuarto. 
Juego cuarto madera de fresno y de palisandro é i n -
finidad de muebles sueltos. E l famoso cuadro original de 
MURILLO; 
otro original de Z U R B A R A N , de lo mejor que existe 
en esta capital: aprovechar la ocasión que esto no se ve 
amenudo. 
Ganga: á 50 pesos ki latc vendo unos brillantes que 
pesanlOy 12kilates la pareja, muy limpios y bien t a -
llados. 
Las personas iuteligeutes y de buen gusto ¡pie deseen 
ver ó comprar que pasen por el 
í 
O B I S P O 4 3 . 
10767 4-27 
N O H A Y M A » B A K A T O : 1 J U J i G O M U E B I / K S de sala caoba, compuesto de 12 sillas, 4 sillones, s fa 
y mesa consola $55 btes-, cainitas de niños barandas $20 
y 25, camas de persona $25,1 lámpara bronce 3 lacea $10. 
liras $1,1 farol zaguán $5, 1 maniquí modista, 1 reloj 
pifia y algunas figura» d© bî rrp. J«sns María 90. 
UN B U E N N E G O C I O : SE V E N D E N M Ü Y B A -ratos unos armatostes, un buen mostrador, un cie-
lo raso, todo de buena madera y se da por lo que vale 
ésta; t ambién hay cañer ías de gas. Monte 163. 
10723 4-27 
( x A N G r A . 
U n piano de cola de un buen fabricante y uu p iaui i io 
forma bonita; se dan en p roporc ión por no necesitarlo 
su duefio. Campanario 14o. 10731 '1-27 
GR A N B A Z A R D E B E L E N . M U E B L A J E S D E todas clases bara t í s imos . Escaparates para s e ñ o -
ras y hombres: mesas y canastilleros; pianinos de todos 
precios; muebles y pianos, buenos y baratos. Acostó, Í9 , 
entre Compostela y Picota. 
10677 4-26 
AV I S O . —Se venden mesas de bi l la r de todos t amaños y precios, entre ellas una americana de 
carambolas y palos, chica y cou toda habi l i tac ión , y se 
hace cargo del trabajo de las mismas. De pormenores 
O-Re i l ly esquina íí Cuba, café, el dueño del b i l la r d a r á 
razón. 10704 8-26 
UNA VIDRIERA 
muy elegante y barata, 
calle del Empedrado. 
vende eu el n ú m . 26 de l a 
10699 4-26 
m $70 BILLETES 
Se dá un tocador casi nuevo con buena luna, una 
consola, un jar rero con piedra y tinaja, u n aparador, 
todo con mármole s . A d e m á s 6 sillas, 4 sillones, un so-
fá, una carpeta y una mesa de alas, todo de caoba. So 
d á todo en 70 pesos por tener que ausentarse su dueño 
dentro de 4 dias. Sitios 102. 
10689 4-26 
CAJAS DE HIERRO. 
Se venden varias, y entre ellas una muy superior á 
prueba de fuego, sistema al eman, de muy poco uso, 
con tres llaves distintas, cuatro gavetas con sus llaves 
y huecos para colocar los libros y otros objetos en m í a 
hermosa casa, propia para casa de comercio 6 casa de 
empeño , por r e u n i r í a s condiciones; fué de una persona 
eminente, costó $500 oro y se da en $306 oro; puede 
enviarse á cualquier punto de la Isla, tanto ésta, como 
otras de menos precio, desde una hasta ocho onzas oro; 
en la misma casa se compran de cualquier clase y con-
diciones, aunque estén cerradas y sin llaves. Obrap í a , 
frente al n ú m e r o 6, entre Barat i l lo y Oñcios . 
10672 4-26 
espejos de marco dorado y negro, forma Luis X I V , 
Compoe tela 102 10846 4-25 
R̂S WP.VlOÜIlíRlYMOSTRíDflR 
rtí» co gt-'UOJ'oa mod^ri H y elag*ncs, «-irvtn 
p r» oüa'quter g i r o y as dan may BD p-" 
poro ioa . P n e i e n v s r e a en l a d u s t d * n. 119, 
en rft Shñ Rafael y Sao Miga»! 
10618 1 2 4 v 4 25 
RE M A T E . — E S C R I T O B I O S D E C O M E R C I O , carpetas y bnfetea; pianos y p'aninoa de todas ola-
sea, espejos ídem, juegos de sala y rodos los mueb'es pa-
ra una cas». Beioa número 1, frente A la Audiencia. 
10S02 4-2* 
PO R M A R C H A R í A F A M I L I A P R O N T O , S E enagena nn exoelenta piaoiuo de Pkyel , no juego de 
cuarto de palisandro oon au gran cama imperial, on jae-
go de gabinete de tapicería, jaego de comedor y demás 
muebles de treshabitaoionea, todos magníficos v nue-
vos Industria M i . 10'0' 4-?4 
A T E M C I O N . P O R T E N E R M * S M A Q U I N A S qae coatureras, ae venden doa de Singar Ref ^rimd», 
nna de Davls y otra Simpar todas en el msjor estado 
á quinoe ppeos billetes, San Nlocl ía 1 5, donde ae vtT.de 
tambii n na oaohorrode onfctro meata, casta giiínde, en 
55 peaoa billetes 10512 4 24 
OJO QUE CONVIENE 
Se vende un juego de sala Lula X V , una cama y otros 
varios muebles, todos en buen estado y se dan en pro-
poroloi: informarán Villegas 119 
10600 4 24 
L 4 BARATA. 
C O M P O S T E L A N U M . 141. 
Realización completa de todos los muebles. Hay jue-
gos Luis X V da todos preoios, aparadores, mesas de 
corredera, do tres y cuatro tablas; tinajeros, escaparates 
de todos prícioe y tomaños, peinadores, lavabas y tc-
cadorea, 'meses de no^he, camas cameras y d i una 
persona, de hi írro y bronca, ailloría y sillones de tedas 
ol-ses, lámparas de cristal y de bronoo y de varias cla-
ses más, que uo ae detallan por no hacer máa extenso 
eate anuncio, que fe dan muy baratee: asi el comprador 
tenga cuidado no o-rrar trato en otra parte, á t t e s de 
VÍrae en ésto. Compostela u. 141, entre L u z y Acosta, 
1'553 4 24 
r i N E S C A P A R A T E D E C A O D A , 8 3 5 B I L U S -
1 ' tes; una cama camera, bastidor de a'ambre nuevo, 
$30; un tocador, $10; una oarpeta americana. $15; seis 
sillas, $9; un f*rol de zaguán, $4: un caballeta de Vísna 
para pintores, $12, y varíes aparatos eléctricos y de fo-
tografías Aguacate número 56. 
105S7 4 24 
^ E V í O 'SE UN H E R M O S O Y E L E G I A N T E P I A -
• nino ob'íjuo, fliete octavas, tres cnerdas, con plan-
cha metálic»', se da muv barato por ausentaraa au due-
ño para Europa. Han Nicolás 210, 6 todas horas 
ie58fi 4-"4 
A M I S T A O 1 3 a . - S E V E N D E N L O S W U F B L E S necuf arios par» amueblar una casa con máa ó mei OÍ 
lujo, muy baratee; hay gran surtido on camas, eapejoa, 
juegos de sillería, peinadores, cuadros de mérito y cosas 
oiiginalea. 10595 4-24 
| (N J U E G O I > n » j U E S A E N B U E N E S T A D O 840, 
' juegos L u í s X V á 125, 135. 150 y 190; aparadores á 
25, 45 y 55; lavabos á 25 y 30; mesas de noche á 6, 8, 10 y 
12; eaoaparatea doble perla para hombre y señora á 60; 
lisos á 40 v 50; una ooeuyera 35; nna l á m p a r a 3 luces, 
moderna, 59; una bastonera 3*; mamparas á 25 y 40: un 
juego tocador; esoupideraa y jardineras; una urna pa l i -
sandro $40; tocadores con mármol á 15 y 25; una cómoda 
tocador 15; nn par rinoouerna mármol 25: e8p< jas; car 
petae; mesas correderas camas, una cuna 15; camas de 
colegio á 20, todo en b i l le te ' : Oompoatela 151. entre Je-
s ú s l í a r í a y Merced. 10548 4 52 
PO R T E N E R «4UE K M B A K C A R S E I i A F A M i -lla, se dan regalados todo i les muebles y en diez on-
zas un gran planino de concierto, tado el mecanismo de 
br. noe, haca cinco mesaa ae dieron 28 onzas por él lo 
que se quiere es la pronta venta. Genios 38, acoesirla A, 
entre Oonsulado 6 Industria. 10630 4-22 
Para una familia de lujo se vende 
nn gran pianino de Pleyel, último modelo número 8. oon 
fonda, bar-qneta í aisladores, seda barata por ausen-
tarse s n d n t ñ o . Pooito 23 inmediata al pisoo de Tacoc. 
105!? 4-21 
AVISO 
Se venden dos prealosas urnas de caoba maciza mag-
nifioamente talladas y eacuitadts, nna de ellas represen-
ta lapaslon y muerte de Criólo en el Monte Calvario: se 
suplica á las personas de guato pasen á verlas, pues son 
dignas de ser vistas por se: dos verdaderas joyas artís 
ticas v so dan muy barataj También se venden dos es-
orltorios maeníficos, varios tocadores, perchas, relojes 
de pared, 1 cómoda, 1 lámpara de cristal de 2 laces, una 
mera consola de palisandro y nna partida de j r a icBos 
cromos representando, santos, palaajee, cacerías, corri-
das de toros, frutas, ete , oreoloaas colecciones para 
cuadros. Compostela 117, entre Sol y Muralla. 
10506 4-21 
GR A N B A Z A R D E B E L E N . M U E B L A J E S D E todas c á s e a baratleimos, vestidorea, lavabo1, to-
cadores y mrasa correderas, pianinos famosos, muebles 
y pianos buenos y baratos. Acoata 79, entre Compostela 
y Picota- 10450 4-20 
Se vende 
nn piano da neo propio para niños qno empiecen á a-
prender. Halona 176 Impondrán. 10437 4-20 
P I A N O S F I t B T E I i 
Acabados de recibir directamente <1e la f ibrloa. 
Ultimo modelo oon encordadura dorada inoxidable, 
á precios módicoa. 
Magníficos pianos con regulador de pulsación de f 'ha-
saignu fila, á 18 onzas oro. 
Se venden, cambian, alquilan, afinan y componen. 
ANSELMO LOPEZ 
Sucesor de Edelmann y Ga 
Obrapia 33, entre Cuba y Sm Ignacio. 
10378 10-18 
{OJO! 
Sa aiqcüan aillos para fnnoionea de iglesia, socieda-
des, bailsa. mmiones. eto. tto, á peso la docena ó como 
quiera, existiendo eu esta rasa mil qu nlentas, y eatas 
mismrs ae dan, reapondlend'» á nuevas, al precio de $?4 
BjB docena. 
También ae compran, venden y cambian toda oíase de 
muebles del pais y extranjeros. Hay juegos de Viena 
que se venden, e»i como loa demás efeotoe á precios BU-
msnunte baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos aSoa. Vista hace fe, en la muebleiia E L 
C R I S T O , Villegas 89 frente á la izlesia del mismo 
nombre. 10257 1 5-I5A£ 
De maquinaría 
SE V E N D E UNA P A I L A D E V A P O R ¿ i é '"»1 m. de largo, restoa de maquina de vapor, ó sean m u M 
de trapiche, rueda catalina y voladora, y 1 » <»n'*™2!l 
res tes tachos jamaiquinos y otras pteBaa. Compo»»» 
n. 112. entresnelos. 10518 _ 
A R A D O S de todas ol&aea muy barato*. 
P A L A S D E ACSRRO para Múoar. carbón y 
naos, á preeioa de fábric*. 
C A R H í i T I I . L A S de madera. . ^««.A*. 
C A Ñ E R I A de blerro forjado á preoiotí reaunmo». 
A L B A Y A L D E en pasta y en polvo, 
B L A N C O Z I N C en pasta, 1» dase. 
B O M B A S de vapor Donkey 8 de uavlaeoa. 
Bombas de todas clases. ^ , . 
Manometroa, llaves, válvulas y otros artíeuM» oe m»* 
qnlnaria. 
Amat y la G u a r d i ^ 
Cuba esquina á Lamparilla. Apartado « » f»*t , 'M 
m 995 w - a v 
Máquina de vapor 
Sa vende una de dos caballos de fuerza alítema S * ^ * -
reformada y nueva completamente. Villegaa 41, A w t * 
horas. l O ^ 15-14M 
JOHN FOfl iER T C 
FABRiCAJÍTES DE ABADOS DE VAÍOB,. 
Leeds Inglaterra. 
Participan á los señores hacendados que emplean aun 
arados de vapor, que por todas las piezas de rep ueeto 
que necesiten pueden dirigirse á los señores 
VAN Di WATER \ C* 
Fundición de Lambden, 
SJN LáZiRO N, 99, 
Lo mismo que para pedidos de calderas, mAqnlBM 
fijas y móviles, locomotoras, bombas, ferrocarril oe por-
tátiles, eto., eto. 
10585 25-24 A 
lestible^ F bebida» 
RICOS VINOS PUROS 
DE TENERIFE. 
BODEGADEMIRAIAH» 
E n pipas, Sos y 6os, el tinto. 
c M a l v a s í a dulce. 
E n garrafones < Pasas . 
< Blanco seco y 
el s in r ival aguardiente de Islas, 
marca J . J . Barriuso—Cebollino gm» 
rantizado. 
BARATILLO 5 
esquina á Justiz. 
10760 8-27 
AL PUBLICO. 
Manteca de chicharrón p u r a y aupertor 
i m p o r t a d a direotamente de Chioago, M 
v e n d e en l a t a * , medias y onartoa y á pro< 
o í o s m ó d i c o s , en Lamparilla número 1. 
10385 1 5 - 1 8 a g 
P E L L E T I E R I N A 
Laureado por el Instituto de Francia. 
Proveedor de la Harina francesa y de los Hospitales de farfs 
Es el más seguro remedio y el más íácil de t o m a r 
COSTEA i-a 
T É N B A ó S O U I T A B I A 
Cada dós/s va acompañada de una instrucción defa//ada 
PARIS, F"1 TANRET, 64, CALLE BASSE-OU-REMPART 
Depositario en La Habana : J O S É SABRA. 
• 
L 
C A D E T 
C U B A 
EN T R E S D Í A S 
P A R Í S 
DEPÓSITOS EN LAS riVINCIPALF.S KAHMACIAS 
Depositario ea la Habana : 
J O S É S A R R A ; — L - O B É y C * . 
O 
tí 
2 M e d a l l a s de O r o , P a r í s 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam Í883 
NUEVO APARATO 
de D e s t i l a c i ó n continua, de E G R O T 
qne, desde la Ia destilación, da lineo sabor al 
RON, A G U A R D I E N T E , E S P I R I T U DE VINO, rt« 
N U E V A S P E R F E C C I O N E S 
á los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS» Btc, 
Se envían franqueadas las instrucciones con loa precloi. 
Recompensa de 169GOO f r a n c o s 
MEDALLA OE ORO, EXPOSICION VIERA 1883 
E U X / f í VINOS 
Coatenieado todos los principios de las 3 Quinas 
El Quina Laroche es un Elixir muy agradable y cuya superioridad 
á los Vinos y á los Jarales de Quina está afirmada desde veinte años ha, 
contra el decaimiento de las fuerzas y la energía, las Afecciones del esto-
mago, la Falla de apetito, y para todos los intercurrentes de las Fiebres 
intermitentes y antiguas, etc. 
E1 E f S r D D I l f M f t B r t G ^ e s ^ íeliz combinación de 
mismo r k 11 r i U W I i 1 W V U f una sal de ^rro con la 
quina. Recommendado contra el Empobrecimiento de la Sangre, la 
Cloro-Anemia, Consecuencias del parto, etc. 
P A R I S , 22, R U E D R O U O T , y e n todas loa F a r m a c i a s de l M u n d o . 
&0TA, REUMATISMOS, DOLORES 
SOLUCIÓN dei D o c t o r C l i n 
Laureado de ¡a Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon 
La Verdadera Solución C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones Reumáticas agudas y crónicas, el Reumatismo gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La Verdadera Solución C L I N está el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
1155 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase la Verdadera Solución de C L I N y Cia} de PARIS, que se halla 





t Wo h a y p r e p a r a c i ó n alguna s u p e r i o r á l a Q u i n a A n t i - B i a b é t i c a R o c h e r , t 
(Gaceta de ios SospUales.) D* DEIÍMIS, 7 de Noviembre de 1888. 
A N T I - O I A B É T I C O R O C H E R 
E l mas poderoso t ó n i c o reconstituyente. 
Preparación especial y soberana contra la D Z A B E T I S (Qlicosiam, Albuminuria, Azotta, Fot/atorada, tte.) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobro la n u t r i c i ó n y que lloran en 
pos de ellas al decaimiento de las fuerzas, á la e x a l t a c i ó n ó á la d i s m i n u c i ó n de l a sens ib i l idad . 
Es de un sabor agradable y de una conservación indefinida : no hay medicamento alguno comparable con 
el, para combatir á la A n e m i a , á las C o n v a l e c e n c i a s l en tas ó d i f í c i l e s , á las F I E B R E S y & sus 
consecuencias, de cualquiera clase que ellas sean, á las E x t e n u a c i o n e s causadas por los trabajos eicft-
sivos ó por los placeres, á las Enfermedades de L a n g u i d é z (Caquexia), á la R e p u g n a n c i a de loa 
alimentos, al Marasmo, á la C o n s u n c i ó n , etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene una acción mas pronta y eficaz que el aceite del hígado del bacalw cuando se le 
emplea para la curación de los N i ñ o s d é b i l e s , r a q u í t i c o s 6 escrofulosos. 
(VKAKSE LOS TRABAJOS ESPECIALES DEL PROFESOR JACCOÜD.) 
A V I S O 3 V I T J Y I M P O R T A N T E 
Pídase ó (odos los F a r m a c é u t i c o s , depositarios deí A n t i - S i a t o é t i c o , u n interesante Estudio, 
que se da gratuitamente, en que se indican las V a r i e d a d e s , l a s causas , los s í n t o m a s y laa 
tr istes consecuencias de l a D I A B E T I S , que deben l l amar l a a t e n c i ó n de toda persona 
cuidadosa de la conservación de su salud. 
P a r a ©vi tar l a s Fa l s i f i cac iones , e x í j a s e l a M a r c a Xt.Z** y sobre c a d a frase© 9*119 
de garantía de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
R O C H E l t , Farmacéutico {antlguaménto calla Perrée), actualmente, 112, calle de Turenne, F A R 1 S 
Ea \& Habana: J O S É S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
